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PREFACE
T h e  h i s t o r y  of t h e  d e c o r a t i v e  a r t s  in the U n i t e d  
S t a t e s  h a s  b e e n  r e l a t e d  b y  m a n y  a u t h o r s ,  b u t  h a s  a l w a y s  b e e n  
c o n c e r n e d  a l m o s t  e n t i r e l y  w i t h  o b j e c t s  p r o d u c e d  in the 
E a s t e r n  p o r t i o n  of t h e  c o u n t r y .  In a r e a s  s u c h  as D e t r o i t  
t h a t  w e r e  n o t  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s e v e n t e e n t h  an d 
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  s e t t l e m e n t s  o n  t h e  E a s t  C o a s t ,  l i t t l e  
b a s i c  r e s e a r c h  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d .  It w i l l  be  t h e  p u r ­
p o s e  of t h i s  w r i t e r  to d i s c u s s  o n e  a r e a  of the d e c o r a t i v e  
a r t s ,  s i l v e r ,  in d e p t h ,  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  the r e a d e r  a l r e a d y  
c o g n i z a n t  of the f i e l d  in th e E a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  m a y  be 
m a d e  a w a r e  of the c o n t r i b u t i o n  t h e  D e t r o i t  a r e a  h a s  m a d e  to 
t he d e c o r a t i v e  a r t s  of t h i s  c o u n t r y .
T h e  g e n e r a l  h i s t o r y  of s i l v e r  in t h e  l a r g e s t  e a r l y  
c i t i e s  of N e w  F r a n c e ,  M o n t r e a l  a n d  Q u e b e c ,  w i l l  b e  c o n ­
s i d e r e d ,  as s m i t h s  f r o m  th i s  a r e a  g a v e  b i r t h  to t h e  c r a f t  in 
D e t r o i t ,  as w e l l  as a m o r e  s p e c i f i c  h i s t o r y  of the m e n  w h o
d e v e l o p e d  t h e  c r a f t  i n . D ^ t r o i t ^ i t s e l ^  T h i s  l a t t e r  h i s t o r y
• A
w i l l  c o v e r  n o t  o n l y  the e a r l y  F r e n c h  s i l v e r s m i t h s  b u t  a l s o
ii
t h o s e  m e n  w o r k i n g  d u r i n g  the p e r i o d  of E n g l i s h  d o m i n a t i o n  
a n d  d u r i n g  the e a r l y  y e a r s  of A m e r i c a n  r u l e .  P a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n  w i l l  b e  p a i d  to s i l v e r  o r n a m e n t s  m a d e  f o r  the 
I n d i a n  t r a d e  as t h i s  a r e a  w a s  of p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  to 
th e  t r a d e  in D e t r o i t  p r i o r  to 1 8 3 0 .
T h e  m a t e r i a l  c o n t a i n e d  h e r e i n  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
c o l l e c t e d  in t h e  t i m e  p e r i o d  g e n e r a l l y  a l l o t t e d  f o r  a 
m a s t e r ' s  d e g r e e  w i t h o u t  th e h e l p  of o n e  m a n  a n d  o n e  i n s t i ­
t u t i o n .  Mr. F r a n c i s  W. R o b i n s o n ,  C u r a t o r  of M e d i e v a l  A r t  
at t h e  D e t r o i t  I n s t i t u t e  of A r t s ,  a l l o w e d  t h i s  w r i t e r  f r e e  
u s a g e  of the r e s u l t s  of h i s  m a n y  y e a r s  of r e s e a r c h  i n t o  th e 
s i l v e r  of e a r l y  D e t r o i t  a n d  m a n y  of t h e  r e f e r e n c e s  c o n t a i n e d  
h e r e i n  a r e  d u e  to h i s  g r e a t  k i n d n e s s . T h e  s t a f f  at the 
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  t h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y ,  
w e r e  a l s o  i n v a l u a b l e  in t h e  p r e p a r a t i o n  of th i s  t h e s i s .  No 
w o r k  on a n y  a s p e c t  of the h i s t o r y  of D e t r o i t  c o u l d  b e  u n d e r ­
t a k e n  w i t h o u t  the u s a g e  of t h i s  r e p o s i t o r y  a n d  a l l  r e f e r e n c e  
m a t e r i a l  n o t e d  h e r e i n  m a y  be f o u n d  in t h i s  i n s t i t u t i o n .  Mr. 
K a r e l  W i e s t  h a s  a l s o  b e e n  of g r e a t  h e l p  in th e m a t t e r  of 
m a r k  i d e n t i f i c a t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  i n s t i t u t i o n s  a n d  p r i v a t e
iii
o w n e r s  a r e  to be t h a n k e d  f o r  p r o v i d i n g  i l l u s t r a t i v e  
m a t e r i a l :  T h e  D e t r o i t  I n s t i t u t e  of A r t s ;  T h e  Frantjois B a b y
H o u s e ,  H i r a m  W a l k e r  H i s t o r i c a l  M u s e u m ;  T h e  A r c h d i o c e s e  of 
D e t r o i t ,  C h a n c e r y  A r c h i v e s ;  F r a n c i s  V i g o  C h a p t e r ,  D . A . R . ,  
G r o u s e l a n d s  M u s e u m ;  Dr. N a t h a n i e l  E w i n g ,  Mr. a n d  M r s .
J a m e s  0. K e e n e .  Mr. C h a r l e s  T. M i l l e r  h a s  b e e n  d e e p l y  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  p r e p a r a t i o n  of the i l l u s t r a t i o n s  c o n ­
t a i n e d  h e r e i n ;  h i s  c o o p e r a t i o n  h a s  b e e n  i n v a l u a b l e .
iv
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I N T R O D U C T I O N
A B r i e f  H i s t o r y  of S i l v e r  in N e w  F r a n c e  
T h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  of s i l v e r  in  N e w  F r a n c e  c a m e  
v e r y  s o o n  a f t e r  t h e  f o u n d i n g  of t h e  c i t y  of Q u e b e c  in 160 5 .  
T h e  e a r l y  C a t h o l i c  p r i e s t s  n e c e s s a r i l y  b r o u g h t  w i t h  t h e m  
f r o m  F r a n c e  t h e i r  r i t u a l  v e s s e l s  w h i c h  b y  C a n o n  l a w  w e r e  
r e q u i r e d  to b e  m a d e  of e i t h e r  s i l v e r  or g o l d  a n d  a f e w  
of t h e  m o s t  w e a l t h y  e a r l y  r e s i d e n t s  w o u l d  h a v e  b e e n  a b l e  
to b r i n g  w i t h  t h e m  a l i m i t e d  n u m b e r  of s i l v e r  t a b l e  
u t e n s i l s .  F o r  t h e  f i r s t  f e w  d e c a d e s  of s e t t l e m e n t  t h o u g h ,  
s i l v e r  v e s s e l s ,  e v e n  in e c c l e s i a s t i c a l  h a n d s ,  w e r e  v e r y  
s c a r c e ,  b e i n g  l i m i t e d  to o n l y  the m o s t  e s s e n t i a l  i t e m s  of 
c h u r c h  r i t u a l  a n d  p r o b a b l y ,  in p r i v a t e  h a n d s ,  a l m o s t  c o m ­
p l e t e l y  to e a t i n g  u t e n s i l s .  B u t  t h e  u s e  of t h i s  r a r e  
m e t a l  d i d  i n c r e a s e  r a p i d l y  as is p o i n t e d  o u t  by a s t a t e m e n t  
m a d e  b y  t h e  V e n e r a b l e  M o t h e r  de 1 ' I n c a r n a t i o n , f i r s t  
S u p e r i o r  of t h e  U r s u l i n e  M o n a s t e r y  in Q u e b e c  w h o  w r o t e  in 
1 6 6 0  ". . . s i l v e r ,  w h i c h  w a s  q u i t e  r a r e  in t h i s  c o u n t r y ,
1
2is n o w  q u i t e  c o m m o n .
T h e  t w o  e a r l i e s t  s i l v e r s m i t h s  k n o w n  to h a v e  w o r k e d  
in  N e w  F r a n c e  a r e  J e a n - B a p t i s t e  V i l l a i n  a n d  R e n e  F e z e r e t .  
T h e y  w e r e  b o t h  b o r n  a n d  t r a i n e d  in F r a n c e  a n d  w e r e  in th e 
M o n t r e a l  a r e a  as e a r l y  as 1 6 6 7 . 2  U n f o r t u n a t e l y ,  n o n e  of 
t h e i r  w o r k  is i d e n t i f i a b l e  t o d a y  b u t  m o s t  of it w o u l d  
h a v e  b e e n  f o r  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  as t h i s  i n s t i t u t i o n  c o n ­
t r o l l e d  m o s t  of t h e  w e a l t h  in the a r e a  a t  t h i s  t i m e .  T h e i r  
v e s s e l s  w o u l d  h a v e  b e e n  c o p i e d  f o r  t h e  m a i n  p a r t  a f t e r  
s i m i l a r  o b j e c t s  m a d e  in  F r a n c e  a n d  b r o u g h t  to t h e  n e w  l a n d .  
In t h e  c o l l e c t i o n s  of v a r i o u s  r e l i g i o u s  g r o u p s  in M o n t r e a l  
a n d  Q u e b e c  a r e  a f e w  F r e n c h  s i l v e r  v e s s e l s  d a t i n g  as e a r l y  
as the 1 6 2 0 ' s  a n d  a g r e a t  n u m b e r  d a t i n g  b e f o r e  1 7 0 0 . 3  T h e s e  
o b j e c t s  a r e  n a t u r a l l y  p r i m a r i l y  e c c l e s i a s t i c a l  i n  n a t u r e  
b u t  a f e w  c a n d l e s t i c k s ,  e c u e l l e s ,  p a p b o a t s  a n d  o t h e r  s m a l l
1
R a m s a y  T r a q u a i r ,  T h e  S i l v e r  of O l d  Q u e b e c  ( T o r o n t o :  
M a c m i l l a n  Co. of C a n a d a ,  1 9 4 0 ) ,  p. 3.
2
J o h n  L a n g d o n ,  C a n a d i a n  S i l v e r s m i t h s  1 7 0 0 - 1 9 0 0  
( T o r o n t o :  P r i v a t e l y  P u b l i s h e d ,  1 9 6 6 ) ,  pp. 72 & 139.
3
T r a q u a i r ,  o p . c i t ., pp. 1 0 3 - 3 0 .
3t a b l e  i t e m s  a r e  r e p r e s e n t e d .  W h i l e  it is n o t  c e r t a i n  
t h a t  a l l  of t h e s e  o b j e c t s  w e r e  t a k e n  to N e w  F r a n c e  s o o n  
a f t e r  t h e i r  m a n u f a c t u r e ,  it is r e a s o n a b l e  to a s s u m e  t h a t  
m o s t  of t h e m  d i d  a r r i v e  w i t h  t h e  e a r l i e s t  s e t t l e r s  a n d  
w e r e  u s e d  b y  l o c a l  s m i t h s  as p r o t o t y p e s  f o r  t h e i r  w a r e s .
At t h e  t u r n  of t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  m e r ­
c h a n t  a n d  l a n d e d  g e n t r y  c l a s s e s  in N e w  F r a n c e  w e r e  
b e c o m i n g  g r e a t l y  e n l a r g e d  a n d  b e g a n  to c o m p e t e  w i t h  the 
C a t h o l i c  C h u r c h  f o r  t h e  w o r k  of t h e  s i l v e r s m i t h .  M a n y  
p e o p l e  w e r e  b y  n o w  q u i t e  w e l l  to do a n d  t h e y  n a t u r a l l y  
t u r n e d  to t h e i r  c r a f t s m a n  to f o r m  t h e i r  w e a l t h  i n t o  
t a n g i b l e  o b j e c t s .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  w a s  n o t ,  as m i g h t  
b e  p r e s u m e d ,  a m e r e  s h o w  of w e a l t h  t h o u g h ,  b u t  r a t h e r  
m a i n l y  b e c a u s e  t h i s  w a s  th e m o s t  c o n v e n i e n t  m e t h o d  f o r  
t h e  p r o t e c t i o n  of w e a l t h .  B a n k s  n o t  b e i n g  t h e  s t a b l e  
i n s t i t u t i o n s  of t o d a y ,  a w e a l t h y  p e r s o n  w o u l d  s e c u r e  
s i l v e r  c o i n a g e  a n d  h a v e  it m e l t e d  d o w n  a n d  t u r n e d  i n t o  
t a b l e w a r e .  T h i s  p r o v i d e d  n o t  o n l y  u s a b l e  o b j e c t s  of a 
d e c o r a t i v e  n a t u r e  b u t  a l s o  a q u i c k l y  r e c l a i m a b l e  s o u r c e  
of m o n e t a r y  f u n d s  t h a t  w a s  r e a s o n a b l y  e a s i l y  p r o t e c t e d .
A f t e r  1 7 0 0 ,  t h e  s i l v e r s m i t h  c r a f t  b e c a m e  w e l l
4e s t a b l i s h e d  in M o n t r e a l  a n d  Q u e b e c  a n d  the n u m b e r  of m e n  
w o r k i n g  in t h i s  a r e a  i n c r e a s e d  r a p i d l y .  As t h e  p o p u l a t i o n  
a n d  w e a l t h  of N e w  F r a n c e  i n c r e a s e d ,  so d i d  the n u m b e r  an d 
s i z e  of t h e  c h u r c h e s  t h a t  r e q u i r e d  s i l v e r  r i t u a l  v e s s e l s  
a n d  t a b l e w a r e ,  a n d  so d i d  t h e  n u m b e r  of r e q u e s t s  f o r  s i l v e r  
o b j e c t s  f r o m  p r i v a t e  p a r t i e s .  S i l v e r  t a b l e  w a r e  f r o m  s m a l l  
e a t i n g  u t e n s i l s  to l a r g e  s e r v i n g  d i s h e s  b e c a m e  q u i t e  c o m m o n  
a n d  it w a s  n o t  u n u s u a l  f o r  l a r g e  a d v e r t i s e m e n t s  of o b j e c t s  
of t h i s  t y p e  to a p p e a r  in t h e  l o c a l  n e w s p a p e r s . F o r  
i n s t a n c e ,  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  of s i l v e r  a r t i c l e s  w a s  s o l d  
at a u c t i o n  in Q u e b e c  in 1 7 2 8 :
T h e  t o t a l  w e i g h t  of t h i s  c o l l e c t i o n  e x c e e d e d  f o u r t e e n  
h u n d r e d  o u n c e s ,  a p r i n c e l y  s u m  i n d e e d .  T h e  a v e r a g e  p e r s o n  
at t h i s  t i m e  s u r e l y  w o u l d  n o t  h a v e  h a d  s u c h  a l a r g e  g r o u p  
of s i l v e r  o b j e c t s  as t h i s ,  b u t  th e l i s t  d o e s  i n d i c a t e  th e
t w o  s o u p  t u r e e n s  
f o u r  c a n d l e s t i c k s  
f o u r  s a l t  c e l l a r s  
o n e  e g g  cup 
t w e n t y  f o r k s  
f o u r  b o w l s  
o n e  o i l  l a m p  
o n e  c o f f e e  p o t  
f o u r  o v a l  p l a t t e r s
s i x  f o r k s  a n d  s p o o n s
t w e n t y  t h r e e  t a b l e  f o r k s
e l e v e n  o c t a g o n a l  p l a t t e r s
t w o  s a u c e  b o a t s
t w o  s u g a r  b o w l s
o n e  l a r g e  p l a t t e r
f o u r  k n i v e s
f o u r  l a r g e  s p o o n s
two o l i v e  s p o o n s 1^
4
L a n g d o n ,  o p . ci t . , p. 6.
s u r p r i s i n g l y  l a r g e  a m o u n t s  of s i l v e r  t a b l e  w a r e s  a v a i l a b l e  
in N e w  F r a n c e  at t h i s  r e a s o n a b l y  e a r l y  d a t e .
T a b l e  w a r e s  a n d  r i t u a l  v e s s e l s  w e r e  n o t  th e o n l y  
i t e m s  w i t h  w h i c h  the s i l v e r s m i t h  c o n c e r n e d  h i m s e l f  at th is 
t i m e  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  b y  f a r  the m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  of 
h i s  b u s i n e s s .  T h e  l o c a l  I n d i a n s  b e c a m e  a w a r e  of t h e  v a l u e  
t h e . w h i t e  m a n  p l a c e d  on s i l v e r  v e r y  e a r l y  in t h e  h i s t o r y  of 
N e w  F r a n c e  a n d  g i f t s  of p e r s o n a l  b o d y  o r n a m e n t s  m a d e  of t h i s  
p r e c i o u s  m e t a l  s o o n  b e c a m e  t h e  m a j o r  m e t h o d  u s e d  to i m p r e s s  
an I n d i a n  c h i e f  w i t h  th e s e t t l e r s '  t r u s t w o r t h i n e s s  a n d  
d e s i r e  f o r  f r i e n d s h i p .  As t h e s e  g i f t s  w e r e  u s u a l l y  m a d e  
o n l y  to t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e m b e r s  of a t r i b e ,  t h e  n e e d  at 
t h i s  t i m e  f o r  a r t i c l e s  of t h i s  t y p e  w a s  n o t  t o o  l a r g e ;  s o o n  
t h o u g h ,  t h e y  w e r e  to b e c o m e  o n e  of th e m a i n  a r e a s  of p r o d u c ­
t i o n  f o r  the s i l v e r s m i t h  a n d  to i n v o l v e  h i m  d i r e c t l y  w i t h  
t h e  I n d i a n  t r a d e .
T h e  w h i t e  s e t t l e r s  of N e w  F r a n c e  t r a d e d  w i t h  the 
I n d i a n s  f r o m  the t i m e  of t h e i r  f i r s t  s e t t l e m e n t s ,  b u t  u n t i l  
t h e  v a l u e  of t h e  m a n y  f u r  p e l t s  a v a i l a b l e  in the n e w  w o r l d  
w a s  r e c o g n i z e d  in t h e  m o t h e r  c o u n t r i e s , t h i s  t r a d e  n e v e r  
r e a c h e d  a n y  s i z a b l e  p r o p o r t i o n s .  T h i s  r e c o g n i t i o n  t o o k
6p l a c e  s l o w l y  d u r i n g  the f i r s t  h a l f  of t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  a n d  a f t e r  1 7 6 3  w h e n  N e w  F r a n c e  w a s  t a k e n  o v e r  b y  
th e E n g l i s h ,  the f u r  t r a d e  r a p i d l y  i n c r e a s e d  u n t i l ,  by
1 8 0 0 ,  o v e r  2 0 0 , 0 0 0  p o u n d s  w o r t h  of f u r s  w e r e  e x p o r t e d  
f r o m  C a n a d a  to E n g l a n d . 5 T h e  s i l v e r  b o d y  o r n a m e n t s  
m e n t i o n e d  a b o v e  w e r e  o n e  of t h e  m a i n  m e d i u m s  of e x c h a n g e  
u s e d  in t h i s  b u s i n e s s  a n d  t h e i r  p r o d u c t i o n  p r o v i d e d  a 
n e w  f i e l d  t h a t  m a n y  s i l v e r s m i t h s  w o r k e d  in a l m o s t  e x c l u ­
s i v e l y .  T h e  m a r k s  of o v e r  t h i r t y  f i v e  M o n t r e a l  a n d  Q u e b e c  
m a k e r s  a l o n e  h a v e  b e e n  f o u n d  on I n d i a n  s i l v e r  i t e m s  a n d  it 
is p r o b a b l e  t h a t  e v e n  m o r e  m e n  in t h e s e  t w o  t o w n s  t h a n  
t h i s  w e r e  w o r k i n g  in t h e  f i e l d .  It w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  to 
s a y  t o d a y  h o w  m a n y  i t e m s  of t h i s  t y p e  w e r e  p r o d u c e d  d u r i n g  
the p e r i o d  1 7 6 0  to 1 8 2 0  w h e n  the f u r  t r a d e  w a s  at its 
h e i g h t ,  b u t  the t o t a l  w o u l d  s u r e l y  be in t h e  h u n d r e d  
m i l l i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  b e t w e e n  A u g u s t ,  1 7 9 7  a n d  A p r i l ,
1 8 0 1 ,  o n e  f u r  t r a d i n g  c o m p a n y  a l o n e  s p e n t  4 , 1 8 4  p o u n d s  on 
s i l v e r  o r n a m e n t ;  and in o n e  t r a n s a c t i o n  a l o n e  d u r i n g  thi s  
p e r i o d ,  p l a c e d  th e f o l l o w i n g  o r d e r  t o t a l i n g  b u t  342 p o u n d s
^E. E. R i c h ,  T h e  F u r  T r a d e  a n d  the N o r t h w e s t  
( T o r o n t o :  M c C l e l l a n d  a n d  S t e w a r t  L i m i t e d ,  1 9 6 7 ) ,  p. 188 .
7p o u n d s  w i t h  N a r f i s s e  Ro y ,  a M o n t r e a l  s m i t h :
4 , 5 0 0 b r o o c h e s 1 8 1 p a i r  l a r g e  e a r b o b s
12 l a r g e  b r o o c h e s 78 b e a v e r s
10 g o r g e t s 75 e a r  w h e e l s
10 0 w r i s t  b a n d s 20 a r m  b a n d s
2 , 5 0 0 p a i r  e a r b o b s 2 6 4 h e a r t  b r o o c h e s
1 , 5 0 0 s m a l l  c r o s s e s 20 d o u b l e  c r o s s e s ^
It is i n t e r e s t i n g  to n o t e t h a t  s o m e  of the
e a r l i e s t  p r o d u c e r s  of t h e s e  I n d i a n  t r a d e  i t e m s  w e r e  in f a c t  
A m e r i c a n s  l i v i n g , a s  e a r l y  as 1 7 6 0 ,  in the l a r g e r  E a s t  c o a s t  
c e n t e r s  of p o p u l a t i o n .  D u e  to the p r o b l e m  of s h i p p i n g  t h e i r  
g o o d s  to the w e s t e r n  f r o n t i e r  a n d  to t h e  f a c t  t h a t  so m u c h  
of t h e  f u r  t r a d e  w a s  c a r r i e d  on f r o m  C a n a d a  r a t h e r  t h a n  
A m e r i c a ,  t h i s  a s p e c t  of the A m e r i c a n  s i l v e r  b u s i n e s s  d i d  n o t  
r e a c h  the s i z e  it did in M o n t r e a l  a n d  Q u e b e c .  S o m e  of th e 
A m e r i c a n  s m i t h s  w h o  d i d  p r o d u c e  t h e s e  g o o d s  are : J o s e p h
R i c h a r d s o n ,  E d m u n d  M i l n e  a n d  W i l l i a m  H o l l i n g s h e a d  of 
P h i l a d e l p h i a ;  D a n i e l  C h r i s t i a n  F e u t e r  of N e w  Y o r k  Cit y ; 
B a r e n t  T e n  E y c k  of A l b a n y ;  a n d  C h a r l e s  A. B u r n e t t  of 
A l e x a n d r i a ,  V i r g i n i a . ?
g
L a n g d o n ,  o p . c i t . , p. 19.
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G e o r g e  I r v i n g  Q u i m b y ,  I n d i a n  C u l t u r e  a n d  E u r o p e a n  
T r a d e  G o o d s  ( M a d i s o n :  T h e  U n i v e r s i t y  of W i s c o n s i n  P r e s s ,  
1 9 6 6 )  , pp . 2 0 1 - 0 2 .
I t s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  w h i l e  t h i s  b u s i n e s s  
w a s  e x t r e m e l y  e x t e n s i v e ,  it in n o  w a y  p r e c l u d e d  the n o r m a l  
w o r k  of t h e  s i l v e r s m i t h .  C h u r c h e s  a n d  p r i v a t e  p a r t i e s  c o n ­
t i n u e d  to c a l l  f o r  an e v e r  i n c r e a s i n g  a m o u n t  of s i l v e r  
i t e m s  a n d  m a n y  m e n  w h o  p r o s p e r e d  in t h e  f i e l d  n e v e r  e n t e r e d  
i n t o  t h e  I n d i a n  t r a d e  a r e a  at al l.
S o o n  a f t e r  1 8 2 0 ,  t h e  s i l v e r s m i t h  c r a f t  in C a n a d a  
b e g a n  to c h a n g e  a n d  t h e  w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  a s p e c t s  of the 
b u s i n e s s  b e g a n  to e v o l v e  i n t o  s e p a r a t e  e n t i t i e s .  M a n y  of 
th e  c r a f t s m e n  in t h e  1 8 3 0 ' s  w e r e  i m p o r t e r s  as w e l l  as 
w o r k m e n  a n d  a f t e r  1 8 6 0 ,  a l m o s t  a l l  s i l v e r  i t e m s  w e r e  m a d e  
b y  a w h o l e s a l e r  w h o  h a d  no  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  the p u b l i c  
a n d  s o l d  b y  a r e t a i l e r  w h o  o f t e n  h a d  n o  t r a i n i n g  in the 
c r a f t  i t s e l f .  As t h i s  c h a n g e  t o o k  p l a c e ,  t h e  s i l v e r s m i t h  
s l o w l y  l o s t  t h e  s t a n d i n g  he h a d  o n c e  h a d  in  t h e  b u s i n e s s  
c o m m u n i t y  a n d  h i s  i m p o r t a n c e  in t h e  s e t t l i n g  of N o r t h  
A m e r i c a  b e c a m e  h i s t o r y .
A  B r i e f  H i s t o r y  of S i l v e r  in D e t r o i t  
T h e  h i s t o r y  of t h e  s i l v e r s m i t h  c r a f t  in D e t r o i t  
p a r a l l e l s  t h a t  s e e n  in M o n t r e a l  a n d  Q u e b e c  v e r y  c l o s e l y .
9F a t h e r  C a d i l l a c ,  t h e  c i t y ' s  f o u n d e r ,  u s e d  the f i r s t  s i l v e r  
i n t h e  a r e a  in St. A n n e ' s  C h u r c h  w h i c h  a c c o r d i n g  to a 1 7 1 1  
i n v e n t o r y  i n c l u d e d  a c h a l i c e  w i t h  i t s  p a t e n ,  a m o n s t r a n c e  
w i t h o u t  a s t a n d  a n d  o t h e r  r i t u a l  v e s s e l s . ®  T h e s e  o b j e c t s ,  
w h i c h  w e r e  s u r e l y  m a d e  in F r a n c e ,  w e r e  p r o b a b l y  s i m i l a r  
in s t y l e  a n d  d e c o r a t i o n  to t h e  s i l v e r  m o n s t r a n c e ,  p r e s u m a b l y  
a l s o  of F r e n c h  o r i g i n ,  g i v e n  to t h e  J e s u i t  M i s s i o n  l o c a t e d  
n e a r  p r e s e n t  d a y  G r e e n  B a y ,  W i s c o n s i n  in 1 6 8 6  b y  t h e  F r e n c h  
o f f i c i a l  N i c o l a s  P e r r o t .  T h i s  o b j e c t  is t h e  e a r l i e s t  s u r ­
v i v i n g  v e s s e l  k n o w n  to h a v e  b e e n  u s e d  in t h a t  a r e a  of N e w  
F r a n c e  n o w  p a r t  of t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  is i l l u s t r a t e d  in 
T h e  F r e n c h  in A m e r i c a  1 5 2 0 - 1 8 8 0  on p a g e  36. It is u n f o r t u ­
n a t e  t h a t  n o  c h u r c h  or p r i v a t e  s i l v e r  o b j e c t s  k n o w n  to h a v e  
b e e n  u s e d  in D e t r o i t  p r i o r  to 1 7 5 0  s u r v i v e  t o d a y ,  b u t  s u r e l y  
p i e c e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  u s e d  b y  F a t h e r  C a d i l l a c  e x i s t e d  in 
t h e  a r e a  at t h a t  t i m e .
F o r t u n a t e l y ,  t w o  p i e c e s  of I n d i a n  s i l v e r  f r o m  th i s 
e a r l y  p e r i o d  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  f o u n d  in c e n t r a l  M i c h i g a n .  
T h e  g o r g e t  a n d  p e c t o r a l  i l l u s t r a t e d  in P l a t e  I m a y  b e  d a t e d  
as e a r l y  as c i r c a  1 7 2 0  a n d  a r e  c o m p a r a b l e  in d e s i g n  a n d
Q
F r a n c i s  W. R o b i n s o n ,  " S i l v e r s m i t h s  of E a r l y  D e t r o i t , "  
D e t r o i t  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  B u l l e t i n , IX, No. 2 ( 1 9 3 0 ) ,  8.
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w o r k m a n s h i p  to a n y  s u c h  i t e m s  m a d e  in N e w  F r a n c e  at t h a t  
t i m e .  T h e i r  u s e  in D e t r o i t  as g i f t s  to a p r o m i n e n t  I n d i a n  
c h i e f  is o n l y  n a t u r a l ,  b u t  t h e  f a c t  of t h e i r  o r i g i n  in the 
c i t y  is s t a r t l i n g  i n d e e d .  T h e  a r e a  a r o u n d  D e t r o i t  h e l d  f e w  
f a m i l i e s  i n d e e d  at t h i s  t i m e  a n d  c e r t a i n l y  c o u l d  n o t  h a v e  
s u p p o r t e d  a s i l v e r s m i t h .  P r e s u m a b l y  t h e  m a k e r  of t h e s e  two 
o r n a m e n t s  w a s  an  a r m o r e r  a n d  w o r k e d  in s i l v e r  o n l y  w h e n  th e 
o c c a s i o n  a r o s e .  A s e c o n d  m a n ,  J e a n - B a p t i s t e  B a u d r y  d i t  D e s  
B u t t e s  d i t  St. M a r t i n ,  w h o  a l s o  w a s  an a r m o r e r ,  w a s  in t h i s  
a r e a  as e a r l y  as 1 7 4 3  a n d  m a y  a l s o  h a v e  w o r k e d  in s i l v e r  
a l t h o u g h  t h i s  f a c t  is n o t  n o w  c e r t a i n .  A s i d e  f r o m  t h e s e  
t w o  p e r s o n s ,  t h e r e  is no o n e  k n o w n  to h a v e  l i v e d  in D e t r o i t  
d u r i n g  t h e  f i r s t  f o r t y  y e a r s  of it s s e t t l e m e n t  w h o  m i g h t  
h a v e  p r o d u c e d  s i l v e r  v e s s e l s .
A f t e r  1 7 6 0  w h e n  the B r i t i s h  a s s u m e d  c o n t r o l  of the 
a r e a ,  D e t r o i t  b e g a n  to g r o w  m u c h  m o r e  r a p i d l y  t h a n  p r e ­
v i o u s l y  d u e  to t h e  s t r o n g  i n f l u e n c e  of the f u r  t r a d e .  As 
c o u l d  b e  e x p e c t e d ,  the s i l v e r s m i t h  t r a d e  b e n e f i t e d  g r e a t l y  
f r o m  t h i s  g r o w t h  a n d  w a s  f l o u r i s h i n g  s t r o n g l y  b y  t h e  m i d  
1 7 8 0 ’s. As  e a r l y  as 1 7 7 7 ,  w i t h  th e a r r i v a l  of J o s e p h  
S c h i n d l e r ,  D e t r o i t  e n t e r e d  i n t o  t h e  I n d i a n  s i l v e r  t r a d e ,
11
a l t h o u g h  d u e  to h i s  s h o r t  s t a y  in t h e  a r e a ,  t h i s  d a t e  
s h o u l d  p e r h a p s  b e  d i s c o u n t e d .  By 1 7 8 4  t h o u g h ,  I s r a e l  
R u l a n d ,  J o h n  K i n z i e  a n d  J o h n  K i r b y  w e r e  a l l  p r o d u c i n g  
s i l v e r  f o r  t h e  I n d i a n s  a n d  t h e y  m a y  b e  c a l l e d  t h e  f a t h e r s  
of t h i s  i n d u s t r y  in  D e t r o i t .  A c t u a l l y ,  it is s u r p r i s i n g  
t h a t  t h e r e  w e r e  n o t  m o r e  s i l v e r s m i t h s  in t h e  a r e a  in  th e 
t w e n t y  y e a r  p e r i o d  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  of t h e s e  t h r e e  m e n  
as in 1 7 6 8 ,  D u p e r o n  B a b y ,  o n e  of D e t r o i t ’s e a r l i e s t  I n d i a n  
t r a d e r s ,  o r d e r  a s i l v e r  e c u e l l e  a n d  p l a t e  and a s i l v e r  
e w e r  f r o m  Q u e b e c . ^ T h i s  s a m e  m a n  a l s o  w a s  o r d e r i n g  I n d i a n  
s i l v e r  f r o m  Q u e b e c  at l e a s t  as e a r l y  as 1 7 7 4  at w h i c h  t i m e  
h e  p l a c e d  an o r d e r  f o r  1 0 0  p a i r  of e a r b o b s  a n d  24 e a r  
w h e e l s  in t h a t  town.-*-®
B e t w e e n  1 7 8 0  a n d  1 8 3 0 ,  t h e r e  w e r e  o v e r  t w e n t y  
s i l v e r s m i t h s  in D e t r o i t  w h o  a r e  k n o w n  to h a v e  w o r k e d  in the 
I n d i a n  t r a d e  a n d  t e n  m o r e  w h o  a r e  k n o w n  to h a v e  b e e n  
c a p a b l e  of d o i n g  so. M a n y  of t h e s e  m e n  w e r e  a l s o  a c t i v e  as
^ M a r i u s  B a r b e a u ,  " I n d i a n  T r a d e  S i l v e r  of C a n a d a , "  
T h e  M i n n e s o t a  A r c h a e o l o g i s t ,  VI, No. 4 ( 1 9 4 0 ) ,  12 7.
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I b i d .
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t r a d e r s  a n d  w e r e  n o t  f u l l - t i m e  s m i t h s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  
t h e r e  w a s  m o r e  m o n e y  i n v o l v e d  in d e a l i n g  d i r e c t l y  w i t h  the 
I n d i a n s .  T h i s  m a y  p e r h a p s  b e  t h e  r e a s o n  t h a t  t h r o u g h o u t  
t h i s  p e r i o d ,  m a n y  t r a d e r s  s t i l l  p u r c h a s e d  t h e  m a j o r  p e r ­
c e n t a g e  of t h e i r  s i l v e r  o r n a m e n t s  f r o m  e i t h e r  M o n t r e a l  or 
Q u e b e c .  M a n y  of the w o r k m e n  in t h e s e  c i t i e s  h a d  l a r g e  
s h o p s  m a n n e d  w i t h  s e v e r a l  a p p r e n t i c e s  a n d  w o u l d  h a v e  b e e n  
m o r e  c a p a b l e  of f i l l i n g  t h e  l a r g e  o r d e r s  o f t e n  p l a c e d  b y  
t r a d e r s  t h a n  a s i n g l e  i n d i v i d u a l  w o r k i n g  in D e t r o i t .  T h e  
s i z e  of t h e s e  o r d e r s  m a y  b e  s e e n  f r o m  the f o l l o w i n g  
r e q u e s t s  s e n t  to R o b e r t  C r u i c k s h a n k  of M o n t r e a l  b y  A n g u s  M a c  
K i n t o s h ,  a D e t r o i t  a r e a  t r a d e r ,  M a y  19, 1 8 0 0  a n d  J a n u a r y  26, 
1 8 0 1 :
6 s e t s  of g o r g e t s
12 ,000 s m a l l  b r o o c h e s  at 6 / 6
5 ,000 l a r g e  b r o o c h e s  at 15/
24 s m a l l  a r m b a n d s  at 15/
100 p a i r  of w r i s t  b a n d s  at 2/9
100 e a r  w h e e l s
20 l a r g e  c r o s s e s  at 2 3 / 4
100 a s s o r t e d  c r o s s e s
1 , 5 0 0 l a r g e  e a r b o b s
6 ,0 00 s m a l l  b r o o c h e s  at 8/
5 ,000 s m a l l  e a r b o b s
1 0 0 p a i r  w r i s t  b a n d s at 3/6
130 p a i r  w r i s t  b a n d s at 2/2
20 l a r g e  c r o s s e s  at 20 /
12 l a r g e  m o o n s
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12 h e a d  b a n d s ^
10 s e t s  of g o r g e t s  
8 s e t s  of m o o n s  
1 6 , 0 0 0  s m a l l  b r o o c h e s  at 6/
8 . 0 0 0  s m a l l  b r o o c h e s  at 8/
5 . 0 0 0  l a r g e  b r o o c h e s  at 15/
12 a r m  b a n d s  at 15/
30 l a r g e  c r o s s e s  at 20/
30 l a r g e  c r o s s e s  at 2 3 / 4
3 . 0 0 0  p a i r  l a r g e  e a r b o b s  
15 h e a d  b a n d s ,  a s s o r t e d  
12 h a i r  p i p e s
3 . 0 0 0  p a i r  s m a l l  e a r b o b s
1 5 0  p a i r  of e a r  w h e e l s  at 3/6 
8 a r m b a n d s  f i v e  i n c h e s  w i d e  
2 0 0  w r i s t  b a n d s  at 2/2
1 5 0  w r i s t  b a n d s  at 2/9
1 5 0  w r i s t  b a n d s  at 3/6
50 w r i s t  b a n d s  at 4 / 6 ^
T h e  s i z e  of a t y p i c a l  o r d e r  f r o m  a D e t r o i t  s i l v e r ­
s m i t h  m a y  b e  s e e n  f r o m  the f o l l o w i n g  t r a n s a c t i o n  b e t w e e n  
T h o m a s  S m i t h ,  a D e t r o i t  m e r c h a n t ,  a n d  J o h n  K i r b y  w h i c h  t o o k  
p l a c e  in 1 7 8 3 :
70 s m a l l  b r o o c h e s ,  1 7 / 6  
2 0 0  l a r g e  b r o o c h e s ,  f o u r  p o u n d s  
1 0 0  s m a l l  b r o o c h e s  at 1/ 8 
1 e a r  w h e e l ,  8/
3 g o r g e t s  at 16/
^ B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  M a c  I n t o s h  M S S . ,  L 5 : 1 7 9 8 - 1 8 0 3 ,  pp. 1 0 0 - 1 0 1 .
1 2 I b i d ., pp. 2 0 1 - 2 0 2 .
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1 m o o n ,  9/
1 ^
1 p a i r  w r i s t  b a n d s ,  1 p o u n d
D o m e s t i c  s i l v e r  w a s  a l s o  p r o d u c e d  in D e t r o i t  d u r i n g  
t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  b u t  o n l y  
to a v e r y  l i m i t e d  e x t e n t .  A l l  s u c h  o b j e c t s  k n o w n  to e x i s t  
t o d a y  a r e  i l l u s t r a t e d  h e r e i n  a l o n g  w i t h  t h e  o n l y  p i e c e  of 
c h u r c h  s i l v e r  k n o w n  to h a v e  b e e n  p r o d u c e d  in t h e  a r e a .  T h i s  
c h a l i c e ,  i l l u s t r a t e d  is a c t u a l l y  s i l v e r  g i l t  a n d  is 
a r t i s t i c a l l y  o n e  of the f i n e s t  p i e c e s  of A m e r i c a n  s i l v e r  
k n o w n .  It is u n f o r t u n a t e  t h a t  l i t t l e  a b o u t  t h e  m a k e r ,
V i c t o r  R o g u e t t e ,  is k n o w n  f o r  h e  w a s  s e e m i n g l y  t h e  g r e a t e s t  
c r a f t s m a n  to w o r k  in th i s  t r a d e  in D e t r o i t .
A f t e r  1 8 3 0 ,  the s i l v e r s m i t h  t r a d e  in D e t r o i t  
d i m i n i s h e d  r a p i d l y  a n d  t h e  j e w e l e r  t o o k  o v e r  h i s  p o s i t i o n  
in t h e  c o m m u n i t y .  T h e  m a j o r  m e n  a f t e r  t h i s  d a t e  s u c h  as 
D o t y ,  S m i t h ,  a n d  th e P i q u e t t e  b r o t h e r s  d i d  n o t  t h e m s e l v e s  
w o r k  in s i l v e r  a l t h o u g h  t h e y  d i d  h i r e  s o m e  w o r k m e n  w h o  
w e r e  at l e a s t  c a p a b l e  of m a k i n g  t a b l e  u t e n s i l s .  A g o o d
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  T h o m a s  S m i t h  M S S . ,  L 4 : 1 7 7 9 - 1 8 0 0 ,  pp. 1 3 2 - 1 3 3 .
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p e r c e n t a g e  of w h a t  t h e s e  m e n  s o l d ,  t h o u g h ,  w a s  m a d e  e l s e ­
w h e r e ,  m a i n l y  o n  t h e  E a s t  c o a s t  of t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  
in s o m e  i n s t a n c e s ,  t h e  r e t a i l i n g  of s i l v e r  w a s  o n l y  a s m a l l  
p o r t i o n  of s u c h  a p e r s o n ’s b u s i n e s s .  O n e  p e r s o n ,  T h o m a s  B. 
L e a v e n w o r t h ,  c o n t i n u e d  to p r o d u c e  s i l v e r  u n t i l  l a t e  in the 
c e n t u r y  b u t  h e  is d e c i d e d l y  a n  a n o m a l y .  N o  p e r s o n  or 
f i r m  f r o m  t h i s  p e r i o d  is i n c l u d e d  in t h i s  t h e s i s  u n l e s s  h e  
is k n o w n  to h a v e  s o l d  s i l v e r ,  e i t h e r  f r o m  a d v e r t i s e m e n t s  
o r f r o m  e x i s t i n g  m a r k e d  o b j e c t s .  T h e  s t o r y  of th e j e w e l e r  
is b e t t e r  t o l d  e l s e w h e r e .
D e t r o i t  S i l v e r ,  a C r i t i q u e  
T h e  a e s t h e t i c  v a l u e  of t h e  i l l u s t r a t e d  p i e c e s  of 
D e t r o i t  s i l v e r  v a r i e s  g r e a t l y  f r o m  t h e  e x t r e m e l y  s i m p l e  
I n d i a n  o b j e c t s  to t h e  m o r e  c o m p l e x  p i e c e s  of t a b l e  w a r e .
T h e  g r e a t e s t  p i e c e  k n o w n  t o d a y  is c e r t a i n l y  t h e  R o u q u e t t e  
c h a l i c e  ( P l a t e  V I ) .  W h i l e  it is o b v i o u s l y  a d i r e c t  c o p y  
of a n  e a r l y  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  F r e n c h  f o r m ,  it is e x t r e m e l y  
w e l l  m a d e  a n d  g i v e s  a m p l e  e v i d e n c e  of R o u q u e t t e ’s a b i l i t y  as 
a s m i t h .  T h e  f a c t  of its f o r m  n o t  b e i n g  o r i g i n a l  in no w a y  
d e t r a c t s  f r o m  R o u q u e t t e ’s a b i l i t i e s  as it is p r o b a b l e  t h a t  
h e  w a s  c o m m i s s i o n e d  to p r o d u c e  t h e  o b j e c t  in t h i s  m a n n e r .
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H i s  s p o o n  ( P l a t e  II I) is, if o n l y  t y p i c a l  of t h e  g e n e r a l  
s t y l e  at t h a t  t i m e ,  a l s o  w e l l  m a d e  a n d  s e r v e s  to r e i n ­
f o r c e  o n e ' s  a p p r a i s a l  of h i s  a b i l i t y .  H i s  g o r g e t  ( P l a t e  V) 
is a n o t h e r  m a t t e r  e n t i r e l y .  A l t h o u g h  it  is s o l i d l y  c o n ­
s t r u c t e d ,  t h e  q u a l i t y  of e n g r a v i n g  is p o o r  i n d e e d  a n d  
c o u l d  e a s i l y  l e a d  o n e  to q u e s t i o n  R o u q u e t t e ' s  a b i l i t i e s .  
H o w e v e r ,  as is t h e  c a s e  w i t h  m o s t  o b j e c t s  of t h i s  t y p e ,  
a e s t h e t i c s  d i d  n o t  e n t e r  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  w h e n  it w a s  
m a d e ,  so no j u d g m e n t  of th i s  t y p e  can b e  v a l i d l y  m a d e  t o d a y .  
O n e  n e e d  o n l y  k n o w  t h a t  t h e s e  o b j e c t s  w e r e  i n t e n d e d  f o r  t h e  
I n d i a n  t r a d e  a n d  t h a t  t h e  I n d i a n  c a r e d  o n l y  a b o u t  t h e  v a l u e  
of th e m e t a l  u s e d  to d e t e r m i n e  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  s e e m i n g  
l a c k  of s k i l l .  S o m e  s m i t h s  t h o u g h  d i d  a c h i e v e  a b e t t e r  
q u a l i t y  of e n g r a v i n g  on o b j e c t s  of t h i s  t y p e  t h a n  R o u g u e t t e ,  
as is e v i d e n c e d  by the R i o p e l l e  g o r g e t  i l l u s t r a t e d  in P l a t e  
V. B u t  w h i l e  t h i s  c e r t a i n l y  is to R i o p e l l e ' s  c r e d i t ,  o n e  
c a n n o t  f a u l t  R o u g u e t t e  t e c h n i c a l l y  f o r  d o i n g  the l e a s t  
a m o u n t  of w o r k  n e c e s s a r y .
By f a r  the b e s t  p i e c e  of D e t r o i t  I n d i a n  s i l v e r  
e x t a n t  t o d a y  is the O n e i l l e  c r o s s  ( P l a t e  V). It h a s  a v e r y  
g r a c e f u l  o u t l i n e  a n d  in t h i s  r e s p e c t  is o n e  of t h e  b e t t e r
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o b j e c t s  of i t s  t y p e  k n o w n .  T h e  q u a l i t y  of the e n g r a v i n g  
is e q u a l l y  h i g h  a l t h o u g h  the p l a c e m e n t  of t h e  d e s i g n  on 
t h e  c r o s s  is r a t h e r  a w k w a r d .  It w o u l d  h a v e  b e e n  m u c h  m o r e  
e f f e c t i v e  if the d e s i g n  h a d  b e e n  e x t e n d e d  f a r t h e r  a l o n g  
t he u p p e r  a n d  l o w e r  a r m s  of th e p i e c e .  T h i s  a l s o ,  t h o u g h ,  
m a y  b e  d u e  to t h e  n a t u r e  of I n d i a n  s i l v e r  w o r k  as t h e  
e n g r a v i n g  on O n e i l l e ' s  c o f f e e  s e t  ( P l a t e  IV) e v i d e n c e s  an 
e x c e l l e n t  s e n s e  of d e s i g n  a n d  a h i g h  d e g r e e  of w o r k m a n ­
s h i p .  T h e  p i e c e s  t h e m s e l v e s  a l s o  shox^ t h e s e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s ,  e s p e c i a l l y  in the h a n d l i n g  of t h e  f i n i a l s  on the 
c o f f e e  p o t  a n d  s u g a r  b o w l .  T h e  c o v e r  of t h e  s u g a r  b o w l  
c o u l d  p e r h a p s  h a v e  h a d  a h i g h e r  d o m e  as s e e n  in the c o f f e e  
p o t ,  a l t h o u g h  as t h e y  a r e  a c t u a l l y  n o t  f r o m  t h e  s a m e  se t ,  
t h i s  is p e r h a p s  n o t  a f u l l y  j u s t i f i e d  c r i t i c i s m .  T h e  
h a n d l e  of t h e  c o f f e e  p o t  is a l s o  a b i t  a w k w a r d  d u e  to its 
l o n g  e x t e n s i o n  f r o m  the b o d y  of the p i e c e  b u t  t h i s  a g a i n  
d e t r a c t s  b u t  l i t t l e  f r o m  t h e  p i e c e  as a w h o l e .  In g e n e r a l ,  
t h e y  a r e  e x c e l l e n t  f o r m s  a n d  t y p i c a l  of E a s t e r n  U n i t e d  
S t a t e s  p r a c t i c e  of t h i s  p e r i o d ,  f r o m  w h e n c e  t h e i r  b a s i c  
d e s i g n  m o s t  p r o b a b l y  cam e .
A n o t h e r  s m i t h  f r o m  t h i s  p e r i o d ,  J e a n - B a p t i s t e  
P i q u e t t e ,  w a s  s u r e l y  th e e q u a l  of O n e i l l e  as is s h o w n  by
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t h e  e c u e l l e  i l l u s t r a t e d  in P l a t e  VI. T h e  w o r k m a n s h i p  h e r e  
is e q u a l  to a n y  f o u n d  in C a n a d a ,  e s p e c i a l l y  in the c a s t i n g  
of t h e  h a n d l e s  a n d  in t h e  o v e r - a l l  p r o p o r t i o n s  of the 
p i e c e .  It is u n f o r t u n a t e  t h a t  m o r e  of h i s  t a b l e  w a r e  is 
n o t  k n o w n  t o d a y ,  as it s u r e l y  w o u l d  b e  of a q u a l i t y  e q u a l  
to t h i s  p i e c e .  H i s  o n e  t i m e  p a r t n e r ,  P i e r r e - J e a n  D e s n o y e r ,  
is a l s o  r e p r e s e n t e d  b y  a s i n g l e  p i e c e ,  t h e  b e a k e r  i l l u s t r a t e d  
on P l a t e  VI . A l t h o u g h  v e r y  p l a i n ,  it is a n  e x c e l l e n t l y  c o n ­
c e i v e d  f o r m  a n d  of a h i g h  q u a l i t y  of  w o r k m a n s h i p .  T h e  o n e  
p i e c e  of I n d i a n  s i l v e r  m a d e  d u r i n g  t h e i r  p a r t n e r s h i p  
i l l u s t r a t e d  h e r e i n  ( P l a t e  II) h a s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  b e e n  
s e v e r e l y  d a m a g e d  by b u r i a l .  E n o u g h  r e m a i n s  t h o u g h ,  to t e l l  
t h a t  it w a s  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  a n d  e n g r a v e d  w i t h  an a b o v e  
a v e r a g e  a m o u n t  of c a r e .  T h i s  h e a d  b a n d  f o r m  is a r a t h e r  
u n u s u a l  o n e  a n d  is n o t  o f t e n  f o u n d  d u e  to t h e  a m o u n t  of 
s i l v e r  n e e d e d  to f o r m  it. T h e  f a c t  t h a t  D e s n o y e r  a n d  
Pi.quette w e r e  c h o s e n  to m a k e  it p o i n t s  o u t  c l e a r l y  the 
s t a n d i n g  t h e i r  f i r m  h a d  in D e t r o i t  in the e a r l y  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .
T h e  u n i d e n t i f i e d  m a k e r ,  I . M . ,  j u d g e d  on the two 
I n d i a n  p i e c e s  i l l u s t r a t e d  in P l a t e  I, w a s  n o t  a v e r y
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s k i l l f u l  s m i t h .  T h e  m e t a l  u s e d  f o r  the o b j e c t s  w a s  v e r y  
t h i n  a n d  t h e  f i n i s h  of t h e  e d g e  of the g o r g e t  is v e r y  p o o r  
i n d e e d .  It w o u l d  h a v e  b e e n  m u c h  m o r e  e f f e c t i v e  if a w i r e  
e d g i n g  h a d  b e e n  u s e d  as in t h e  c a s e  of t h e  g o r g e t  s e e n  in 
P l a t e  V. T h e  e n g r a v i n g  of t h e  g o r g e t ,  w h i l e  w e l l  d e s i g n e d ,  
is v e r y  c r u d e  a n d ,  in f a c t ,  t h e  d e s i g n  m o s t  p r o b a b l y  is a 
d i r e c t  c o p y  of a F r e n c h  r e g i m e n t a l  b a d g e  a n d  n o t  o r i g i n a l  
w i t h  t h e  m a k e r .  T h e  s p a c i n g  of t h e  c u t  o u t s  on the p e c t o r a l  
is a l s o  p o o r l y  h a n d l e d  a n d  in g e n e r a l ,  t h e s e  t w o  p i e c e s  
w o u l d  l e a d  o n e  to b e l i e v e  t h a t  I. M. w a s  n o t  a t r a i n e d  
s i l v e r  s m i t h .
T h e  t h r e e  s p o o n s  i l l u s t r a t e d  in P l a t e  V I I  a r e  a l l  
f a i r l y  t y p i c a l  of e a r l y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  w o r k  b o t h  in 
D e t r o i t  a n d  e l s e w h e r e .  T h e  L a g r a v e  s p o o n  is v e r y  s i m p l e  in 
d e s i g n  h a r k i n g  b a c k  to l a t e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  m o t i f s  w h e r e ­
as t h e  I.B. a n d  S i b l e y  s p o o n s  v o i c e  t h e  b e g i n n i n g s  of t h e  
V i c t o r i a n  er a. F r o m  t h i s  p o i n t  in t i m e  on, t h e  i n d u s t r i a l  
r e v o l u t i o n  d i c t a t e d  to t h e  p e r s o n  w o r k i n g  in s i l v e r ,  a n e w ,  
m o r e  r e g i m e n t e d ,  f o r m  of p r o d u c t i o n  a n d  h e n c e ,  d e s i g n s  f o r  
f l a t  w a r e  b e c a m e  l e s s  a n d  l e s s  a c h o i c e  f o r  t h e  w o r k m a n .
T h i s  is e a s i l y  s e e n  in P l a t e  I X  w h e r e  a l m o s t  a l l  of the
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o b j e c t s  a r e  v i r t u a l l y  i d e n t i c a l  in b a s i c  d e s i g n .  T h e  
L e a v e n w o r t h  i t e m s  h o w e v e r ,  do s h o w  a d e g r e e  of o r i g i n a l i t y ,  
e s p e c i a l l y  in t h e  l a r g e  t a b l e s p o o n  s e e n  at t h e  f a r  r i g h t  
a n d  in t h e  f o r k .  T h e s e  p i e c e s  a r e  e s p e c i a l l y  p l e a s i n g  a n d 
c l e a r l y  p o i n t  o u t  L e a v e n w o r t h ' s  p r e m i e r  s t a n d i n g  in the  
f i e l d  in D e t r o i t  a f t e r  1 8 5 0 .  H i s  l a d l e  ( P l a t e  VI) is 
e x t r e m e l y  w e l l  m a d e  b e i n g  m u c h  h e a v i e r  t h a n  is n o r m a l  at 
t h i s  d a t e ,  a t r a i t  s e e n  t h r o u g h o u t  h i s  w o r k .
T h e  o t h e r  o b j e c t s  s e e n  in P l a t e  IX a r e  t y p i c a l  
n o t  m e r e l y  of D e t r o i t  w o r k  at th i s  t i m e  b u t  a l s o  of a l m o s t  
a n y  w o r k  in t h e  U n i t e d  S t a t e s .  It is of c o u r s e  t r u e  t h a t  
m a n y  if n o t  m o s t  of t h e m  w e r e  m a d e  e l s e w h e r e  f o r  s a l e  in 
D e t r o i t  a n d  t h a t  it is i m p o s s i b l e  to s p e a r a t e  t h i s  g r o u p  
f r o m  m o s t  of t h o s e  p i e c e s  a c t u a l l y  p r o d u c e d  in the a r e a ,  
b u t  a s i d e  f r o m  L e a v e n w o r t h ,  a n y  D e t r o i t  m a d e  p i e c e  s u c h  
as the D o t y  p l a i n  h a n d l e d  t e a s p o o n  or l a d l e  w o u l d  n o t  
d i f f e r  in a n y  i m p o r t a n t  a s p e c t  f r o m  the g e n e r a l  V i c t o r i a n  
n o r m . T h e  f i d d l e b a c k  h a n d l e  so p r o m i n e n t  h e r e  is a 
p l e a s i n g  f o r m  a n d  in a l l  of t h e  o b j e c t s  i l l u s t r a t e d  
w e l l  c a r r i e d  o u t  a n d  s o l i d l y  c o n s t r u c t e d .  T h e  m o r e  
o r n a t e  h a n d l e s  s e e n  at the l e f t  of th e D o t y  g r o u p i n g  a n d
21
on t h e  M. S. S m i t h  b u t t e r  k n i f e  a r e  p e r h a p s  l e s s  p l e a s i n g  
to t h e  m o d e r n  e y e  t h a n  t h e y  w e r e  to t h e  V i c t o r i a n s ,  
b u t  at l e a s t  t h e y  a r e  w e l l  m a d e  a n d  w i t h i n  t h e i r  o w n  s t y l e  
g r o u p ,  w e l l  c a r r i e d  out.
D u e  to t h e  s m a l l  n u m b e r  of e a r l y  D e t r o i t  m a d e  
s i l v e r  o b j e c t s  k n o w n  t o d a y ,  it is v e r y  d i f f i c u l t  to c o m ­
p a r e  t h i s  i n d u s t r y  w i t h  o n e  in  a n o t h e r  l o c a t i o n .  T h e  
c o m p a r i s o n  is a l s o  p e r h a p s  u n f a i r  as D e t r o i t ,  u n t i l  w e l l  
a f t e r  1 8 0 0 ,  w a s  a m e r e  o u t p o s t  of c i v i l i z a t i o n  c o m p a r e d  
to s u c h  m a j o r  p o p u l a t i o n  a r e a s  as M o n t r e a l  or Q u e b e c  in 
C a n a d a  or B o s t o n ,  P h i l a d e l p h i a  or N e w  Y o r k  in t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  H o w e v e r ,  w h i l e  it is t r u e  t h a t  e x c e l l e n t  s i l v e r  
o b j e c t s  w e r e  m a d e  in D e t r o i t ,  t h e  b e s t  c r a f t s m e n  w o r k i n g  
t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  at m o s t  a v e r a g e  if c o m p a r e d  w i t h  
t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s  in a n y  of the a f o r e m e n t i o n e d  c i t i e s  
a n d  t h e  l e s s e r  D e t r o i t  a r t i s t s  w o u l d  p r o b a b l y  n o t  h a v e  
b e e n  a b l e  to f i n d  w o r k  on t h e i r  o w n  in a m o r e  p o p u l a t e d  
a r e a .  T h i s  is m o r e  t r u e  w h e n  o n e  l o o k s  at t a b e l w a r e s  
t h a n  is t h e  c a s e  w i t h  I n d i a n  i t e m s  w h i c h  w e r e  o f t e n  
r a t h e r  c a r e l e s s l y  p r o d u c e d  in m o s t  a r e a s ,  a l t h o u g h  e v e n
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h e r e ,  th e D e t r o i t  w o r k m a n  c o u l d  n o t  b e  c l a s s e d  w i t h  
t h e  f e w  t o p  m e n  in t h i s  f i e l d  in e i t h e r  M o n t r e a l  or 
Q u e b e c .  T h e  l a t e r  j e w e l l e r s  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  
a b l e  to w o r k  m o s t  a n y w h e r e  if t h e i r  b u s i n e s s  a b i l i t y  
( w h i c h  is c e r t a i n l y  n o t  u n d e r  d i s c u s s i o n  h e r e i n )  w a s  of 
a h i g h  e n o u g h  q u a l i t y ;  a n d  t h e  o n e  t r u e  s m i t h  of t h e  l a t e  
p e r i o d ,  L e a v e n w o r t h ,  c o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  h e l d  h i s  o w n  
w i t h  a n y  f l a t  w a r e  m a k e r  of h i s  p e r i o d .  It s h o u l d  b e  
c l e a r  to t h e  r e a d e r  t h e n ,  t h a t  th e b o d y  of t h i s  w o r k  w i l l  
d e a l  m a i n l y  w i t h  the h i s t o r i c a l  a s p e c t  of t h i s  s u b j e c t  
r a t h e r  t h a n  the a e s t h e t i c  v a l u e  of t h e  o b j e c t s  p r o d u c e d  
b y  t h e  v a r i o u s  D e t r o i t  s i l v e r s m i t h s .
T H E  S I L V E R S M I T H S  OF O L D  D E T R O I T
J e a n - B a p t i s t e  B a u d r y  d i t  D e s  B u t t e s  d i t  St. M a r t i n
J e a n - B a p t i s t e  B a u d r y  d i t  D e s  B u t t e s  d i t  St. M a r t i n  
w a s  b o r n  J u l y  3, 1 6 8 4  at T h r e e  R i v e r s  to G u i l l a u m e  B a u d r y  
d i t  D e s  B u t t e s  a n d  M a r i e - J e a n n e  S o u l a r d . ^  H i s  f a t h e r  w a s  
b o r n  in Q u e b e c  O c t o b e r  2, 1 6 5 6  as w a s  h i s  m o t h e r  D e c e m b e r  4, 
1 6 6 6 ;  t h e y  w e r e  m a r r i e d  t h e r e  J u l y  13, 1 6 8 2 . ^ J e a n  m a r r i e d  
M a r i e - L o u i s e  D o y o n  ( D o y e n )  in Q u e b e c  O c t o b e r  8, 1 7 2 1 . 3  T h e y  
c a m e  to D e t r o i t  s o m e t i m e  b e t w e e n  A u g u s t  23, 1 7 3 3  w h e n  o n e  of 
t h e i r  c h i l d r e n  w a s  b o r n  in Q u e b e c , ^  a n d  A u g u s t  15, 1 7 4 3  
w h e n  t h e i r  e l d e s t  c h i l d  w a s  m a r r i e d  at St. A n n e ' s  in t h e
^ A b b e  C y p r i e n  T a n g u a y ,  D i c t i o n n a i r e  G e n e a l o g i q u e  
d e s  F a m i l i e s  C a n a d i e n n e s  ( M o n t r e a l :  E. S e n e c a l  a n d  F i l s ,  
1 8 7 1 - 1 8 9 0 ) ,  I , 31.
^ I b i d ., l o c . c i t .
3 I b i d . , II, 152.
^ C h r i s t i a n  D e n i s s e n ,  " G e n e a l o g y  of F r e n c h  F a m i l i e s  
in D e t r o i t "  ( U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l ­
l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y ,  n . d . ) ,  S, 3 6 88.
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p r e s e n c e  of h i s  p a r e n t s . ^  On A p r i l  1, 1 7 5 0 ,  J e a n  o b t a i n e d  
a g r a n t  of l a n d  on t h e  s o u t h w e s t  c o a s t  of t h e  D e t r o i t  R i v e r  
w h e r e  h e  r e s i d e d  u n t i l  h i s  d e a t h ;  h e  w a s  b u r i e d  in St. A n n e ' s  
u n d e r  t h e  s e c o n d  p e w  on the E p i s t l e s '  s i d e  of t h e  c h u r c h  
N o v e m b e r  20, 1 7 5 5 . 6
H i s  f a t h e r  w a s  a s i l v e r s m i t h  in T h r e e  R i v e r s  as 
w e l l  as an a r m o r e r ^  a n d  p r e s u m a b l y  t a u g h t  h i s  s o n  t h e s e  
t r a d e s .  J e a n  w a s  c a l l e d  b o t h  an a r m o r e r  a n d  a b l a c k s m i t h  
in St. A n n e ' s  r e c o r d s ®  and w h i l e  it s e e m s  t h a t  he w a s  
c a p a b l e  of  w o r k i n g  in s i l v e r ,  it is p r o b a b l e  t h a t  h e  d i d  
n o t  o w n  a t o u c h m a r k  die.
I .M.
T h e  t w o  p i e c e s  of I n d i a n  s i l v e r  s h o w n  in P l a t e  I a r e  
a r e  b y  f a r  the e a r l i e s t  p i e c e s  of D e t r o i t  s i l v e r  k n o w n  t o d a y .
5 I b i d ., S, 36 87.
6 Ib i d . , S, 36 8 5  .
^ J o h n  L a n g d o n ,  C a n a d i a n  S i l v e r s m i t h s  1 7 0 0 - 1 9 0 0  
( T o r o n t o :  P r i v a t e l y  P u b l i s h e d ,  1 9 6 6 ) ,  p. 45.
® [ A n o n . ] 5 ,  " R e g i s t r e  de S a i n t e  A n n e ,  D e t r o i t  
F e b r u a r y  2, 1 7 0 4 - D e c e m b e r  30, 1 8 4 8 "  ( U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y ,  
n . d . ) , II, 512.
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T h e y  m a y  b e  d a t e d ,  by c o m p a r i n g  t h e  s t y l e  of t h e  t o u c h m a r k  
a n d  t h e  t y p e  of e n g r a v i n g  w i t h  s i m i l a r  o b j e c t s  of a k n o w n  
d a t e  p r o d u c e d  in N e w  F r a n c e ,  as e a r l y  as 1 7 2 0 .  T h e  f a c t  
t h a t  t h e  m a r k  r e a d s  "F T. D E T R O I T "  w o u l d  a l s o  p o i n t  to t h i s  
g e n e r a l  t i m e  p e r i o d ,  as t h e  t e r m  " f o r t "  w a s  g e n e r a l l y  
i n c l u d e d  in t h e  p l a c e  n a m e  o n l y  d u r i n g  the f i r s t  t w e n t y  
to t h i r t y  y e a r s  of t h i s  a r e a ' s  i n h a b i t a n c e .  U n f o r t u n a t e l y ,  
f e w  d o c u m e n t s  e x i s t  t o d a y  f r o m  t h i s  e a r l y  p e r i o d  a n d 
r e s e a r c h  h a s  so f a r  f a i l e d  to l o c a t e  a p e r s o n  of t h i s  t i m e  
p e r i o d  w i t h  t h e  c o r r e c t  i n i t i a l s  w h o  is k n o w n  to h a v e  
w o r k e d  in s i l v e r .
It is e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  m a k e r  w a s  n o t  a 
f u l l  t i m e  s m i t h  b u t  r a t h e r  w o r k e d  m a i n l y  w i t h  b a s e  m e t a l s  
or a r m a m e n t s .  T h i s  w a s  g e n e r a l l y  th e c a s e  at t h i s  t i m e  
a n d  as t h e  w o r k m a n s h i p  of t h e  g o r g e t  a n d  p e c t o r a l  is n o t  of 
t h e  q u a l i t y  f o u n d  in N e w  F r a n c e  at t h i s  t i m e ,  it is p r o b a b l e  
t h a t  I.M. w a s  n o t  a f u l l y  t r a i n e d  s i l v e r s m i t h .
C h a r l e s  A n d r e  B a r t h e
C h a r l e s  A n d r e  B a r t h e  w a s  b o r n  in M o n t r e a l  on 
F e b r u a r y  22, 1 7 2 2  to T h e o p h i l e  B a r t h e  a n d  M a r g u e r i t e
26
C h a r l o t t e  A l a v o i n e . 9  H i s  f a t h e r  w a s  b o r n  in T a r b e ,  F r a n c e  
in 1 6 9 5  a n d  h i s  m o t h e r  in L a  R o c h e l l e  in the s a m e  y e a r ;  
t h e y  w e r e  m a r r i e d  in M o n t r e a l  M a r c h  18, 1 7 2 1 . 1 0  C h a r l e s  
w a s  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  of P i e r r e  B a r t h e  ( q . v . )  a n d  w a s  in 
D e t r o i t  b y  O c t o b e r  4, 1 7 4 6  w h e n  h e  w a s  l i s t e d  in St. A n n e ' s  
r e c o r d s  as g o d f a t h e r  to a s o n  of A n t o i n e  C a m p a u . ^  H i s 
r e l a t i o n s h i p  to t h i s  f a m i l y  w a s  v e r y  c l o s e  as is s h o w n  b y  
h i s  m a r r i a g e  to M a r i e - T h e r e s e  C a m p a u ,  A p r i l  24, 1 7 4 7 . ^
H e  h a d  t w e l v e  c h i l d r e n  b o r n  in D e t r o i t  b e t w e e n  1 7 4 8  a n d  
1 7 6 5 ^  a n d  h e  d i e d  in D e t r o i t  M a r c h  14 , 1 7 8 6  .
B a r t h e  w a s  c a l l e d  in St. A n n e ' s  r e c o r d s  at v a r i o u s
9
D e n i s s e n ,  o p . c i t ., BI, 4 9 8 - 5 0 0 .
10
I b i d . , l o c . c i t .
11 s[ A n o n . ]  , o p . c i t ., I, 268.
12
I b i d . , I, 273.
13
I b i d ., I, p a s s i m .
14
M i l o  M. Q u a i f e  ( e d . ) ,  T h e  J o h n  A s k i n  P a p e r s  
( D e t r o i t :  T h e  D e t r o i t  L i b r a r y  C o m m i s s i o n ,  1 9 2 8 - 1 9 3 1 ) ,  
I, 22 6.
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times a m e r c h a n t , 15 a g u n s m i t h , a n d  an a r m o r e r . ^  H e  w a s  
p r e s u m a b l y  t r a i n e d  b y  h i s  f a t h e r  w h o  w a s  " A r m o r e r  to the K i n g  
[of F r a n c e ] "  in  M o n t r e a l . ^  A l t h o u g h  n o  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  
h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  B a r t h e  w o r k e d  in s i l v e r ,  h i s  t r a i n i n g  
w o u l d  h a v e  e n a b l e d  h i m  to do so as w a s  t h e  c a s e  w i t h  h i s  
b r o t h e r ,  P i e r r e .  C e r t a i n l y  f o r  t h e  m a i n  p a r t  h e  w a s  a 
m e r c h a n t  a n d  p r o b a b l y  d i d  n o t  o w n  a t o u c h m a r k  die.
M a n y  r e f e r e n c e s  to h i s  w o r k i n g  at t h i s  t r a d e  a r e  to
b e  f o u n d  in t h e  A s k i n  p a p e r s . ^  H i s  r e l a t i o n s h i p  to J o h n
A s k i n ,  w h i c h  w a s  a l w a y s  v e r y  c l o s e ,  w a s  h e i g h t e n e d  by
A s k i n * s  m a r r i a g e  to h i s  d a u g h t e r ,  M a r i e . 2 ^ B a r t h e  w a s  a l s o
v e r y  c l o s e  to F r a n c i s  V i g o ,  a n o t h e r  I n d i a n  t r a d e r  w i t h  w h o m
21
h e  a l s o  h a d  m a n y  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s .  T h i s  r e l a t i o n s h i p
^ [ A n o n .  ]^, o p . ci t . , I, 413.
1 6 I b i d ., I, 416.
1 7 i b i d  ♦ , I, 316.
1 8 Ib id . , I, 4 9 9  .
19
Q u a i f e  ( e d . ) ,  o p . c i t ., p a s s i m .
2 0 I b i d . , I, 34.
2 1 I b i d ., I, p a s s i m .
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is p o i n t e d  o u t  b y  a v e r y  p e r s o n a l  l e t t e r  w r i t t e n  to A s k i n  
b y  V i g o  t e l l i n g  of B a r t h e ' s  d e a t h . 22
A t  v a r i o u s  t i m e s ,  B a r t h e  h e l d  s e v e r a l  p o s i t i o n s  of 
i m p o r t a n c e  in D e t r o i t  a m o n g  w h i c h  w e r e  C h i e f  O v e r s e e r  of 
th e  R o a d s  at the F o r t  a n d  D e p e n d e n c i e s  23 a n d  S e n i o r  W a r d e n  
of St. A n n e ' s  C h u r c h . ^  in 1 7 5 0 ,  h e  w a s  l i v i n g  on St.
A n n e  S t r e e t ^  a n d l a t e r ,  h e  m o v e d  to t h e  E u s t a c h e  G a m e l i n  
F a r m  w h i c h  h e  h a d  p u r c h a s e d  p r i o r  to 1 7 6 3 . ^
P i e r r e  B a r t h e
P i e r r e  B a r t h e  w a s  b o r n  on a n  as y e t  u n k n o w n  d a t e  
to T h e o p h i l e  B a r t h e  a n d  M a r g u e r i t e - C h a r l o t t e  A l a v o i n e . 22
22
I b i d . ,  I, 226.
2 3
[ A n o n . ] ^ ,  o p . c i t ., II, 628.
24
I b i d . , II, 636.
25
Q u a i f e  ( e d . ) ,  o p . c i t . , I, 34.
26
I b i d . , lo c . c i t .
^ [ A n o n . ] ^ ,  o p . c i t ., I, 499.
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H i s  f a t h e r  w a s  b o r n  in T a r b e ,  F r a n c e  in 1 6 9 5  and h i s  m o t h e r  
in L a R o c h e l l e  in t h e  s a m e  y e a r ;  t h e y  w e r e  m a r r i e d  in 
M o n t r e a l  M a r c h  18, 1 7 2 1 . 33 P i e r r e  w a s  th e y o u n g e r  b r o t h e r  
of C h a r l e s - A n d r e  B a r t h e  ( q . v . ) .  H e  w a s  in D e t r o i t  as e a r l y  
as M a r c h  26, 1 7 5 5  w h e n  h e  s i g n e d  St. A n n e ' s  r e c o r d s  as g o d ­
f a t h e r  to a s o n  of C h a r l e s - N i c o l a s  R e m b a u l t 3 ^ ancj on M a r c h  3, 
1 7 6 0 ,  m a r r i e d  M a r i e - C h a r l o t t e  C h a p o t o n . 3 ^ H e  w a s  c a l l e d  
A r m o r e r  to t h e  K i n g  [of F r a n c e ] ^  in St. A n n e ' s  r e c o r d s ,  a
t r a d e  h e  p r e s u m a b l y  l e a r n e d  f r o m  h i s  f a t h e r  w h o  h e l d  th e
3 9
s a m e  t i t l e  in M o n t r e a l .  A H e  w a s  r e c o r d e d  in St. A n n e ' s  
r e c o r d s  as l i v i n g  on  St. L o u i s  S t r e e t  in J u l y  1 7 6 3 . 33
P i e r r e  is m e n t i o n e d  t w i c e  in an a r t i c l e  d e a l i n g  w i t h  
an  E n g l i s h  c o u r t  of i n q u i r y  h e l d  b y  M a j o r  H e n r y  G l a d w i n  to
^ D e n i s s e n ,  o p . ci t . , BI, 4 9 8 - 5 0 0 .
^ [ A n o n .  ]^, o p . ci t . , I, 396.
3 0 I b i d ., I, 49 9.
3 1 I b i d ., II, 5 33.
32
I b i d . , I, 499.
33
I b i d . , II, 576 .
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i n v e s t i g a t e  an I n d i a n  u p r i s i n g  n e a r  D e t r o i t  in 176 3 .  In
a s e s s i o n  h e l d  S e p t e m b e r  8, 1 7 6 3 ,  it w a s  r e p o r t e d  t h a t  a
"Mr. B a r t , "  w h o  c a l l e d  h i m s e l f  a g u n  a n d  s i l v e r s m i t h ,  w a s
l i v i n g  w i t h  the I n d i a n s  a n d  t h a t  h e  h a d  d e s e r t e d  t h e  F o r t
[ D e t r o i t ]  w h e r e  he h a d  f o r m e r l y  l i v e d . 34 In a l a t e r  s e s s i o n
h e l d  in O c t o b e r ,  1 7 6 3 ,  it w a s  f u r t h e r  r e p o r t e d  t h a t  " P i e r o
B a r t "  a n d  o t h e r  F r e n c h m e n  h a d  b e e n  n o t i c e d  l a t e l y  a i d i n g  
3 5th e I n d i a n  c a u s e .  W h i l e  t h e  f i r s t  r e f e r e n c e  c o u l d  r e f e r  
to P i e r r e ' s  b r o t h e r ,  C h a r l e s - A n d r e , the s e c o n d  w o u l d  i n d i ­
c a t e  the o p p o s i t e .  A l s o ,  the f a c t  t h a t  P i e r r e ' s  f a m i l y  
d i s a p p e a r s  f r o m  a l l  D e t r o i t  r e c o r d s  a f t e r  t h i s  d a t e  w h i l e  
C h a r l e s - A n d r e  c o n t i n u e d  to l i v e  in D e t r o i t  u n t i l  h i s  d e a t h  
in 1 7 8 6  w o u l d  a g a i n  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  t w o  r e p o r t s  do r e f e r  
to h i m  a n d  n o t  h i s  b r o t h e r .  M a n y  F r e n c h m e n  l e f t  D e t r o i t  
r a t h e r  t h a n  g i v e  up t h e i r  a l l e g i a n c e  to F r a n c e  a f t e r  the 
E n g l i s h  a s s u m e d  c o n t r o l  of t h e  F o r t  in 1 7 6 0  a n d  it m a y  be 
a s s u m e d  t h a t  P i e r r e  w a s  o n e  of t h e s e .  It is n o t  k n o w n  w h e r e
“^ C h a r l e s  M o o r e  ( e d . ) ,  " T h e  G l a d w i n  M a n u s c r i p t s , "  
C o l l e c t i o n s  a n d  R e s e a r c h e s  M a d e  b y  the M i c h i g a n  P i o n e e r  a n d  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  ( L a n s i n g :  M i c h i g a n  P i o n e e r  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y ,  1 8 9 7 ) ,  X X V I I ,  646.
^ I b i d . , pp. 6 5 0 - 6 5 1 .
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h e  a n d  h i s  f a m i l y  w e n t  a f t e r  1 7 6 3  a n d  h i s  d e a t h  is n o t  
r e c o r d e d .  H i s  m a i n  o c c u p a t i o n  w a s  c e r t a i n l y  t h a t  of 
a r m o r e r  a n d  g u n s m i t h  or t r a d e r  a n d  it is p r o b a b l e  t h a t  
h e  d i d  n o t  o w n  a t o u c h m a r k  die .
T h e o p h i l e  L e  M a y
T h e o p h i l e  Le  M a y  w a s  b o r n  in M o n t r e a l  in 1 7 3 5  to 
L o u i s  L e  M a y  a n d  h i s  s e c o n d  w i f e  M a r i e - T h e r e s e  A u b r y . 3 *’
H i s  f a t h e r  w a s  b o r n  in P t e - a u x - T r e m b l e s  in 1 6 9 4  a n d  h i s  
m o t h e r  in M o n t r e a l  N o v e m b e r  30, 1 7 1 2 ;  t h e y  w e r e  m a r r i e d  
in M o n t r e a l  N o v e m b e r  15, 1 7 3 4 . 3 ^ Le M a y  w a s  in D e t r o i t  b y
N o v e m b e r  24, 1 7 6 4  w h e n  h e  is f i r s t  r e c o r d e d  in St. A n n e ’s
3 8
r e g i s t e r .  O n  J u n e  3, 1 7 6 5  h e  m a r r i e d  M a r i e  d e s  A n g e s  
P e l l e t i e r  ( P e l t i e r )  in D e t r o i t 39 a n d  a f t e r  h e r  d e a t h  m a r r i e d  
M a r i e - L o u i s e  C o u r t o i s  J a n u a r y  2 , 1 7 9 8  a l s o  in D e t r o i t / ®
^ D e n i s s e n ,  o p . c i t . , L3, 3 9 7 7 - 7 8 .
3 ^ T a n g u a y ,  o p . c i t . , V, 317 ; II, 67. 
® ® [ A n o n . ] ^ ,  o p . c i t ., II, 614. 
3 9 I b i d . , II, 627.
4 0 I b i d ., III, 1 4 6 3 .
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H e  w a s  l i v i n g  on St. J a c q u e s  S t r e e t  in D e t r o i t  as e a r l y  
as 1 7 6 6 . 4 1  H e  d i e d i n t h i s  c i t y  a n d  w a s  b u r i e d  f r o m  St.
A n n e  S e p t e m b e r  12, 1 8 0 1 . 4 1
L e  M a y  w a s  a c l o s e  f r i e n d  of F r a n < j o i s - P a u l  M a l c h e r  
( q . v . )  as is s h o w n  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  s i l v e r s m i t h  p l a c e d  
s u r e t y  on the b o n d  r e q u i r e d  of L e  M a y ’s w i f e  w h e n  s h e  w a s  
m a d e  t h e  a d m i n i s t r a t o r  of h i s  e s t a t e  O c t o b e r  3, 1 8 0 1 . 4 3  H e  
a l s o  k n e w  C h a r l e s - A n d r e  B a r t h e  (q.v.) as t h e y  w e r e  b o t h  
w i t n e s s  to t h e  s a m e  m a r r i a g e  in A s s u m p t i o n  N o v e m b e r  22, 
1 7 7 3 . 4 4
W h i l e  t h e r e  is no c e r t a i n  k n o w l e d g e  t h a t  Le M a y  
w o r k e d  in s i l v e r ,  h i s  c l o s e n e s s  to the s m i t h s  M a l c h e r  a n d  
B a r t h e  p l u s  h i s  s t a t e d  p o s i t i o n ,  M a s t e r  A r m o r e r  to the 
K i n g , 45 s u r e l y  o c c a s i o n  h i s  i n c l u s i o n  in  t h i s  p a p e r .
4 l ib i d . , I I , 658.
42
I b i d . , IV, 1 6 5 4 .
4 3 c l a r e n c e  M o n r o e  B u r t o n  ( C o m p i l e r ) ,  " P r o b a t e  C o u r t  
f o r  W a y n e  C o u n t y ,  M i c h i g a n .  D i g e s t  of F i l e s "  ( U n p u b l i s h e d  
M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  n . d . ) ,  I, 8.
4 4 [ A n o n . ] 5 ,  o p . c i t ., II, 627.
4 3 i a n g u a y ,  o p . c i t ., V, 321.
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J a c o b  H a r s e n
J a c o b  H a r s e n ,  w h o  is r e c o r d e d  as g o i n g  to D e t r o i t  
46
in the 1 7 6 0  s, w a s  b o r n  in A l b a n y ,  N e w  Y o r k  in F e b r u a r y ,  
1 7 3 8  to J a c o b u s  H a r z e n  a n d  C a t h a r y n a  P r u y n  w h e r e  he m a r r i e d  
A l i d a  G r o e s b e c k  J u n e  4, 1 7 6 4 ;  t h e i r  d a u g h t e r  M a r y ,  w h o  
l a t e r  m a r r i e d  G e r r i t  G r e v e r a t  ( q .v.) w a s  b o r n  in A l b a n y  
M a y  13, 1 7 6 5 . ^  O n  A p r i l  24, 1 7 6 6 ,  W i l l i a m  J o h n s o n  of 
A l b a n y  g a v e  H a r s e n  a l e t t e r  of i n t r o d u c t i o n  w h e n  he w e n t  to 
t h e  N i a g a r a  F a l l s  a r e a  to w o r k  as a " s m i t h . " ^ 8  It is n o t  
k n o w n  h o w  l o n g  h e  s t a y e d  in t h i s  a r e a  b u t  h e  is r e c o r d e d  
in D e t r o i t  as e a r l y  as 1 7 7 9  . ^
H a r s e n  is r e c o r d e d  as a s i l v e r s m i t h  b y  N o r m a n  R i c e  
in  h i s  b o o k  on A l b a n y  s i l v e r ^  a n d  is c a l l e d  b o t h  a s i l v e r ­
s m i t h  a n d  g u n s m i t h  r e p e a t e d l y  in a f a m i l y  g e n e o l o g i c a l  f i l e
^ N o r m a n  S. R i c e ,  A l b a n y  S i l v e r  1 6 5 2 - 1 8 2 5  ( A l b a n y :  
A l b a n y  I n s t i t u t e  of A r t ,  1 9 6 4 ) ,  p. 11.
^ J o n a t h a n  P e a r s o n ,  C o n t r i b u t i o n s  f o r  the 
G e n e a l o g i e s  of the F i r s t  S e t t l e r s  of t h e  A n c i e n t  C o u n t y  of 
A l b a n y  f r o m  1 6 3 0 - 1 8 0 0  ( A l b a n y :  J. M u n s e l l ,  1 8 7 2 ) ,  p. 60.
^ S t a t e m e n t  b y  J a m e s  0. K e e n e ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  
D e c e m b e r  30, 19 67.
^ 9 Q u a i f e  (e d.), o p . c i t . , I, 309.
S ^ R i c e ,  l o c . c i t .
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C -I
c o l l e c t e d  b y  W. L. J e n k s .  H e  is r e c o r d e d  in D e t r o i t  as 
5 2
l a t e  as 1 8 0 0  a n d  l i v e d  f o r  m a n y  y e a r s  on H a r s e n ' s  I s l a n d
( w h i c h  w a s  n a m e d  f o r  hi m )  w h e r e  h e  d i e d  at an as y e t  u n k n o w n  
5 3age. N o n e  of h i s  w o r k  is k n o w n  t o d a y  a n d  it is p o s s i b l e  
t h a t ,  l i k e  so m a n y  s m i t h s  w h o  f o l l o w e d  m o r e  t h a n  o n e  t r a d e ,  
h e  d i d  n o t  o w n  a t o u c h m a r k  die.
F r a n c j o i s - A m a b l e  M a i l l o u x
F r a n 9 o i s - A m a b l e  M a i l l o u x  w a s  b o r n  in Q u e b e c  
J u l y  10, 1 7 3 9  to V i t a l  M a i l l o u x  a n d  C a t h e r i n e - J e a n  D e n e s . ^4 
H i s  f a t h e r  w a s  b o r n  in Q u e b e c  A u g u s t  12, 1 7 0 9  as w a s  h i s  
m o t h e r  in 1 7 0 7 ;  t h e y  w e r e  m a r r i e d  J u n e  12, 1 7 3 0  in M o n t r e a l . 55 
He w a s  u s u a l l y  c a l l e d  A m a b l e ,  o m i t t i n g  t h e  f i r s t  of h i s  
g i v e n  n a m e s  to d i s t i n g u i s h  h i m  f r o m  h i s  b r o t h e r  L o u i s
P o r t  H u r o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  W. L. J e n k s  f i l e ,  p a s s i m .
5 2 B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  M a y  M M S ., D3: 1 7 9 8 - 1 8 0 4 ,  F e b r u a r y  4, 180 0 .
* ^ Q u a i f e  ( e d . ) ,  l o c . c i t .
^ T a n g u a y , o p . c i t . , V, 4 6 8 - 4 6 9 .  
5 5 I b i d . , V, 46 8.
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A m a b l e  M a i l l o u x ,  b o r n  in 1 7 3 1 ,  w h o  w a s  g e n e r a l l y  c a l l e d
L o u i s  a n d  w h o  w a s  a n a v i g a t o r . ^  A m a b l e  m a r r i e d  M a g d e l a i n e
R o u s s e a u ,  th e s i s t e r  of D o m i n i q u e  R o u s s e a u  ( q .v.) in
Q u e b e c  J a n u a r y  7, 1 7 6 7 - ^  a n d  a f t e r  h e r  d e a t h  m a r r i e d
I s a b e l l e - C a s s e  St. A u b i n  in D e t r o i t  O c t o b e r  12, 1781.
A t  t h i s  t i m e  h e  w a s  c a l l e d  in T h e  St. A n n e ' s  r e c o r d s  a
s i l v e r s m i t h .  H e  w a s  b u r i e d  at  St. A n n e ' s  J a n u a r y  22,
1 8 0 8 . 5 9  ije w a s  a p p r e n t i c e d  to A l e x a n d e r  P i c a r d ,  a Q u e b e c
s i l v e r s m i t h ,  D e c e m b e r  29, 1 7 5 6 ^ 0  a n d  w a s  in D e t r o i t  b y
M a y  11, 1 7 8 0  w h e n  h e  w a s  f i r s t  r e c o r d e d  in St. A n n e ' s  
1r e c o r d s . 1
56
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  
P u b l i c  L i b r a r y ,  MS. E & M, S i l v e r s m i t h s .
5 7 ^ . ,
I b i d . , l o c . c i t .
58
T a n g u a y ,  o p . c i t ., V, 470.
59 s
[ A n o n . ] , o p . c i t ., V, 2284.
60
L e t t e r  f r o m  L o u i s  C a r r i e r  to G e o r g e  M a c D o n a l d ,  
D e c e m b e r  9, 1 9 4 4 .  C a r b o n  c o p y  o w n e d  b y  F r a n c i s  W. R o b i n s o n .
61 ^
[ A n o n . ] , o p . c i t ., III, 9 8 5 - 9 8 6 .
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G e r r i t  G r e v e r a t
O n  O c t o b e r  9, 1 7 8 9 ,  J a c o b  H a r s e n  (q.v . )  g a v e  a 
p l o t  of l a n d  on p r e s e n t  d a y  H a r s e n * s  I s l a n d  to h i s  g r a n d ­
d a u g h t e r  M a r y  w h o s e  p a r e n t s  w e r e  G e r r i t  G r e v e r a t  a n d  S a r a  
fi 9
H a r s e n .  G r e v e r a t  a n d  H a r s e n  a r e  s a i d  to h a v e  c o m e  f r o m  
A l b a n y ,  N e w  Y o r k  a n d  t h e s e  two f a m i l i e s  m a y  be i d e n t i ­
f i e d  w i t h  th e f o l l o w i n g  g e n e a l o g i c a l  i n f o r m a t i o n .  G e r r i t  
G r e v e r a a d  w a s  b a p t i s e d  A p r i l  21, 1 7 4 5  in A l b a n y ,  N e w  Y o r k  
w h e r e  h i s  p a r e n t s  I s a a c  G r e v e r a a d  a n d  A l i d a  G e r r i t s e n  
w e r e  m a r r i e d  N o v e m b e r  11, 1 7 2 7  . ^  S a r a  H a r s s e n  w a s  b o r n  
in A l b a n y  M a y  13, 1 7 6 5  to J a c o b  H a r s s e n  a n d  A l i d a  G r o e s -  
b e c k  w h o  w e r e  m a r r e d  t h e r e  J u n e  4, 1 7 6 4 . 6 5  i n t h i s  d e e d  
G r e v e r a t  w a s  c a l l e d  a s i l v e r s m i t h  as h e  is in the f a m i l y  
h i s t o r y  in " T h e  T o t e m  P o l e . "
^ B u r t o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  W o o d b r i d g e  M S S . ,  O c t o b e r  9, 178 9 .
6 3 N e W e l l  E. C o l l i n s ,  " T h e  G r a v e r e a t  F a m i l y , "  T h e  
T o t e m  P o l e , 15, No. 4 ( 1 9 4 5 ) ,  1-4.
^ P e a r s o n ,  o p . ci t . , p. 56.
65
I b i d . , p . 60.
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G e r r i t  p r o b a b l y  c a m e  to t h e  D e t r o i t  a r e a  w i t h  
I s r a e l  R u l a n d ,  J a c o b  H a r s e n  a n d  J o h n  V i s g e r  ( q . v . ) ,  
a r r i v i n g  as e a r l y  as A p r i l  14, 1 7 6 9  w h e n  h e  is r e c o r d e d  
as h a v i n g  p u r c h a s e d  l a n d  o n  St. A n n e ' s  S t r e e t . 66 On 
O c t o b e r  27, 1 7 7 2 ,  h e  t o o k  I s r a e l  R u l a n d  ( q . v . ) ,  w h o  
p r o b a b l y  a l s o  a c c o m p a n i e d  h i m  to D e t r o i t ,  as a s e r v a n t . 67 
As R u l a n d  l a t e r  w o r k e d  in s i l v e r ,  h e  w a s  s u r e l y  G e r r i t ' s  
a p p r e n t i c e  a l s o .
G e r r i t  w a s  f o r  t h e  b e t t e r  p o r t i o n  of h i s  y e a r s  in 
D e t r o i t  a t r a d e r  a n d  w a s  in  p a r t n e r s h i p  w i t h  b o t h  V i s g e r  
a n d  C o l i n  A n d r e w s . ^  T h e  r e c o r d s  of t h e s e  m e n  f o u n d  in 
e a r l y  l a n d  r e c o r d s  p o i n t  o u t  c l e a r l y  t h e  l a r g e  s i z e  of 
t h e i r  b u s i n e s s . 69 m a y  h a v e  p r o d u c e d  s o m e  s i l v e r  w h i l e
^ V i t a l  R e c o r d s  P r o j e c t  of t h e  M i c h i g a n  W o r k s  
P r o g r e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( c o m p i l e r ) ,  " E a r l y  L a n d  T r a n s f e r s ,  
D e t r o i t  a n d  W a y n e  C o u n t y ,  M i c h i g a n "  ( U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y ,  
1 9 3 6 ) ,  A B C ,  121.
6 7 lb i d . , A B C ,  104.
6 8 c i a r e n c e  M o n r o e  B u r t o n  (ed. in c h i e f ) ,  T h e  C i t y  
of D e t r o i t  M i c h i g a n  1 7 0 1 - 1 9 2 2  ( D e t r o i t - C h i c a g o : S. J.
C l a r k e ,  1 9 2 2 ) ,  II, 9 5 7 - 9 5 8 .
69vital Records Project of the Michigan Works 
Progress Administration (compiler), "Early Land Transfers .
• •>" ° P • c i t . , A B C  a n d  I, p a s s i m .
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in D e t r o i t  b u t  p r o b a b l y  d i d  n o t  o w n  a t o u c h m a r k  die. He is 
s a i d  to h a v e  d i e d  s h o r t l y  a f t e r  m o v i n g  to H a r s e n ' s  I s l a n d  
w h e r e  t h e  f a m i l y  w e n t  a b o u t  1 7 9 0 . ^
J o s e p h  S c h i n d l e r
J o s e p h  S c h i n d l e r  f i r s t  a p p e a r s  in Q u e b e c  in 1 7 6 3  
w h e r e  h e  m a r r i e d  M a r i e - G e n e v i e v e  M a r a n d a  in 1 7 6 4 .  In 1 7 7 5  
h e  w e n t  to M a c k i n a c  a n d  in 1 7 7 7 ,  m o v e d  to D e t r o i t . ^  A l m o s t  
i m m e d i a t e l y  he w a s  t r i e d  b e f o r e  t h e  l o c a l  j u s t i c e  o n  th e 
c h a r g e  of m a k i n g  p o o r  q u a l i t y  s i l v e r . H i s  d e f e n c e  w a s  
t h a t  h e  h a d  n e v e r  s e r v e d  a p p r e n t i c e s h i p  to a q u a l i f i e d  
s i l v e r s m i t h  a n d  t h a t  h e  t h e r e f o r e  w a s  u n a b l e  to j u d g e  the 
q u a l i t y  of s i l v e r .  H e  a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e  s i l v e r  c o n c e r n e d  
in t h e  c h a r g e  h a d  b e e n  o b t a i n e d  b y  m e l t i n g  d o w n  o l d  s i l v e r  
o b j e c t s  b r o u g h t  to h i m  a n d  t h a t  t h e r e f o r e  he w a s  n o t  to 
b l a m e  f o r  t h e  q u a l i t y  of the m e t a l .  H i s  a p p r e n t i c e  M i c h e l  
F o r t i n  t e s t i f i e d  in h i s  b e h a l f  in t h i s  d e f e n c e .  A l t h o u g h
^ C o l l i n s ,  o p . c i t . , pp. 1-2.
^ L a n g d o n ,  op ♦ c i t . , pp. 1 2 5 - 1 2 6 .
^ ^ [ A n o n . ] ^ ,  T h e  R e m e m b r a n c e r ;  or I m p a r t i a l  R e p o s i t o r y  
of P u b l i c  E v e n t s  F o r  the Y e a r  1 7 7 8  ( L o n d o n :  1 7 7 8 ) ,  pp. 
1 8 8 - 1 9 1 .
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h e  w a s  a c q u i t t e d  b y  t h e  j u r y ,  h e  w a s  f o r c e d  to l e a v e  the 
t o w n  i m m e d i a t e l y  b y  the m i l i t a r y  c o m m a n d e r s  t h e n  in  c h a r g e .  
A f t e r  t h i s  f o r c e d  d e p a r t u r e  h e  r e t u r n e d  to C a n a d a  w h e r e  h e  
d i e d  in  1 7 8 6 . ^  A l t h o u g h  a l a r g e  a m o u n t  of I n d i a n  s i l v e r  
m a d e  b y  S c h i n d l e r  is k n o w n  t o d a y ,  it is d o u b t f u l  t h a t  a n y  
b o j e c t s  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  h i s  s h o r t  s t a y  in D e t r o i t .  
B e c a u s e  of t h i s  f a c t ,  n o n e  of h i s  w o r k  n e e d  b e  i l l u s t r a t e d  
h e r e .
F r a n ^ o i s - P a u l  H a l c h e r
F r a n c o i s - P a u l  M a l c h e r  w a s  b o r n  in F r a n c e ,  p r o b a b l y  
i n or n e a r  P a r i s ,  a b o u t  1 7 5 1 . ^ 4  he, a l o n g  w i t h  P i e r r e - J e a n  
D e s n o y e r s  ( q . v . ) ,  p u r c h a s e d  t i t l e s  to l a n d  n e a r  G a l l i p o l i s ,  
O h i o  f r o m  t h e  P a r i s  a g e n t  of t h e  S c i o t o  L a n d  C o m p a n y  a n d  
t h e y  a r r i v e d  i n  t h i s  a r e a  i n  1 7 9 0  o n l y  to f i n d  t h e i r  t i t l e s  
w o r t h l e s s  a n d  t h e  l a n d  a v i r g i n  f o r e s t . ^  H i s  m o v e m e n t s
^ L a n g d o n ,  o p . c i t . , p. 126.
^ [ A n o n .  op ♦ c i t . , V, 2 3 04.
7 5
J o h n  L. V a n c e ,  " T h e  F r e n c h  S e t t l e m e n t  a n d  S e t t l e r s  
of G a l l i p o l i s , "  P u b l i c a t i o n s  of t h e  O h i o  A r c h a e o l o g i c a l  a n d  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  ( C o l u m b u s :  T h e  O h i o  A r c h a e o l o g i c a l  a n d  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 8 9 5 ) ,  III, 4 5 - 4 7 .
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fo r  t h e  n e x t  y e a r  or so a r e  s o m e w h a t - v a g u e , b u t  h e  w a s
in D e t r o i t  b y  1 7 9 3  w h e n  h e  w a s  r e c o r d e d  as a s i l v e r s m i t h
in t h e  p a p e r s  of J o h n  A s k i n . 7 6  In 1 8 0 2 ,  he  p u r c h a s e d  the
St. B e r n a r d  f a r m  l o c a t e d  o n  t h e  D e t r o i t  R i v e r  o p p o s i t e
B e l l e  I s l e ^  w h e r e  h e  l i v e d  u n t i l  h i s  d e a t h  at t h e  g g e  of
7 859, O c t o b e r  16, 1 8 1 0  at w h i c h  t i m e  t h e  p r o p e r t y  p a s s e d  
i n t o  t h e  o w n e r s h i p  of St. A n n e ' s  C h u r c h . ^
F r o m  t h e  f e w  r e m a i n i n g  p i e c e s  of h i s  w o r k  k n o w n  
t o d a y ,  M a l c h e r  s e e m s  to h a v e  b e e n  a v e r y  c o m p e t e n t . s m i t h , 
a l t h o u g h  t h i s  o p i n i o n  w a s  n o t  h e l d  b y  at l e a s t  o n e  of h i s  
c o n t e m p o r a r i e s .  O n  N o v e m b e r  20, 1 8 0 4  W i l l i a m  B u r n e t t  of 
St. J o s e p h  w r o t e  J a m e s  M a y  of D e t r o i t  a l e t t e r  in w h i c h  is 
m e n t i o n e d  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d  t h o u g h t  of p u t t i n g  h i s  s o n  
in a p p r e n t i c e s h i p  to M a l c h e r  b u t  t h a t  h e  h a d  l a t e r  " l e a r n e d  
t h a t  Mr . M a r c h e r e  [ s i c ] is c e r t a i n l y  a v e r y  g o o d  m a n  b u t  
n o t  a g o o d  s i l v e r s m i t h . " 8 0
76gurton Historical Collection, T h e  Detroit Public 
Library, Askin M S S . ,  L4: 1 7 9 2 - 9 3 ,  p. 131.
^ B u r t o n  (ed. in c h i e f ) ,  o p ♦ c i t ., II, 126 9 .
78 r
[ A n o n . ] - 5, o p . ci t . , V, 2 3 04.
^ B u r t o n  (ed. in  c h i e f ) ,  l o c . ci t .
Q  f)
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  S o l o m o n  S i b l e y  M S S . ,  B o x  181 1 .
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T h e r e  is a g r e a t  d e a l  of q u e s t i o n  as to w h e t h e r  or 
n o t  M a l c h e r  w a s  m a r r i e d ,  a p r o b l e m  t h a t  is d i r e c t l y  r e l a t e d  
to h i s  m o v e m e n t s  b e t w e e n  1 7 9 0  a n d  1 7 9 3 .  O n  N o v e m b e r  8, 1 8 1 1 ,  
W i l l i a m  W o o d b r i d g e  of M a r i e t t a ,  O h i o  w r o t e  S o l o m o n  S i b l e y  of 
D e t r o i t  r e f e r r i n g  to t h e  c l a i m  of M a l c h e r ' s  " w i f e , "  R o s a l i e
O I
L e p a n  a g a i n s t  h i s  e s t a t e .  A In t h i s  l e t t e r  it is c l a i m e d  
t h a t  " a b o u t  20 y e a r s  a g o "  ( i . e . ,  c i r c a  1 7 9 1 )  R o s a l i e  L e p a n  
m a r r i e d  F r a n q o i s - P a u l  M a l c h e r  in N e w  Y o r k  S t a t e  a n d  t h a t  
a f t e r  l i v i n g  t o g e t h e r  " f o r  a f e w  y e a r s , "  M a l c h e r  l e f t  h i s  
w i f e .  It is a l s o  s t a t e d  t h a t  b o t h  t h e  w i t n e s s e s  of the 
w e d d i n g  a n d  t h e  c e r t i f i c a t e  of t h e  p r e s i d i n g  J u s t i c e  c a n  
b e  p r o d u c e d  to b a c k  t h e  c l a i m .  U n f o r t u n a t e l y ,  no  o t h e r  
d o c u m e n t  r e f e r r i n g  to t h i s  c l a i m  s e e m s  to e x i s t  t o d a y  a n d  
i t s  o u t c o m e  is n o t  k n o w n .
R e f e r e n c e s  to M a l c h e r  a r e  to b e  f o u n d  in m a n y  e a r l y  
D e t r o i t  a c c o u n t  b o o k s ;  th e m o s t  i n t e r e s t i n g  of t h e s e  is a 
r e f e r e n c e  in a b o o k  of J a m e s  M a y  c o n c e r n i n g  a p a i r  of g o l d  
e a r  r i n g s  s o l d  to M a y  b y  M a l c h e r . W O r k  t o d a y  is k n o w n
8 1 I b i d ., B o x  180 4 .
^ B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  M a y  M S S . ,  D3: 1 7 9 8 - 1 8 0 4 ,  J u n e  9, 1801.
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t h r o u g h  t h r e e  s p p o n s  m a r k e d :  P. M. D E T R O I T  in s e p a r a t e
r e c t a n g l e s  ( P l a t e  V I ) .  T h e y  a r e  e x c e l l e n t l y  m a d e  and 
d e s i g n e d  a n d  s p e a k  w e l l  of M a l c h e r  as a s i l v e r s m i t h .
J o h n  V i s g e r
J o h n  V i s g e r  is n a m e d  in the r e c o r d  of t h e  t r i a l  
of J o s e p h  S c h i n d l e r  ( q . v . )  as a s i l v e r s m i t h  c o m p e t e n t  to 
j u d g e  t h e  q u a l i t y  of a g i v e n  s i l v e r  o b j e c t . H e  is t h o u g h t  
to h a v e  c o m e  f r o m  t h e  S c h e n e c t a d y  a r e a ^  as d i d  J a c o b  H a r s e n ,  
I s r a e l  R u l a n d  a n d  G e r r i t  G r e v e r a t  ( q . v . )  a n d  m a y  b e  p r o b a b l y  
e q u a t e d  w i t h  J o h a n n e s  V i s c h e r  w h o  w a s  b o r n  in S c h e n e c t a d y  
to H a r m e n  V i s s c h e r  a n d  H e s t e r  V a n  I v e r e n . ® ^  B o t h  H a r m e n  
a n d  h i s  f a t h e r ,  J o h a n n e s  V i s s c h e r  I, a r e  l i s t e d  b y  P e a r s o n  
as u s i n g ,  at t i m e s ,  t h e  s p e l l i n g  " V i s g e r "  w h i c h  is a r e a s o n ­
a b l e  E n g l i s h  p r o n u n c i a t i o n  of t h e  D u t c h  n a m e ,  a n d  it m a y  be 
a s s u m e d  t h a t  J o h n  V i s g e r  w a s  n a m e d  f o r  h i s  g r a n d f a t h e r  a n d  
A n g l i c i z e d  h i s  n a m e  as w a s  o f t e n  d o n e  at t h a t  t i m e .  J o h n
8 8 [ A n o n . ] 2 ,  o p . c i t ., p. 188.
8 4 Q u a i f e  ( e d . ) ,  op. c i t . , II, 219.
8 5
P e a r s o n ,  o p . c i t ♦ , p. 144.
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w a s  b a p t i s e d  M a y  26, 1 7 5 1  in  S c h e n e c t a d y  as w a s  h i s  
f a t h e r  O c t o b e r  8, 1 7 2 1 .  H i s  p a r e n t s  w e r e  m a r r i e d  
F e b r u a r y  3, 1 7 5 0  in S c h e n e c t a d y .86
W h i l e  it is p r o b a b l e  t h e  V i s g e r  c a m e  to D e t r o i t  
w i t h  G e r r i t  G r e v e r a t ,  w h o  w a s  in th e a r e a  as e a r l y  as 1 7 6 9 ,  
h i s  f i r s t  m e n t i o n  in t h i s  a r e a  is d u r i n g  t h e  S c h i n d l e r  
t r i a l .  H i s  m a i n  o c c u p a t i o n  w a s  I n d i a n  t r a d e r  a n d  f o r  m a n y  
y e a r s  h e  w a s  a s s o c i a t e d  in t h i s  b u s i n e s s  w i t h  G r e v e r a t  
a n d  C o l i n  A n d r e w s . ^  A  g r e a t  m a n y  t r a n s a c t i o n s  m a d e  by  
t h e s e  m e n  a r e  l i s t e d  in the l a n d  r e c o r d s  f r o m  1 7 8 0  to 
1 8 0 0  a n d  f r o m  t h i s  it is o b v i o u s  t h a t  t h e i r  t r a d e  w a s  
v e r y  e x t e n s i v e .  88
In a l e t t e r  d a t e d  S e p t e m b e r  10, 1 7 9 9 ,  J o h n  A s k i n  
w r i t i n g  to L i e u t e n a n t  C o l o n e l  A b r a h a m  C u y l e r  s t a t e s  t h a t  
V i s g e r  w a s  in b a d  h e a l t h  a n d  m a k e s  t h e  f a c t  t h a t  h e  w a s
86
I b i d ., l o c . c i t .
87
Q u a i f e  ( e d . ) ,  o p . c i t . , I, 309.
V i t a l  R e c o r d s  P r o j e c t  of t h e  M i c h i g a n  W o r k s  
P r o g r e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( c o m p i l e r ) ,  " E a r l y  L a n d  T r a n s f e r s  
. . .," o p . c i t ., A B C  a n d  I, p a s s i m .
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a l l  b u t  p o v e r t y  s t r i c k e n  v e r y  c l e a r . 89 it is n o t  k n o w n  
w h e n  or w h e r e  V i s g e r  d i e d  b u t  it is p o s s i b l e  t h a t  h e  d i d  
n o t  l i v e  l o n g  a f t e r  t h i s  d a t e .  It  m a y  b e  a s s u m e d  t h a t  he  
d i d  l i t t l e  w o r k  as a s m i t h  in D e t r o i t  a n d  t h a t  h e  d i d  n o t  
o w n  a t o u c h m a r k  die .
D o m i n i q u e  R o u s s e a u
D o m i n i q u e  R o u s s e a u  w a s  b a p t i s e d  N o v e m b e r  9, 1 7 7 5
in Q u e b e c ;  h i s  p a r e n t s ,  L o u i s - A l e x a n d e r  R o u s s e a u  a n d  h i s
s e c o n d  w i f e  M a r i e - J o s e p h  C h a b o t ,  w e r e  m a r r i e d  in Q u e b e c  
QO
in 1 7 5 0 .  O n  J a n u a r y  30, 1 7 7 6 ,  he m a r r i e d  in M o n t r e a l  
C h a r l o t t e  F o u r e t  d i t  C h a m p a g n e  w h o s e  b r o t h e r  P i e r r e  w a s  a 
s i l v e r s m i t h  i n  M o n t r e a l . 91 i n 1 7 8 1 ,  h e  l e a s e d  a p e w  in 
N o t r e  D a m e  C h u r c h  in M o n t r e a l ,  l i s t i n g  h i s  o c c u p a t i o n  as 
s i l v e r s m i t h .92
O n  J a n u a r y  7, 1 7 6 7 ,  R o u s s e a u ' s  s i s t e r ,  M a g d e l a i n e ,
8 9 Q u a i f e  ( e d . ) ,  op. c i t ., II, 2 4 7 - 2 4 8 .
^ T a n g u a y ,  o p . c i t  ♦ , V I I ,  58.
91 L a n g d o n ,  o p . c i t . , p. 58.
^ B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  MS. E & M, S i l v e r s m i t h s .
m a r r i e d  t h e  s i l v e r s m i t h  F r a n 9 o i s - A m a b l e  M a i l l o u x . 9 ^
As R o u s s e a u  w a s  t w e l v e  y e a r s  o l d  at t h i s  t i m e  a n d  a l m o s t
r e a d y  to b e g i n  h i s  a p p r e n t i c e s h i p ,  it m a y  w e l l  b e  t h a t
h i s  b r o t h e r - i n - l a w  t a u g h t  h i m  h i s  t r a d e .  H e  b e c a m e  an
I n d i a n  t r a d e r ,  p r o b a b l y  a r o u n d  1 7 8 1  w h e n  h e  s o l d  h i s
h o u s e  in M o n t r e a l  to C h a r l e s  D u v a l  i n  e x c h a n g e  f o r  I n d i a n
t r a d e  s i l v e r ,  a n d  p r o b a b l y  d i d  l i t t l e  w o r k  i n  s i l v e r  a f t e r  
, . 94
t h i s .  H i s  a c t i v i t i e s  as a t r a d e r  l e d  h i m  to m o s t  of t h e  
v a r i o u s  s m a l l  t o w n s  o n  t h e  w e s t e r n  f r o n t i e r  a n d  h e  is 
r e c o r d e d  in D e t r o i t  in 1 7 9 9  w h e n  h e  w a s  p a i d  6 9 1  p o u n d s  
6 s h i l l i n g s  b y  M e l d r u m  a n d  P a r k e ,  D e t r o i t  m e r c h a n t s ,  f o r
Q S
v a l u e  r e c e i v e d .  B e t w e e n  1 7 9 8  a n d  1 8 0 1 ,  h e  e n g a g e d  23 
m e n  to w o r k  f o r  h i m  in M i c h e l i m a c k i n a c  a n d  t h e  I l l i n o i s  
T e r r i t o r y  a n d  in 1 8 0 1  e n g a g e d  t w o  m e n  to g o  to D e t r o i t . 96
93
I b i d ., l o c . c i t .
9 4 I b i d . , loc. c i t .
9 5
V i t a l  R e c o r d s  P r o j e c t  of t h e  M i c h i g a n  W o r k s  P r o ­
g r e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( C o m p i l e r ) ,  " E a r l y  L a n d  T r a n s f e r s .  . .,"
o p . c i t ., I, 93.
9 6
A n t o i n e  R o y  ( e d . ) ,  R a p p o r t  D e ’L A r c h i v i s t e  D e  La 
P r o v i n c e  D e  Q u e b e c  P o u r  1 9 4 3 - 1 9 4 4  ( M o n t r e a l :  T h e  Q u e b e c  
P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t ,  1 9 4 6 ) ,  pp. 369.
46
W h i l e  h e  w a s  o n  t h e  f r o n t i e r ,  h e  m a r r i e d  an  I n d i a n  
w o m a n ,  J e a n e  C o o k ,  b y  w h o m  h e  h a d  s e v e r a l  c h i l d r e n ;  
t w o  of t h e m  w e r e  b a p t i s e d  at M i c h e l i m a c k i n a c  in 1 8 2 1 .9?
H e  r e t u r n e d  to M o n t r e a l  to s t a y  i n  1 8 1 2  w h e r e  h e  d i e d ,  
F e b r u a r y  27, 1 8 2 5 .^  it i s d o u b t f u l  t h a t  h e  p r o d u c e d  
a n y  l a r g e  a m o u n t  of s i l v e r  a f t e r  b e c o m i n g  a t r a d e r  
a l t h o u g h  h e  is i n c l u d e d  h e r e i n  as t h i s  p o s s i b i l i t y  c a n n o t  
b e  d e n i e d .
I s r a e l  R u l a n d
I s r a e l  R u l a n d  w a s  b o r n  o n  L o n g  I s l a n d ,  N e w  Y o r k , ^ ^  
M a y  2, 1 7 5 8 ^ ®  a n d  w a s  in D e t r o i t  b y  O c t o b e r  27 , 1 7 7 2  w h e n  
h e  b o u n d  h i m s e l f  to G e r r i t  G r g v e r a t  ( q . v . )  u n t i l  he 
s h o u l d  b e c o m e  t w e n t y  o n e  in c o n s i d e r a t i o n  of f o o d ,  l o d g i n g
a 7
R e u b e n  G o l d  T h w a i t e s  ( e d . ) ,  " T h e  M a c k i n a c  R e g i s t e r , "  
C o l l e c t i o n  of t h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  of W i s c o n s i n  
( M a d i s o n :  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  of W i s c o n s i n ,  1 9 1 0 ) ,  X I X ,  
1 3 6 - 1 3 7 .
9 8
B u r t o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  M S .  E & M, S i l v e r s m i t h s .
^ Q u a i f e  ( e d . ) ,  o p . ci t . , I, 545.
^ ■ ^ L e t t e r  f r o m  J a m e s  H. H a l p i n  to F r a n c i s  W. R o b i n s o n ,  
T h e  D e t r o i t  I n s t i t u t e  of A r t s ,  O c t o b e r  26, 1 9 6 4 .
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a n d  f o r t y  p o u n d s  N e w  Y o r k  c u r r e n c y .  In 1 7 7 9 ,  the
y e a r  h i s  a p p r e n t i c e s h i p  e n d e d ,  h e  b e c a m e  a t r a d e r  a n d  
a n  a c t i v e  p a t r i o t  as is p o i n t e d  o u t  in t h e  H a l d i m a n d  
p a p e r s  w h e r e  h e  a n d  C o l o n e l  G e o r g e  R o g e r s  C l a r k  w e r e  
a c c u s e d  of h e l p i n g  p r i s o n e r s  at D e t r o i t  e s c a p e  the 
f o r t . 1 0 2  ^ t  t h i s  t i m e ,  C o l o n e l  D a v i d  S t r o n g  s t a t e d ,  in 
a l e t t e r  to S o l o m o n  S i b l e y  of D e t r o i t  w i t h  r e f e r e n c e  to 
R u l a n d ’s a t t e m p t  to s e c u r e  a l i c e n s e  to t r a d e  w i t h  B l u e  
J a c k e t ' s  I n d i a n  T r i b e ,  t h a t  R u l a n d  h a d  b e e n  of g r e a t  
s e r v i c e  to h i s  c o u n t r y  ( A m e r i c a )  a n d  h a d  p a i d  m u c h  
m o n e y  o u t  of h i s  o w n  p o c k e t  to s e c u r e  t h e  r e l e a s e  of 
p r i s o n e r s  f r o m  t h e  I n d i a n s . 103
R u l a n d  w a s  a c t i v e  i n  t h e  I n d i a n  t r a d e  t h r o u g h o u t  
h i s  l i f e  a n d  w a s ,  o n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  o c c a s i o n s ,  in
^ ^ V i t a l  R e c o r d s  P r o j e c t  of t h e  M i c h i g a n  W o r k s  
P r o j e c t  A d m i n i s t r a t i o n  ( C o m p i l e r ) ,  " E a r l y  L a n d  T r a n s f e r s  
. . . ," o p . c i t ♦ , A B C ,  104.
1 0 2 [ A n o n . ] l ,  " T h e  H a l d e m a n d  P a p e r s ,  C o p i e s  of 
P a p e r s  o n  F i l e  in t h e  D o m i n i o n  A r c h i v e s  at O t t a w a ,  C a n a d a , "  
C o l l e c t i o n s  a n d  R e s e a r c h e s  m a d e  b y  t h e  P i o n e e r  a n d  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y  of t h e  S t a t e  of M i c h i g a n  ( L a n s i n g :  
P i o n e e r  a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  of t h e  S t a t e  of M i c h i g a n ,  
1 8 8 7 ) ,  X, 356.
1 0 3 Q u a i f e  ( e d . ) ,  loc. c i t .
48
p a r t n e r s h i p  w i t h  J o h n  A s k i n .  In 1 7 9 5  h e  a n d  A s k i n  a n d  
o t h e r s  a t t e m p t e d  to s e c u r e  a l a r g e  a r e a  of l a n d  f r o m  
t h e  I n d i a n s  at t h e  G r a n d  C o u n c i l  h e l d  i n  G r e e n v i l l e ,  
O h i o . 1 0 4  i n t h e  p a r t n e r s h i p  p a p e r s  s i g n e d  b y  t h e s e  m e n ,  
R u l a n d  is c a l l e d  a s i l v e r s m i t h .  H i s  w o r k  in s i l v e r  is 
w e l l  r e c o r d e d  in t h e  b u s i n e s s  a r c h i v e s  of e a r l y  D e t r o i t  
i n t h e  1 7 8 0 ’s a n d  1 7 9 0 ' s ;  in f a c t ,  h e  is r e p r e s e n t e d  in 
t h e s e  r e c o r d s  f a r  b e t t e r  t h a n  a n y  of h i s  c o n t e m p o r a r i e s .  
T h e  f o l l o w i n g  e n t r i e s  a r e  t y p i c a l  of t h e  m a n y  t h a t  c o u l d  
b e  c i t e d  s h o w i n g  s i l v e r  h e  s o l d  to v a r i o u s  m e r c h a n t s  a n d  
t r a d e r s :
3 6 3  o l d  b r o o c h e s  at 4 0 /
2 a r m b a n d s  at 24/
10 0  b r o o c h e s  at 4 6 /
6 a r m b a n d s  at 18/
12 w r i s t  b a n d s  at 5/
267 s m a l l  b r o o c h e s  at 3 6 /
1 0 0  p a i r  of e a r  b o b s  a t  1/
1 0 0 0  s m a l l  b r o o c h e s  at / 9%
50 p a i r  e a r b o b s  1 / 4
7 c r o s s e s l 0 6
1 0 4 I b i d . , I, 5 4 5 - 4 8 .
^ ■ ^ B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  T h o m a s  S m i t h  M M S ., D3: 1 7 8 3 - 8 4 ,  A u g u s t  15 & 25 a n d  
S e p t e m b e r  3, 1783.
^ S u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  A s k i n  M M S . ,  J8: S e p t e m b e r  14, 1 7 9 6 - J u n e  21, 1 7 9 7 ,  
N o v e m b e r  17, 177 6 .
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5 0 0  s m a l l  b r o o c h e s  at  18/
53 p a i r  e a r  b o b s  at 1/7 
50 p a i r  e a r  b o b s  at 1 / 8
m i s c e l a n e o u s  s i l v e r  w o r k  1 6 / 6 / 1 0
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O n  M a r c h  29, 1 7 9 8 ,  R u l a n d  s o l d  h i s  h o u s e  a n d  l a n d  
in D e t r o i t  to A n t o i n e  O n e i l l e  ( q . v . ) ;  i n  t h e  d e e d  h i s  
s i l v e r s m i t h  t o o l s  w e r e  s p e c i f i c a l l y  e x c e p t e d  f r o m  the 
t r a n s a c t i o n . A s  h e  d i s a p p e a r s  a l m o s t  c o m p l e t e l y  f r o m  
D e t r o i t  b u s i n e s s  r e c o r d s  at t h i s  t i m e ,  it m a y  b e  p r e s u m e d  
t h a t  h e  m o v e d  to t h e  R a s i n  R i v e r  s h o r t l y  a f t e r  t h i s  d a t e  
w h e r e  h e  h a d  a g r e a t  m a n y  l a n d  d e a l i n g s  in t h e  1 7 9 0 ' s ^ ® ^  
a n d  w h e r e  h e  w a s  a m e m b e r  of t h e  f i r s t  c o u n t y  c o u r t  in 
1805"''^^ a n d  J u s t i c e  of t h e  P e a c e  i n  1 8 1 0 . 1 ^  A l t h o u g h
^ • ^ B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  H a n d s  M M S . ,  L4: 1 7 9 1 - 1 8 1 1 ,  J a n u a r y  25, 1 7 9 2  a n d  
J a n u a r y  31, 179 3 .
1 0 8 3 u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  C a m p a u  M S S . ,  A p r i l  29, 179 8 .
1 0 9 v i t a l  R e c o r d s  P r o j e c t  of t h e  M i c h i g a n  W o r k s  P r o ­
g r e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( C o m p i l e r ) ,  " E a r l y  L a n d  T r a n s f e r s  . . .
o p . c i t . , 1 , 1 1 2 - 1 2 0 .
^ • ^ T a l c o t  E. W i n g ,  " H i s t o r y  of M o n r o e  C o u n t y , "
R e p o r t  of t h e  P i o n e e r  S o c i e t y  of t h e  S t a t e  of M i c h i g a n  
( L a n s i n g :  P i o n e e r  S o c i e t y  of t h e  S t a t e  of M i c h i g a n ,  1 8 8 3 ) ,  
IV, 319.
^ ■ ' ' C l a r e n c e  M o n r o e  B u r t o n  ( C o m p i l e r ) ,  " P r o c e e d i n g  of 
t h e  L a n d  B o a r d  of D e t r o i t "  ( U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  
H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y ,  N . D . ) ,
P. 190.
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h i s  m a r r i a g e  d a t e  is n o t  k n o w n ,  h e  a n d  h i s  w i f e  M a r y  A n n  
C h r i s t i e  h a d  a s o n  b a p t i s e d  in St. A n n e ' s  D e c e m b e r  2, 1 7 9 8 . ^ ^ ^  
R u l a n d  d i e d  p r i o r  to J u n e  18, 1 8 1 7  w h e n  h i s  s o n  I s r a e l  w a s  
in D e t r o i t  s e t t l i n g  h i s  e s t a t e .
J u l i e n  F r e t o n
In a l e d g e r  b o o k  of A l e x a n d e r  M a c o m b ,  a Mr . F e r t o n ,  
s i l v e r s m i t h ,  is l i s t e d  f o r  t h e  y e a r s  1 7 7 9  to 1 7 8 3 . T h i s  
m a n  m a y  p r o b a b l y  b e  e q u a t e d  w i t h  o n e  J u l i e n  F r e t o n  w h o  
a p p e a r s  o f t e n  in t h e  r e c o r d s  of e a r l y  D e t r o i t .  H e  w a s  b o r n  
in t h e  G r o s s e  P o i n t e  a r e a  J u l y  12, 1 7 6 0  to J u l i e n  F r e t o n  
d i t  N a n t a i s  a n d  M a r i e - J o s e t t e  G a s t i g n o n . H i s  f a t h e r  
w a s  a n a t i v e  of t h e  d i o c e s e  of N a n t e s  in B r i t t a n y ,  F r a n c e  
w h e r e  h e  w a s  b o r n  in 1 7 2 7  a n d  m a r r i e d  M a r i e - J o s e t t e , a
112
D e n i s s e n ,  o p . c i t ., R I I ,  8 6 0 8 .
^ ^ Q u a i f e  ( e d , ) ,  o p . c i t . , I, 545.
^ ■ ^ B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  M a c o m b  M M S ., L 4 : 1 7 7 8 - 1 7 8 3 .
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D e n i s s e n ,  o p . c i t ., E, F, G e ,  4 1 7 1 .
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n a t i v e  of D e t r o i t ,  on F e b r u a r y  12, 1 7 5 9  at St. A n n e ' s . 1 1 ^ 
J u l i e n  S e n i o r  d i e d  J u l y  4, 1 7 6 7  a n d  h i s  w i f e  l a t e r  m a r r i e d  
A l e x a n d e r  H e l e r . ^ 7 J u l i e n  J u n i o r  m a r r i e d  T h e r e s e  B e l l o u x  
in D e t r o i t  J a n u a r y  20, 1 7 8 3 ^ ®  a n d  a f t e r  h e r  d e a t h ,  m a r r i e d  
C a t h e r i n e  T h e b a u l t ,  a l s o  in D e t r o i t ,  M a y  20, 1 8 1 1 . ^ 9
T h e  f a m i l y  l i v e d  in G r o s s e  P o i n t e  u n t i l  a r o u n d  
1 8 1 8  w h e n  t h e y  h a d  a c h i l d  b o r n  in Mt. C l e m e n s  w h e r e  t h e y  
w e r e  s t i l l  l i v i n g  in 1 8 2 0 ,  w h e n  t h e i r  l a s t  c h i l d  w a s  b o r n .  
T h e  t i m e  a n d  p l a c e  of J u l i e n ' s  d e a t h  a r e  n o t  r e c o r d e d  a n d  no 
o b j e c t s  a t t r i b u t a b l e  to h i m  a r e  k n o w n  t o d a y .
Mr. M i o n
A Mr. M i o n  is r e c o r d e d  in a l e d g e r  b o o k  of T h o m a s  
S m i t h  as a s i l v e r s m i t h  J u n e  12, 1 7 8 3 . ^ ^ ^  H e  h a s  n o t  b e e n
1 1 6 lb i d . , E, F, G e , 4 1 7 0 .
1 1 7 I b i d . , l o c • c i t .
1-*-® [ A n o n . 35 » op . c i t Il l, 9 9 9
^ • ^ D e n i s s e n , op . c i t • > E , F ,p G 6
1 2 0 I b i d ., E, F, G e , 417 5 .
l ^ l g u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  T h o m a s  S m i t h  M M S ., L4: 1 7 7 9 - 1 8 0 0 ,  J u n e  13, 178 3 .
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l o c a t e d  e l s e w h e r e  i n  C a n a d a  or in o t h e r  D e t r o i t  r e c o r d s  
as of t h i s  d a t e .
J o h n  K i r b y
J o h n  K i r b y  is r e c o r d e d  in a f a m i l y  h i s t o r y  as a 
s i l v e r s m i t h  a n d  a t r a d e r . 1 2 2  H e  is s a i d  in t h i s  h i s t o r y  
to h a v e  c o m e  to D e t r o i t  as a y o u n g  m a n  a n d  to h a v e  m a r r i e d  
A l i c e  D o n a l d s o n .  H e  is l i s t e d  i n  s o m e  b u s i n e s s  r e c o r d s  of 
e a r l y  D e t r o i t  as e a r l y  as 1 7 8 3  a n d  as l a t e  as 1 7 8 9 .
In  o n e  of t h e s e  l i s t i n g s ,  h e  is r e c o r d e d  as s e l l i n g  the 
f o l l o w i n g  I n d i a n  s i l v e r  i t e m s  w h i c h  h e  p r e s u m a b l y  m a d e :
70 s m a l l  b r o o c h e s  
1 0 0  s m a l l  b r o o c h e s  
1 p a i r  w r i s t  b a n d s  
2 0 0  l a r g e  b r o o c h e s  
3 g o r g e t s
1 moon^-^4
H o m e r  L e w i s  L o v e ,  " G e n e a l o g i c a l  R e c o r d s  of 
E l i z a b e t h  L o v e  H e a v e n r i c h "  ( U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  
H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y ,  N . D . ) ,  
p. 50.
1 23
Burton Historical Collection, The Detroit Public
Library, Thomas Smith MMS., L4: 1779-1800, pp. 132-133.
124
I b i d . , p. 133.
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As of t h i s  t i m e ,  it is n o t  k n o w n  h o w  l o n g  he s t a y e d  in t h i s  
a r e a  a n d  n o n e  of h i s  w o r k  is k n o w n  to h a v e  s u r v i v e d .
J o h n  K i n z i e
J o h n  K i n z i e  w a s  b o r n  in Q u e b e c  to J o h n  M c K i n z i e  
a n d  A n n e  H a l i b u r t o n  D e c e m b e r  23, 1 7 6 3 ;  s o o n  a f t e r  t h i s  h i s  
f a t h e r  d i e d  a n d  h i s  m o t h e r  m a r r i e d  W i l l i a m  F o r s y t h . ^ 5 
He  w a s  in D e t r o i t  b y  1 7 8 4  w h e n ,  o n  A p r i l  5, h e  p u r c h a s e d  a 
l o t  o n  St. A n n e  S t r e e t . 1 ^ 6  p 0 f t h e  n e x t  f e w  y e a r s  h e  w o r k e d  
as a s i l v e r s m i t h  a n d  is so r e c o r d e d  in t h e  a c c o u n t  b o o k s  of 
W i l l i a m  M a c o m b  ( S e p t e m b e r  1 7 8 6  a n d  J u l y  1 7 8 7 ^ ^ ) ,  J a m e s  
M a y  ( 1 7 9 4  a n d  1 7 9 5 * ^ ® )  a n d  J o h n  A s k i n g  ( A p r i l  18, 1 7 9 4 ^ ^ ^ ) .
12 5
C l a r e n c e  M o n r o e  B u r t o n ,  " T h e  F a m i l i e s  of F o r s y t h ,  
K i n z i e  a n d  L y t l e "  ( U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  
C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y ,  N . D . ) ,  p. 28.
19 6
V i t a l  R e c o r d s  P r o j e c t  of t h e  M i c h i g a n  W o r k s  
P r o g r e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( C o m p i l e r ) ,  " E a r l y  L a n d  T r a n s f e r s .  . .,"
o p . c i t ., A B C ,  112.
^ ■ ^ B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  M a c o m b  M M S , ,  L4: 1 7 8 4 - 1 7 8 6 ,  N. P .
''■^B ur ton  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  M a y  M M S . ,  L 4 : 1 7 8 6 - 1 7 9 8 ,  p. 77.
1 9 Q
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  A s k i n g  M M S . ,  L4: E, 1 7 9 3 - 1 7 9 5 ,  A p r i l  18, 1 9 7 9 4 .
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H e  a l s o  w o r k e d  in s i l v e r  in F o r t  D e f i a n c e ,  O h i o  f r o m  1 7 8 9
1 O  A
to 1 7 9 2 XJ a n d  p r o b a b l y  a l s o  at M i a m i s t o w n  ( n e a r  p r e s e n t  
d a y  F o r t  W a y n e ,  I n d i a n a )  in 1 7 8 8  a n d  1 7 8 9 . ^ 3 1  H i s  a b s e n c e  
f r o m  D e t r o i t  s e e m s  to h a v e  b e e n  o c c a s i o n e d  b y  h i s  F r e n c h  
h e r i t a g e  a n d  h i s  c o n s e q u e n t  d i s l i k e  f o r  t h e  E n g l i s h ;  
h e  w a s  k n o w n  as a n  a r d e n t  s u p p o r t e r  of F r e n c h  r u l e ,  a l t h o u g h  
h i s  r e t u r n  to D e t r o i t  in 1 7 9 3 ,  a f t e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  
t a k e n  o v e r  t h e  a r e a ,  p o i n t s  o u t  t h e  f a c t  t h a t  h i s  p o l i t i c a l  
b e l i e f s  s l o w l y  c h a n g e d  to c o i n c i d e  w i t h  t h o s e  of t h e  n e w  
n a t i o n . ^ -32
H e  w a s  m a r r i e d  to E l e a n o r  L y t l e ,  t h e  w i d o w  of 
D a n i e l  M c K i l l i p  in D e t r o i t  in 1 7 9 8  a n d  on S e p t e m b e r  12 of 
t h a t  y e a r ,  p u r c h a s e d  a h o u s e  a n d  l a n d  on S t .  L o u i s  S t r e e t . ^^4
13 0
C o n s u l  W i l l s h i r e  B u t t e r f i e l d ,  H i s t o r y  of t h e  G e r t y s  
( C i n c i n n a t i :  R. C l a r k ,  N . D . ) ,  p. 273.
■ ^ ^ M i l o  M. Q u a i f e ,  " E l e a n o r  L i t t l e ,  P i o n e e r , "  B u r t o n  
H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n  L e a f l e t , V I I I ,  No. 3 ( 1 9 3 0 ) ,  38.
1 3 2 I b i d . , pp. 38 f f .
13 3
B u r t o n ,  l o c . c i t .
13 4
V i t a l  R e c o r d s  P r o j e c t  of t h e  M i c h i g a n  W o r k s  P r o ­
g r e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  " E a r l y  L a n d  T r a n s f e r s  . . .," o p . c i t . ,
I, 29 6.
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It is q u e s t i o n a b l e  if h e  l i v e d  i n  t h e  h o u s e  f o r  v e r y  l o n g ,  
h o w e v e r ,  as p r i o r  to 1 7 9 8 ,  he h a d  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  at 
St. J o s e p h ,  M i c h i g a n  w h e r e  h e  r e m a i n e d  u n t i l  1 8 0 4  w h e n  he 
w e n t  to C h i c a g o l 3 5  w h e r e ,  in t h e  f a l l  of t h a t  y e a r ,  h e  w a s  
t h e  J u s t i c e  of the P e a c e . 1 3 6  H e  r e m a i n e d  t h e r e  u n t i l  the 
a r e a  w a s  c a p t u r e d  b y  t h e  E n g l i s h  in 1 8 1 2  w h e n  h e  w a s  
t a k e n  p r i s o n e r  a n d  r e t u r n e d  to D e t r o i t . ^37 H e  r e m a i n e d  in 
D e t r o i t  u n t i l  1 8 1 6  w h e n  h e  r e t u r n e d  to C h i c a g o - * - ^  w h e r e  he 
d i e d  J a n u a r y  6 , 1 8 2 8 . ^ ^
A s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  m a n y  s i l v e r s m i t h s ,  K i n z i e  w a s  
a l s o  a t r a d e r  a n d  m e r c h a n t  w h i c h  b u s i n e s s e s  t o o k  up the 
g r e a t e r  p a r t  of h i s  l i f e .  A f t e r  h i s  m a r r i a g e  in 1 7 9 8  a n d  
h i s  r e m o v a l  to Mt. J o s e p h ,  h e  w a s  k n o w n  a n d  r e f e r r e d  to as 
a t r a d e r  or m e r c h a n t ,  a n d  a l t h o u g h  o n e  m u s t  p r e s u m e  h e
B u t t e r f i e l d ,  op. c i t ., p. 44.
13 6
F r e d e r i c k  C l e v e r  B a l d ,  D e t r o i t  F i r s t  A m e r i c a n  
D e c a d e  ( A n n  A r b o r :  U n i v e r s i t y  of M i c h i g a n  P r e s s ,  1 9 4 8 ) ,  
p. 232.
13 7
J u l i e t t e  A u g u s t a  K i n z i e ,  W a l l - B u n ,  T h e  E a r l y  D a y s  
of t h e  N o r t h - W e s t  ( C h i c a g o :  T h e  C a x t o n  C l u b ,  1 9 0 1 ) ,  p. 186.
1 3 8 Q u a if e, o p . c i t ., p. 44.
139 B u r t o n ,  o p . c i t . , p. 22.
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c o n t i n u e d  to w o r k  in s i l v e r  on o c c a s i o n ,  t h i s  c r a f t  c e r ­
t a i n l y  p l a y e d  a v e r y  s m a l l  p a r t  in h i s  l i f e  a f t e r  t h i s  
d a t e .
L o u i s  R o b i t a i l l e
L o u i s  R o b i t a i l l e  w a s  b o r n  in L o r e t t e  in 1 7 6 5  to 
P i e r r e  R o b i t a i l l e  a n d  M a r i e - G e n e v i e v e  P a r a n t . H i s  
f a t h e r  w a s  b a p t i s e d  J u n e  3, 1 7 3 4  in L o r e t t e - * - ^  a n d  h i s  
m o t h e r  F e b r u a r y  22, 1 7 3 2  in St. J o a c h i m ; t h e y  w e r e  
m a r r i e d  N o v e m b e r  7, 1 7 5 7  in Q u e b e c . 1 ^ 3 O n  A p r i l  21, 1 7 8 9  
h e  m a r r i e d  L o u i s e  M u n r o  in Q u e b e c  at w h i c h  t i m e  h e  w a s  
c a l l e d  a s i l v e r s m i t h  .
L o u i s '  s i s t e r  G e n e v i e v e  m a r r i e d  J e a n - N i c o l a s  
A m i o t ,  a Q u e b e c  s i l v e r s m i t h  in 1 7 7 7 ^ 5  a n d  as h e  w a s  t w e l v e
1 4 0
141
T a n g u a y ,  o p ♦ ci t ., V I I ,  13
I b i d . , VI I ,  11,
1 4 2 I b i d . , VI, 235.
1 4 3
14 4
I b i d . , V I I ,  13.
I b i d . , l o c . c i t .
^ • ^ L a n g d o n ,  o p . c i t  ♦ , p. 120.
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at t h i s  t i m e ,  t h e  a g e  w h e n  it w a s  u s u a l  he b e g i n  an 
a p p r e n t i c e s h i p ,  it is p r o b a b l e  t h a t  L o u i s  w a s  t a u g h t  h i s  
t r a d e  b y  h i s  b r o t h e r - i n - l a w .  T h e  r e l a t i o n s h i p  of t h e s e  two 
f a m i l i e s  c o n t i n u e d  as is s h o w n  b y  the f a c t  t h a t  P a u l  M o r i n ,  
w h o  w a s  a p p r e n t i c e d  to R o b i t a i l l e  in 1 7 9 0  f o r  a p e r i o d  of s i x  
y e a r s ,  w a s  r e - a p p r e n t i c e d  in  1 7 9 2  to L a u r e n t  A m i o t  w h o  w a s  
a l s o  a s i l v e r s m i t h  a n d  t h e  b r o t h e r  of J e a n - N i c o l a s  A m i o t .
It m a y  b e  t a k e n  f r o m  t h i s  t h a t  L o u i s  l e f t  Q u e b e c  
in 1 7 9 2  or s h o r t l y  t h e r e a f t e r  a n d  it is k n o w n  t h a t  h e  w a s  
in D e t r o i t  as e a r l y  as 1 7 9 4 . ^ ^  H e  r e m a i n e d  in D e t r o i t  
u n t i l  at l e a s t  1 7 9 9  a n d  is l a t e r  r e c o r d e d  w o r k i n g  in 
S a n d w i c h  as a s i l v e r s m i t h  f o r  A n g u s  M a c k i n t o s h ,  a l e a d i n g  
I n d i a n  t r a d e r  f r o m  1 8 1 9  u n t i l  h i s  d e a t h ,  1 8 2 2 .  D u r i n g
t h e  p e r i o d  f r o m  c i r c a  1 7 9 9  to 1 8 1 9 ,  h i s  l o c a t i o n  is u n k n o w n  
b u t  it is i n t e r e s t i n g  to s p e c u l a t e  t h a t  he  m a y  h a v e  b e e n  
l i v i n g  in t h e  I l l i n o i s  T e r r i t o r y .  A  l a d l e  a n d  t e a p o t  m a r k e d
I b i d . , loc. cit.
^•^Burton Historical Collection, The Detroit Public
Library, Campau MSS., June 6, 1794.
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L a n g d o n ,  l o c . c i t .
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"L R I L L I N O I S "  a r e  e x t a n t  t o d a y  a n d  so f a r  t h e i r  m a k e r  is 
u n k n o w n . A l t h o u g h  f a m i l y  h i s t o r y  r e c o r d s  t h e  l a d l e  as 
h a v i n g  b e e n  m a d e  in 1 7 7 6 ,  its f o r m  a n d  d e c o r a t i o n  a r e  v e r y  
c l a s s i c a l  in f e e l i n g  w h i c h  w o u l d  t e n d  to p l a c e  its m a n u ­
f a c t u r e  m u c h  c l o s e r  to 1 8 0 0 .  In f a c t ,  it is q u i t e  s i m i l a r  
in  s t y l e  to t h e  a r t i c l e s  m a d e  b y  A n t o i n e  O n e i l l e  ( q . v . )  in 
V i n c e n n e s  a f t e r  1 8 0 3  a n d  it c o u l d  e a s i l y  b e  c o n t e m p o r a r y  
w i t h  t h e m .  T h i s  w r i t e r  w o u l d  t e n d  to o v e r l o o k  the f a m i l y ' s  
h i s t o r y  of t h i s  p i e c e ,  b o t h  f o r  t h e  a b o v e  s t a t e d  r e a s o n s  
a n d  b e c a u s e  of the g e n e r a l l y  u n r e l a i b l e  n a t u r e  of so m a n y  
f a m i l y  h i s t o r i e s ,  a n d  t e n t a t i v e l y  a s s i g n  t h e s e  two I l l i n o i s  
p i e c e s  to R o b i t a i l l e .
P i e r r e  R i o p e l l e
P i e r r e  R i o p e l l e  w a s  b o r n  in D e t r o i t  A p r i l  5, 1 7 7 2  
to A m b r o s e  R i o p e l l e  a n d  T h e r e s e  C a m p a u . H i s  f a t h e r  w a s  
b o r n  in L ' A n g e  G a r d i e n  M a r c h  3, 1 7 3 8  a n d  h i s  m o t h e r  in
14 9
R u t h  H u n t e r  R o a c h ,  St. L o u i s  S i l v e r s m i t h s  
(St. L o u i s :  P r i v a t e l y  P u b l i s h e d ,  1 9 6 7 ) ,  p. 103.
1 5 0  c
[ A n o n . ] , o p . c i t . , II, 790.
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D e t r o i t  O c t o b e r  26, 1 7 4 9 ; ^ ' ^  t h e y  w e r e  m a r r i e d  in D e t r o i t  
N o v e m b e r  24, 1 7 7 6 . ^ 5 2  P i e r r e  m a r r i e d  M o n i q u e  D e l i s l e  in 
D e t r o i t  J a n u a r y  26 , 1 8 0 8 1 5 3  an(j w a s  b u r i e d  f r o m  St. A n n e ' s  
M a r c h  11, 1 8 1 1 .  1 5 4  In 1 8 0 5  a n d  1 8 0 6 ,  h e  g a v e  J. a n d  F. 
L a s s e l l e  of D e t r o i t  7 5 0  p a i r  of e a r b o b s  w o r t h  10 s h i l l i n g s  
e a c h  in p a y m e n t  f o r  v a r i o u s  m e r c h a n d i s e  he h a d  p u r c h a s e d  
f r o m  t h e m . 15 5 A l t h o u g h  it is n o t  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d ,  t h e s e  
e a r  b o b s  w e r e  s u r e l y  of s i l v e r  d u e  to t h e i r  v a l u e  a n d  o n e  
m a y  p r e s u m e  R i o p e l l e  m a d e  th em.
I. B.
T h e  m a r k s  I B a n d  D e t r o i t  a r e  f o u n d  o n  a l a r g e  
I n d i a n  c r o s s  w h i c h  is p r i v a t e l y  o w n e d  in M i n n e a p o l i s ,  
M i n n e s o t a .  U n f o r t u n a t e l y ,  p e r m i s s i o n  h a s  n o t  b e e n  g i v e n
1 - ^ D e n i s s e n , o p . c i t . , RI, 823 6 .
2 [ A n o n  .] ^  , op . c i t . , II, 663.
15 3 I b i d . , IV, 1 6 3 9 .
1 5 4 I b i d . , V, 2307.
^ ■ ^ B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  C a m p b e l l  M M S ., 2 L 3 : 1 8 0 3 - 1 8 0 8 ,  pp. 6 1 2 - 6 1 3 .
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to r e p r o d u c e  t h i s  o b j e c t  b u t  a d r a w i n g  of it m a y  b e  f o u n d  
in a n  a r t i c l e  b y  G e o r g e  F l a s h a r d  in T h e  M i n n e s o t a  
A r c h a e o l o g i s t , Vo l .  VI, N u m b e r  IV f o r  1 9 4 0 .  F r o m  t h e  d r a w ­
in g ,  t h e  c r o s s  a p p e a r s  to h a v e  b e e n  w e l l  d e s i g n e d .  It 
d a t e s  s t y l i s t i c a l l y  f r o m  c i r c a  1 8 0 0  a n d  t h e r e  a r e  two 
p e o p l e  k n o w n  to h a v e  w o r k e d  in s i l v e r  in D e t r o i t  at t h i s  
t i m e  w h o  c o u l d  h a v e  m a d e  it: I s a a c  B r u n s o n  a n d  J a m e s
B r o w n .  L i t t l e  is k n o w n  of e i t h e r  of t h e s e  m e n  to d a t e  and 
u n t i l  m o r e  is l e a r n e d  a b o u t  t h e m ,  t h i s  m a r k  c a n n o t  b e  
a t t r i b u t e d  to e i t h e r  of t h e m  w i t h  a n y  s u r i t y .
E i t h e r  of t h e s e  m e n  a l s o  c o u l d  h a v e  u s e d  t h e  m a r k  
f o u n d  on t h e  s p o o n  i l l u s t r a t e d  in P l a t e  V I I .  T h i s  s p o o n  
w a s  m a d e ,  a c c o r d i n g  to f a m i l y  t r a d i t i o n ,  f o r  J o s e p h  C a m p a u  
of D e t r o i t  a n d  w o u l d  a l s o  d a t e  c i r c a  1 8 0 0 .  A r b i t r a r y  
a s s i g n m e n t  of t h e s e  t w o  m a r k s  c o u l d  b e  m a d e  b u t  t h i s  w o u l d  
b e  u s e l e s s .
J a m e s  B r o w n
T h e r e  is o n l y  o n e  m e n t i o n  of J a m e s  B r o w n  k n o w n  to
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d a t e  t h a t  c o n n e c t s  h i m  w i t h  D e t r o i t .  ^ 5 6  j n t h i s  l i s t i n g  
h e  r e c e i v e d  f o u r  s h i l l i n g s  f o r  m e n d i n g  two g o l d  r i n g s .  It 
is u n f o r t u n a t e  t h a t  m o r e  of h i s  h i s t o r y  is n o t  k n o w n  as 
h e  m a y  h a v e  b e e n  t h e  o w n e r  of  t h e  IB t o u c h  m a r k  w h i c h  is 
d i s c u s s e d  e l s e h w e r e  h e r e i n .
S a m u e l  B r o w n
S a m u e l  B r o w n  a p p e a r s  in t h e  e a r l y  b u s i n e s s  r e c o r d s  
of D e t r o i t  o n l y  in t h e  y e a r  1 7 9 7  a n d  to t h i s  d a t e  n o t h i n g  
e l s e  is k n o w n  of h i m . ^ 5 7  It is to b e  h o p e d  t h a t  f u r t h e r  
r e s e a r c h  w i l l  s h e d  m o r e  l i g h t  o n  h i s  a c t i v i t i e s .
I s a a c  B r u n s o n
I s a a c  B r u n s o n  is k n o w n  to h a v e  b e e n  a s i l v e r s m i t h  
in D e t r o i t  f r o m  1 7 9 9 ^ ^ ^  to 1 8 0 1 . 1 5 9  it i s u n f o r t u n a t e  t h a t
1 5 6 B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  M a y  M M S . , D3: 1 7 9 8 - 1 8 0 4 ,  M a r c h  18, 1 7 9 9 .
^ ■ ^ B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  A s k i n  M S S . ,  J8: S e p t e m b e r  14, 1 7 9 6 - J u n e  2, 1 7 9 7 ,  
J a n u a r y  27 a n d  F e b r u a r y  1, 1 7 9 7 .
1 5 8 g u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  M a y  M M S . ,  D3 : 1 7 9 8 - 1 8 0 4 ,  M a r c h  18, 1 7 9 9 .
1 S Q
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  C a m p a u  M M S . ,  A u g u s t  29, 1 8 0 1 .
m o r e  is n o t  k n o w n  a b o u t  h i m  as it is p o s s i b l e  t h a t  
he w a s  t h e  u s e  of t h e  IB t o u c h  m a r k s  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  
e l s e w h e r e  h e r e i n .  It is to b e  h o p e d  t h a t  f u r t h e r  
r e s e a r c h  m a y  c l a r i f y  t h i s  p r o b l e m .
P i e r r e  D e t h u y
P i e r r e  D e t h u y  is l i s t e d  as a s i l v e r s m i t h  in o n e  
of t h e  l e d g e r  b o o k s  of W i l l i a m  H a n d s ,  a n  e a r l y  D e t r o i t  
m e r c h a n t ;  a l t h o u g h  the e n t r y  is n o t  d a t e d ,  t h e  b o o k  
c o v e r s  t h e  y e a r s  1 7 9 1  to 1 8 1 1 . T h e  t r a n s a c t i o n  i n ­
c l u d e d  D e t h u y ' s  s e l l i n g  1 , 0 0 0  b r o o c h e s ,  15 p a i r  of e a r -  
b o b s  a n d  35 p a i r  of l a r g e r  e a r b o b s .  A s i d e  f r o m  th i s 
e n t r y  D e t h u y  r e m a i n s  u n k n o w n .
A n t o i n e  O n e i l l e
A n t o i n e  O n e i l l e  ( O n e i l ,  O ' N e i l ,  O n e a l ,  O n e l )  
f i r s t  a p p e a r s  in D e t r o i t  F e b r u a r y  13, 1 7 9 7  w h e n  h e  m a r r i e d
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Burton Historical Collection, The Detroit Public
Library, Hands M M S ., L4: 1791-1811, p. 21.
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C a t h e r i n e  C i c o t ;  in t h e  c h u r c h  r e c o r d s ,  h i s  p a r e n t s  a r e  
l i s t e d  as J o s e p h  O n e a l  (s i c  ) a n d  J o s e p h i n e - J e a n  D o i m e  of 
Q u e b e c . U n f o r t u n a t e l y  n e i t h e r  h e  n o r  h i s  p a r e n t s  a r e  
to b e  f o u n d  in a n y  e a r l y  C a n a d i a n  g e n e o l o g i c a l  r e c o r d s  a n d  
n o t h i n g  is k n o w n  a b o u t  A n t o i n e  p r e v i o u s  to h i s  a r r i v a l  in 
D e t r o i t .  H e  is r e c o r d e d  as a s i l v e r s m i t h  in a l e d g e r  of 
J o h n  A s k i n ’s M a r c h  20, 1 7 9 7  w h e n  h e  w a s  g i v e n  24 s i l v e r  
d o l l a r s  b y  A s k i n  w i t h  w h i c h  to m a k e  I n d i a n  s i l v e r  o r n a m e n t s . 
H e  w a s  a l s o  c a l l e d  a s i l v e r s m i t h  w h e n  h e  p u r c h a s e d  a h o u s e  
a n d  l o t  f r o m  I s r a e l  R u l a n d  ( q . v . )  M a r c h  29, 1 7 9 8 ;  it w a s  
a l s o  s t a t e d  in t h e  d e e d  t h a t  h e  w a s  l i v i n g  at t h a t  t i m e  
in t h e  S o u t h w e s t  r e g i o n  of St. A n n e ’s P a r i s h . ^63 s t a y
in D e t r o i t  w a s  v e r y  s h o r t  a n d  h e  is k n o w n  to h a v e  b e e n
1 fill
w o r k i n g  in V i n c e n n e s ,  I n d i a n a  in 1 8 0 3 .  H e  m a y  h a v e  g o n e
1 f\ 1
[ A n o n . ] ^ ,  o p . ci t . , II I, 1437.
1 f i 9
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  A s k i n  M M S ., J8: S e p t e m b e r  14, 1 7 9 6 - J u n e  2, 1 7 9 7 ,  
M a r c h  20, 179 7 .
1 A Q
Burton Historical Collection, The Detroit Public
Library, Campau MMS., March 29, 1798.
1 f i ix
L a n g d o n ,  o p . c i t . , p. 110.
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t h e r e  as e a r l y  as 1 8 0 0  as on  A u g u s t  26 of t h a t  y e a r ,  w h e n  
h i s  s e c o n d  s o n  w a s  b a p t i s e d ,  he  w a s  l i s t e d  as b e i n g  a b s e n t . ^ 5  
O n  M a y  15, 1 8 2 0 ,  w h e n  B a r n a b e  C a m p a u  w a s  a p p o i n t e d  g u a r d i a n  
of h i s  c h i l d r e n  a f t e r  t h e  d e a t h  of h i s  w i f e ,  O n e i l l e  w a s  
s a i d  to b e  r e s i d i n g  in St. G e n e v i e v e ,  M i s s o u r i  T e r r i t o r y .
H e  w a s  s t i l l  in t h i s  a r e a  in 1 8 2 7  as o n  M a y  15 of t h a t  
y e a r  h i s  r e s i d e n c e  w a s  g i v e n  in a d e e d  as the M i s s o u r i  
T e r r i t o r y .  A l t h o u g h  the d a t e  and p l a c e  of h i s  d e a t h
a r e  n o t  k n o w n ,  it is p r o b a b l e  t h a t  h e  d i e d  s o m e w h e r e  on 
t h e  W e s t e r n  f r o n t i e r .
O n e i l l e  w a s  s u r e l y  o n e  of t h e  b e t t e r  s m i t h s  of 
t h i s  p e r i o d  in D e t r o i t .  T h e  I n d i a n  c r o s s  ( P l a t e  V) is 
v e r y  w e l l  m a d e  a n d  t h e  c o f f e e  s e r v i c e  ( P l a t e  IV) ( m a d e  
d u r i n g  h i s  s t a y  in V i n c e n n e s )  s p e a k s  f o r  i t s e l f .  Its'
1 6 5 [ A n o n . ] 5 , op. c i t ., Ill, 155 1 .
1 6  6 . \ ii
C l a r e n c e  M o n r o e  B u r t o n  ( c o m p i l e r ) ,  P r o b a t e  
C o u r t  F o r  W a y n e  C o u n t y ,  M i c h i g a n .  D i g e s t  of F i l e s "  
( U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  
D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y ,  N . D . ) ,  I, 66.
1 6 7 v i t a l  R e c o r d s  P r o j e c t  of the M i c h i g a n  W o r k s  P r o ­
g r e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  " E a r l y  L a n d  T r a n s f e r s .  . .," o p . c i t . ,
IV, 56.
65
c l a s s i c a l  s t y l e  is w e l l  h a n d l e d  a n d  t h e  w o r k m a n s h i p  it 
d i s p l a y s  is of t h e  f i r s t  q u a l i t y .  It is u n f o r t u n a t e  t h a t  
n o h o l l o w  w a r e  of h i s ,  m a d e  d u r i n g  h i s  s t a y  in D e t r o i t ,  
is k n o w n  t o d a y .
A u g u s t i n  L a g r a v e
A u g u s t i n  L a g r a v e  w a s  b o r n  in M o n t r e a l  S e p t e m b e r  18, 
1 7 7 7  to A n t o i n e  L a g r a v e  a n d  T h e r e s e  R e l i n c e  d i t  S a n s r e g r e t .
H e  w a s  a p p r e n t i c e d  to P i e r r e  H u g u e t  d i t  L a t o u r  in M o n t r e a l  
f r o m  1 7 9 1  to 1 7 9 7 ^ ^  a n d  l e f t  f o r  D e t r o i t  in t h e  f a l l  of 
1 8 0 0  in t h e  e m p l o y m e n t  of J a q u e s  a n d  F r a n c o i s  L a s s e l l e .
O n  S e p t e m b e r  20, 1 8 0 3 ,  h e  m a r r i e d  C e c i l e  D e s c o m p t s  d i t  
L a b a d i e ,  t h e  s i s t e r  of t h e  w i f e  of J e a n - B a p t i s t e  P i q u e t t e  
( q . v . )  w h o  w a s  a w i t n e s s  to t h e  c e r e m o n y . ^ - * -  T h e s e  tw o
^ ^ B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  M S . ,  E & M, S i l v e r s m i t h s .
1 6 9
L a n g d o n ,  op. c i t . ,  p. 92.
^ ^ R o y  ( e d . ) ,  o p . c i t . , p. 414.
^ ^ [ A n o n . ] ^ ,  " R e g i s t r e  d e  la P a r o i s s e  de L ' A s s u m p t i o n  
A u g u s t  31, 1 7 5 2 - D e c e m b e r  31, 1 8 2 4 "  ( U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y ,  
N . D . ) ,  II, 852.
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s i l v e r s m i t h s  w e r e  s e e m i n g l y  c l o s e  f r i e n d s  as w h e n  P i q u e t t e  
w a s  m a r r i e d ,  L a g r a v e  w a s  o n e  of h i s  w i t n e s s e s . H e  a l s o  
w i t n e s s e d  t h e  m a r r i a g e  of J o s e p h - A n d r e  d i t  C l a r k  ( q . v . )  in 
1 8 0 4 ^ 7 ^ a n d  h i s  w i f e  w a s  g o d m o t h e r  to o n e  of P i q u e t t e ' s  
c h i l d r e n  in 1 8 1 1 . ^ 7 ^ L a g r a v e  w a s  b u r i e d  f r o m  A s s u m p t i o n  
C h u r c h  A u g u s t  17 , 1 8 2 5 . ^ 73
Mr. F r a n c i s  R o b i n s o n  p u r c h a s e d  t h e  s p o o n  
i l l u s t r a t e d  in P l a t e  V I I  f r o m  a d i r e c t  d e s c e n d e n t  of 
L a g r a v e ,  p r o v i d i n g  e x c e l l e n t  d o c u m e n t a t i o n  f o r  the m a r k .  
T h e  s p o o n  is w e l l  m a d e  a n d  s p e a k s  h i g h l y  of L a g r a v e ' s  
a b i l i t y  as a s m i t h .
J a m e s  S i b l e y
J a m e s  S i b l e y  w a s  b o r n  in 1 7 7 9  in T h o m p s o n v i l l e , 
C o n n e c t i c u t  a n d  w a s  a p p r e n t i c e d  to S t e p h e n  S i b l e y  of
17 2 I b i d . , II, 102 6 .
1 7 3 I b i d . , II, 885.
3 7 ^ [ A n o n . ] 5 ,  o p . c i t . , VI, 2616.
17 5
D e n i s s e n ,  o p . c i t ♦, LI, 313 3 .
167
G r e a t  B a r r i n g t o n ,  M a s s a c h u s e t t s . - * - ^  H e  w a s  w o r k i n g  in 
A l b a n y ,  N e w  Y o r k  a b o u t  1 8 0 0  a n d  f r o m  1 8 0 3  to 1 8 2 6  in 
C a n a n d a i g u a ,  N e w  Yo rk.-*-^ H i s  l o c a t i o n  f o r  th e n e x t  
d e c a d e  is u n k n o w n  b u t  h e  w a s  a d v e r t i s i n g  in A n n  A r b o r ,  
M i c h i g a n  as e a r l y  as 1835.-*-^® H e  o p e n e d  a s t o r e  in
T 7 Q
D e t r o i t  in 1 8 3 6  a n d  h a d  r e t u r n e d  to A n n  A r b o r  by
ion
1 8 4 3 .  H e  r e t u r n e d  to N e w  Y o r k  S t a t e  s o m e t i m e  a f t e r
t h i s  a n d  w a s  l i s t e d  in t h e  R o c h e s t e r  d i r e c t o r i e s  f r o m  
18 1
1 8 4 7  u n t i l  1 8 5 0 .  
to C a n a n d a i g u a  w h e r e  h e  d i e d  J u l y  31, 1865.
H e  r e t i r e d  in  t h a t  y e a r  a n d  r e t u r n e d
18 2
1 7 6
J o a n  L. S h i e l d ,  " S i l v e r s m i t h s  of R o c h e s t e r , "  
R o c h e s t e r  M u s e u m  of A r t s  a n d  S c i e n c e s  B u l l e t i n , N u m b e r  8 
( 1 9 4 4 ) ,  30.
177
17 8
179
I b i d . , p. 31.
I b i d . , l o c . ci t .
T h e  D e t r o i t  D a i l y  A d v e r t i s e r , S e p t e m b e r  3, 1 8 3 6 ,
p . 3
1 8 0
S h i e l d ,  l o c . c i t .
1 8 1 [ A n o n . ] ^ ,  N e w  Y o r k  S t a t e  S i l v e r s m i t h s  (Eg gerts-  
v i l l e :  T h e  D a r l i n g  F o u n d a t i o n  of N e w  Y o r k  S t a t e  E a r l y  
A m e r i c a n  S i l v e r s m i t h s  a n d  S i l v e r ,  1 9 6 4 ) ,  p. 161.
182 S h i e l d ,  o p ♦ c i t ., p. 30.
T h e  m a r k  s h o w n  in P l a t e  XI is g i v e n  in v a r i o u s
b o o k s  as e i t h e r  J a m e s  Sibley-*-®® or C l a r k  S i b l e y  w h o
w o r k e d  in N e w  H a v e n ,  C o n n e c t i c u t  u n t i l  h i s  d e a t h  in 
184
1 8 0 7 .  T h e  l a t t e r  a t t r i b u t i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  r e s e a r c h
of G e o r g e  B a r t o n  C u t t e n  w h o  is g e n e r a l l y  c o n c e d e d  to b e  
o n e  of t h e  l e a d i n g  a u t h o r i t i e s  in the f i e l d . 1 ^ 5  T h e  
D a r l i n g  F o u n d a t i o n  h a s  r e f u s e d  to c o m m e n t  o n  the r e a s o n  
f o r  t h e i r  attr ib ution.-*-®® O n  t h e  b a s i s  of t h e  g e n e r a l  
s c h o l a r s h i p  of t h e s e  t w o  r e f e r e n c e s ,  t h i s  w r i t e r  f e e l s  
m o r e  w e i g h t  s h o u l d  b e  g i v e n  to t h e  C l a r k  S i b l e y  a t t r i b u ­
t i o n  b u t  is i n c l u d i n g  t h e  m a r k  h e r e i n  in t h e  h o p e  t h a t  
f u t u r e  r e s e a r c h  m a y  c l a r i f y  t h e  p r o b l e m .
xoo
[ A n o n . ] , l o c . c i t .
184
H e n r y  N. F l y n t  a n d  M a r t h a  G a n d y  F a l e s ,
T h e  H e r i t a g e  C o l l e c t i o n  of S i l v e r  (O ld D e e r f i e l d :
T h e  H e r i t a g e  F o u n d a t i o n ,  1 9 6 8 ) ,  p. 322.
18 5
L e t t e r  f r o m  H e n r y  N. F l y n t ,  P r e s i d e n t  H e r i t a g e  
F o u n d a t i o n ,  A p r i l  30, 19 68.
18 6
L e t t e r  f r o m  C h a r l e s  D a r l i n g ,  P r e s i d e n t  T h e  
D a r l i n g  F o u n d a t i o n  of N e w  Y o r k  S t a t e  E a r l y  A m e r i c a n  
S i l v e r s m i t h s  a n d  S i l v e r ,  A p r i l  15, 1 9 68.
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J o s e p h  V e s s i e r e  d i t  L a f e r t e
J o s e p h  V e s s i e r e  d i t  L a f e r t e  w a s  b o r n  in D e t r o i t  
in D e c e m b e r ,  1 7 8 0 ,  to L o u i s  V e s s i e r e  d i t  L a f e r t e  a n d  h i s  
s e c o n d  w i f e  C a t h e r i n e  E s p r i t  d i t  C h a m p a g n e .  H i s  f a t h e r  
w a s  b o r n  i n  L o w e r  C a n a d a  i n  1 7 3 6  a n d  h i s  m o t h e r  in 
D e t r o i t  in 1 7 4 9 ;  t h e y  w e r e  m a r r i e d  S e p t e m b e r  23, 1 7 7 1  
in D e t r o i t .  J o s e p h  m a r r i e d  L o u i s e  G o y e a u  in A s s u m p t i o n
F e b r u a r y  16, 1 8 0 8 ^ ^  a n d  w a s  b u r i e d  f r o m  St. A n n e ’s
1 QQ
N o v e m b e r  25, 1 8 2 6 .  A n  u n m a r k e d  s p o o n  in  t h e  D e t r o i t
I n s t i t u t e  of A r t s ,  a t t r i b u t e d  to h i m  b y  h i s  d e s c e n d e n t s ,
is t h e  o n l y  t r a c e  of J o s e p h ' s  w o r k  k n o w n  t o d a y ,  a n d  it 
is l i k e l y  t h a t ,  as h e  d i d  n o t  m a r k  t h i s  p i e c e ,  h e  h a d  no 
t o u c h m a r k  die. A  p e r s o n  n a m e d  L a f e r e t  is r e c o r d e d  in an  
a c c o u n t  b o o k  of J. a n d  F. L a s s e l l e  as b e i n g  a s i l v e r s m i t h
b e t w e e n  1 8 0 3  a n d  1 8 0 8  a n d  a l t h o u g h  h i s  f i r s t  n a m e  is n o t
g i v e n  h e  m a y  b e  e q u a t e d  w i t h  t h e  p e r s o n  u n d e r  d i s c u s s i o n  
h e r e .^ 9 0
^ ■ ^ D e n i s s e n ,  o p . ci t ♦ , LI, 5 3 1 4 . 
f A n o n . ] ^ , op. c i t . ,  II, 979.
1 8 9 [ A n o n . 2 5 , op. c i t . , V, 248 7 .
^ ^ B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  C a m p b e l l  H M S ., ZL3: 1 8 0 3 - 1 8 0 8 ,  p. 203.
170
J o s e p h  R u l a n d
O n  O c t o b e r  11, 1 8 0 4 ,  J o s e p h  R u l a n d  a n d  M a r g a r e t
( H a n n a )  A i t k e n  w e r e  m a r r i e d  in A s s u m p t i o n  C h u r c h  at
w h i c h  t i m e  t h e y  w e r e  c a l l e d  r e s i d e n t s  of th e p a r i s h  and
R u l a n d  w a s  r e f e r r e d  to as a s i l v e r  s m i  th . -*-9 He f i r s t
a p p e a r s  in t h e  a r e a  in 1 8 0 0  w h e n ,  o n  S e p t e m b e r  2, of t h a t
y e a r ,  h e  s i g n e d  a p e t i t i o n  as a n  E n g l i s h  r e s i d e n t  of 
19 2D e t r o i t .  T h e  f a m i l y ’s l a s t  a p p e a r a n c e  i n  e a r l y  r e c o r d s
is D e c e m b e r  17, 1 8 1 5  w h e n  t h e y  h a d  a c h i l d  n a m e d  I s r a e l  
b a p t i s e d  as A s s u m p t i o n  C h u r c h ;  t h e  b o y ' s  g o d f a t h e r  w a s  
t h e  s i l v e r s m i t h  I s r a e l  R u l a n d  ( q . v . ) . -*-93 N o t h i n g  e l s e  
is k n o w n  of t h e  f a m i l y  a n d  J o s e p h ’s w o r k  r e m a i n s  u n k n o w n  
t o d a y .
J e a n - B a p t i s t e  P i q u e t t e
J e a n - B a p t i s t e  P i q u e t t e  w a s  b o r n  in M o n t r e a l  in
^ ^ ■ [ A n o n .  ]^, " R e g i s t e r  of M a r r i a g e s ,  C h r i s t e n i n g  a n d  
B u r i a l s  of t h e  C h u r c h  of E n g l a n d  at  S a n d w i c h ,  U p p e r  C a n a d a  
1 8 0 2 - 1 8 2 7 "  ( U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  
C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y ,  N . D . ) ,  I, 15.
-*-9 2 q l a r e n c e  e  . C a r t e r  (ed. ) ,  T h e  T e r r i t o r i a l  
P a p e r s  of t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  U . S .  G o v e r n ­
m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 4 ) ,  p. 107.
-*-9 3 [ A n o n  . ] 3 y op . c i t . , II, 29.
L
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1 7 8 1  to C h a r l e s - A m a b l e  P i q u e t t e  a n d  M a r i e - J o s e p h  L e  D u c . ^ 9 *^
H i s  f a t h e r  w a s  b a p t i s e d  J a n u a r y  3, 1 7 3 8  in M o n t r e a l  a n d
1 9 5
m a r r i e d  N o v e m b e r  21, 1 7 7 4  in t h a t  c i t y .  J e a n  w a s  in
D e t r o i t  b y  1 8 0 3  at w h i c h  t i m e  h e  w a s  in p a r t n e r s h i p  w i t h  
P i e r r e - J e a n  D e s n o y e r s  (q.v . )  in t h e  s i l v e r  t r a d e .
T h i s  a s s o c i a t i o n  l a s t e d  u n t i l  t h e  g r e a t  f i r e  of J u n e  11, 
1 8 0 5  a f t e r  w h i c h  h e  r e m a i n e d  in b u s i n e s s  b y  h i m s e l f  u n t i l  
h i s  d e a t h  A p r i l  24, 1 8 1 3 ^ 9 7  at w h i c h  t i m e  h e  w a s  l i v i n g  
on J e f f e r s o n  A v e n u e . H e  t o o k  J e a n - L o u i s e  M o n e t  d i t  
B o i s m e n u  ( q . v . )  as a n  a p p r e n t i c e  in 1 8 0 6 .^99
D e n i s s e n ,  o p . c i t ., LI, 313 4 .
IQS
T a n g u a y ,  o p . c i t ., V, 260.
1 9 6 p r i e n d  P a l m e r ,  E a r l y  D a y s  in D e t r o i t  ( D e t r o i t :  
H u n t  a n d  J u n e ,  [c^ . 1 9 0 6 ] ) ,  p. 469.
1 9 7 [ A n o n . ] 5 , op. c i t . , V, 23 23.
l a r e n c e  M o n r o e  B u r t o n  ( c o m p i l e r ) ,  " P r o c e e d i n g s  
of t h e  L a n d  B o a r d  of D e t r o i t "  ( U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y ,  
1 9 1 5 ) ,  p. 191.
199Burton Historical Collection, The Detroit Public
Library, Piquette Jr. M M S ., March 27, 1806.
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O n  J a n u a r y  31, 1 8 0 9 ,  h e  m a r r i e d  E l e n o r e  D e s c o m p t s  
d i t  L a b a d i e  w h o s e  s i s t e r  h a d  p r e v i o u s l y  m a r r i e d  A u g u s t i n  
L a g r a v e  ( q . v . ) . ^ O O  H i s  two s o n s ,  J o h n  B a p t i s t e  Jr. and 
C h a r l e s  c o n t i n u e d  in t h e  s i l v e r  b u s i n e s s  a l t h o u g h  t h e y  
w e r e  t o o  y o u n g  w h e n  t h e i r  f a t h e r  d i e d  to h a v e  b e e n  
t r a i n e d  b y  him ;  t h e y  a r e  m e n t i o n e d  s e p a r a t e l y  e l s e w h e r e  
in t h i s  p a p e r .
P i q u e t t e ' s  e c u e l l e  ( P l a t e  VI) is o n e  of the f e w  
e x t a n t  p i e c e s  of D e t r o i t  t a b l e w a r e .  It s h o w s  a h i g h  
d e g r e e  of c r a f t s m a n s h i p  a n d  is a t r i b u t e  to h i s  s k i l l  as 
a s m i t h .  T h e  p i e c e  is u n u s u a l  as w h i l e  it is p u r e l y  
F r e n c h  in f o r m ,  the h a n d l e s  a r e  t y p i c a l l y  N e w  E n g l a n d .  
S e e m i n g l y ,  P i q u e t t e  u s e d  a N e w  E n g l a n d  p o r r i n g e r  h a n d l e  
to m a k e  the m o l d  f o r  t h e  h a n d l e s  of t h i s  p i e c e .
D o m i n i q u e  R i o p e l l e
D o m i n i q u e  R i o p e l l e  w a s  b o r n  in D e t r o i t  S e p t e m b e r  20,
2011 7 8 7  to A m b r o s e  R i o p e l l e  a n d  T h e r e s e  C a m p e a u .  H i s
^ ^ [ A n o n . ] ^ ,  o p . c i t ., II, 102 6 .
201 _
[ A n o n . ] - ’, o p . c i t ., Ill, 111 0 .
f a t h e r  w a s  b o r n  in  L ' A n g e  G a r d i e n  M a r c h  3, 1 7 3 8  a n d  h i s  
m o t h e r  in D e t r o i t  O c t o b e r  26, 1 7 4 9 ; 2 0 2  t h e y  w e r e  m a r r i e d  
N o v e m b e r  24, 1 7 6 6  in D e t r o i t . ^ 0 3  D o m i n i q u e  m a r r i e d  
C o l e t t e  G o u i n  in D e t r o i t  J a n u a r y  26, 1 8 1 8 ^ ^  a n d  d i e d  in 
D e t r o i t ,  M a y  17 , 1 8 5 9 . F a m i l y  t r a d i t i o n  r e c o r d s  h i m
as b e i n g  a s i l v e r s m i t h ^ ^  an(j b r o t h e r ,  P i e r r e  ( q . v . ) ,
is a l s o  k n o w n  to h a v e  w o r k e d  in  s i l v e r .
T h e r e  a r e  s e v e r a 1 g o r g e t s  ( P l a t e  V) k n o w n  t o d a y  
b y  R i o p e l l e  a n d  t h e y  a r e  t y p i c a l  in w o r k m a n s h i p  to m o s t  
p i e c e s  of t h i s  t y p e .  O n e  s p o o n  is a l s o  k n o w n  w h i c h  is
v e r y  w e l l  m a d e .  H i s  m a r k ,  D R, c o n j o i n e d  s c r i p t  in a n
o v a l  is o n  a l l  of t h e s e  p i e c e s ;  t h e  s p o o n  ( P l a t e  V I I I )
a l s o  b e a r s  t h e  m a r k :  R E O P E L L E ,  R o m a n  c a p i t a l s  i n  a
202
D e n i s s e n ,  o p . c i t ., R I , 8 2 3 6 .
2 0 3  r
[ A n o n . ] - >, o p . c i t . , II, 663.
2 0 4
I b i d . , IV, 1 7 6 8 .
20 5
T h e  D e t r o i t  F r e e  P r e s s , M a y  19, 1 8 5 9 ,  p. 2.
20 6
H o m e r  L e w i s  L o v e ,  G e n e o l o g i c a l  R e c o r d s  of 
E l i z a b e t h  L o v e  H e a v e n r i c h "  ( U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  
H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y ,  N . D . ) ,  
p a s  s i m .
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r e c t a n g l e .  T h i s  s p e l l i n g  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  u s e d  in the 
v a r i o u s  w r i t t e n  r e c o r d s  of D e t r o i t  a n d  m u s t  t h e r e f o r e  be 
c o n s i d e r e d  i n c o r r e c t .
J e a n - L o u i e  M o n e t  d i t  B o i s m e n u
J e a n - L o u i e  M o n e t  d i t  B o i s m e n u  w a s  b o r n  in D e t r o i t  
J a n u a r y  28, 1 7 9 0  to M i c h e l  M o n e t  d i t  B o i s m e n u  a n d  M a r i e -  
A n n e  G r i f f a r d .20 7 H i s  f a t h e r  w a s  b o r n  in S a i n t e  R o s e ,  
S e p t e m b e r  27, 1 7 5 6 2 0^ a n d  m a r r i e d  J a n u a r y  21, 1 7 8 8  in 
D e t r o i t . 209
J e a n - L o u i e  w a s  a p p r e n t i c e d  to J e a n - B a p t i s t e
P i q u e t t e  in  D e t r o i t  M a r c h  27, 1 8 0 6  f o r  a p e r i o d  of s i x
y e a r s  w h i c h  a g r e e m e n t  w a s  r e v o k e d  A u g u s t  1 , 1 8 0 9 . 2 1 0
H e  m a r r i e d  M a r g u e r i t e  S a n c r a i n t e ,  t h e  w i d o w  of A n t o i n e
? 1 1
R i o p e l  J u l y  27, 1 8 1 3  a n d  b y  S e p t e m b e r  25, 1 8 1 9 ,  w a s
2 07 [ A n o n . ] , op . cit . , H I , 1 1 8 6
208f)en;£s s e n  t op. c i t . , M i l , 6 8 8 2
2 0 9 [ A n o n . ] ^ , op. c i t . , III, 1 1 2 0
^ ^ B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  P i q u e t t e  Jr. M S S . ,  M a r c h  27, 180 6 .
2 ^  [ A n o n .  ] •*, op . c i t . . IV, 1 6 99.
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l i v i n g  n e a r  t h e  R a s i n  R i v e r . 2 1 2  A s  of t h e  p r e s e n t ,  
n o t h i n g  is k n o w n  of M o n e t  a f t e r  t h i s  d a t e  a n d  no w o r k  
a t t r i b u t a b l e  to h i m  is e x t a n t .
L e v i  B r o w n
T h e  e a r l i e s t  m e n t i o n  of B r o w n  i n  D e t r o i t  is an 
a d v e r t i s e m e n t  h e  p l a c e d  J u l y  23, 1 8 1 9  f o r  t h e  s a l e  of a
O I O
w a g o n  w h i c h  c o u l d  b e  s e e n  at C h a u n c y  S. P a y n e ’s ( q . v . ) .
It m a y  b e  p r e s u m e d  h e  w a s  w o r k i n g  w i t h  P a y n e  at t h i s  t i m e  
as a c l o c k  a n d  w a t c h  r e p a i r e r ,  w h i c h  p o s i t i o n  h e  a d v e r t i s e d  
in N o v e m b e r ,  1 8 2 3 . 2 1 ^ In e a r l y  1 8 2 6 ,  B r o w n  a n d  P a y n e
s p l i t  a n d  B r o w n  w e n t  i n t o  t h e  c l o c k  a n d  w a t c h  b u s i n e s s  by
2X5 21 f i
h i m s e l f .  H e  w e n t  to N e w  Y o r k  C i t y  to l i v e  s o m e t i m e
a f t e r  1 8 4 0  w h e n  h e  w a s  P r e s i d e n t  of t h e  D e t r o i t  M e c h a n i c s
S o c i e t y 2 1 ^ a n d  b e f o r e  t h e  i s s u a n c e  of t h e  1 8 4 5  D e t r o i t  C i t y
2 1 2 I b i d ., VI, 27 57.
^ ^ T h e  D e t r o i t  G a z e t t e , J u l y  23, 1 8 1 9 ,  p. 3.
2 -*-^ I b i d . , N o v e m b e r  28, 1 8 2 3  , p. 3.
2 1 5 I b i d ., J u l y  25, 1 8 2 6 ,  p. 3.
2 1 6 p a l m e r ,  o p . c i t ., p. 4 07.
2 1 ^ S i l a s  F a r m e r ,  T h e  H i s t o r y  of D e t r o i t  a n d  M i c h i g a n  
( D e t r o i t :  S i l a s  F a r m e r  a n d  C o . ,  1 8 8 4 ) ,  II, 713.
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d i r e c t o r y  w h i c h  d o e s  n o t  c o n t a i n  a l i s t i n g  f o r  hi m.
H e  is c r e d i t e d  w i t h  t h e  i n v e n t i o n  of t h e  g o l d  p o i n t e d  p e n  
f o r  w h i c h  h e  c h a r g e d  f i v e  d o l l a r s . T h i s  c l a i m  c a n n o t  
b e  s u b s t a n t i a t e d ,  t h o u g h ,  a n d  it m a y  be m e r e l y  t h a t  he 
i n t r o d u c e d  t h i s  n e w  p r o d u c t  to t h e  D e t r o i t  a r e a .  A l t h o u g h  
n o n e  of B r o w n ' s  m a r k e d  w o r k  is k n o w n  t o d a y ,  h i s  c l o s e n e s s  
to C h a u n c y  S. P a y n e ,  w h o  w a s  a s i l v e r s m i t h ,  w o u l d  l e a d  
o n e  to b e l i e v e  t h a t  B r o w n  d i d  d e a l  in at l e a s t  s i l v e r  
t a b l e w a r e  a l t h o u g h  he s e e m s  to h a v e  b e e n  m a i n l y  c o n c e r n e d  
w i t h  c l o c k s  a n d  w a t c h e s  a n d  p r o b a b l y  w a s  n o t  a w o r k i n g  
s i l v e r s m i t h .
C h a u n c y  S. P a y n e
C h a u n c y  S. P a y n e  w a s  b o r n  N o v e m b e r  16, 1 7 9 5  in
2 20S c h o d a c k ,  R e n s s e l a e r  C o u n t y ,  N e w  Y o r k .  H e  f i r s t  w o r k e d
in A l b a n y ,  N e w  Y o r k  f r o m  1 8 1 2  to 1 8 1 5  w i t h  h i s  b r o t h e r  
H i r a m  w h o  w a s  a c l o c k  a n d  w a t c h  maker, ^ - ' -  a n d  w a s  in
2 18
J a m e s  H. W e l l i n g s ,  D i r e c t o r y  of D e t r o i t ,  1 8 4 5  
( D e t r o i t : 1 8 4 5 )  .
^ ■ ^ P a l m e r ,  o p . c i t . , p. 428.
9 on
F r a n k l i n  E l l i s ,  H i s t o r y  of G e n e s s e e  C o u n t y , 
M i c h i g a n  ( P h i l a d e l p h i a :  E v e r t s  a n d  Co . ,  1 8 7 9 ) ,  p. 141.
2^^-Ellis, l o c . c i t .
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D e t r o i t  b y  N o v e m b e r  28, 1 8 1 7  w h e n  h e  a d v e r t i s e d  t h e  l o c a ­
t i o n  of h i s  s h o p  in t h e  s t o r e  f o r m e r l y  o c c u p e d  b y  C. T e n  E y c k  
a n d  C o m p a n y . ^ 2 2  T h e r e  a r e  s e v e r a l  m e n t i o n s  in e a r l y  n e w s ­
p a p e r s  of h i s  g o i n g  to N e w  Y o r k  to p u r c h a s e  c l o c k s  a n d  
w a t c h e s  in 1 8 1 9  a n d  1 8 2 0 ^ 3  a n d  in 1 8 0 2  h e  is k n o w n  to h a v e  
s o l d  I n d i a n  s i l v e r  to t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  f o r  
d i s t r i b u t i o n  in S a u l t  St. M a r i e ,  M a c k i n a c  a n d  L ' A r b r e  
C r o c h e ,  M i c h i g a n . O n  M a y  25, 1 8 2 1 ,  he a d v e r t i s e d  as a 
j e w e l e r  a n d  d e a l e r  in I n d i a n  s i l v e r  w o r k s . A t  t h i s  t i m e ,  
h i s  s h o p  w a s  r e f e r r e d  to as C h a u n c y  S. P a y n e  a n d  C o m p a n y ,
L e v i  B r o w n  ( q . v . )  h a v i n g  b e e n  t a k e n  i n t o  t h e  b u s i n e s s  as 
a c l o c k  a n d  w a t c h  r e p a i r e r .  T h e  s h o p  a l s o  i n c l u d e d  a t i n ­
s m i t h ,  J a m e s  L o c k w o o d .  ^26
2 2 2
T h e  D e t r o i t  G a z e t t e , N o v e m b e r  28, 1 8 1 7 ,  p. 3.
2 2 3
I b i d ♦ , 1 8 1 9 ,  1 8 2 0 ,  p a s s  i m .
22 4
G e o r g e  I. Q u i m b y ,  I n d i a n  C u l t u r e  a n d  E u r o p e a n  
T r a d e  G o o d s  ( M a d i s o n :  T h e  U n i v e r s i t y  of W i s c o n s i n  P r e s s ,
1 9 6 6 ) ,  p. 100.
225
T h e  D e t r o i t  G a z e t t e , M a y  25, 1 8 2 1 ,  p. 3.
^ ^ lb i d ♦ , J u n e  20, 1 8 2 3 ,  p. 3.
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T h e  p a r t n e r s h i p  of P a y n e  a n d  B r o w n  w a s  d i s s o l v e d  
e a r l y  in 1 8 2 6  at w h i c h  t i m e  B r o w n  s t a t e d  h e  w o u l d  c o n t i n u e  
w i t h  a f r e s h  s u p p l y  of j e w e l e r y ,  c l o c k s  a n d  w a t c h e s .
S o o n  a f t e r  t h i s ,  P a y n e  a n d  h i s  w i f e  L o u i s a  L a v i n i a  S m i t h ,  
w h o m  h e  h a d  m a r r i e d  in 1 8 2 4 , ^ 2 ^ m o v e d  to P a i n e s v i l l e ,
9 9 Q
O h i o  w h e r e  t h e y  w e r e  l i v i n g  as e a r l y  as J u n e  22, 1 8 2 4 .
T h e y  l a t e r  r e t u r n e d  to D e t r o i t  a n d  t h e n  w e n t  to F l i n t  in 
1 8 3 7  at w h i c h  t i m e  J a m e s  S i b l e y  ( q . v . )  t o o k  o v e r  P a y n e ' s  
b u s i n e s s . T h e  f a m i l y  r e m a i n e d  in F l i n t  w h e r e  P a y n e  
b e c a m e  o n e  of t h e  l e a d i n g  c i t i z e n s  in t h e  a r e a  a n d  w h e r e  he 
d i e d  J a n u a r y  31, 1 8 7 7 .  F r a n c i s  R o b i n s o n  of the D e t r o i t
I n s t i t u t e  of A r t s  h a s  r e c o r d e d  o n e  g o r g e t  m a r k e d :  C. S. P., 
c a p i t a l s  in a r e c t a n g l e  t h a t  m a y  e a s i l y  b e  a s s i g n e d  to 
P a y n e .
227 I b i d . , J u l y  25, 1 8 2 5  , p. 3.
2 2 8 I b i d . , M a y  21, 1 8 2 4 ,  p. 2.
229
V i t a l  R e c o r d s  P r o j e c t  of t h e  M i c h i g a n  W o r k s  P r o ­
j e c t  A d m i n i s t r a t i o n ,  " E a r l y  L a n d  T r a n s f e r s  . . .," o p . c i t . ,
III,  p. 190.
2 8 ® E l l i s ,  l o c . c i t .
2 31
The Detroit Free P r e s s , February 1, 1877.
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V i c t o r  R o u q u e t t e
V i c t o r  R o u q u e t t e  w a s  a c t i v e  in D e t r o i t  f r o m  1 8 1 8  to 
1 8 2 4 .  H i s  e a r l i e s t  m e n t i o n  is in t h e  D e t r o i t  G a z e t t e  f o r  
O c t o b e r  16, 1 8 1 8  at w h i c h  t i m e  h e  a d v e r t i s e d  h e  h a d  e s t a b ­
l i s h e d  h i s  s i l v e r s m i t h  s h o p  at t h e  h o u s e  of H r .  La D o u c e u r .
In t h a t  y e a r ,  h e  e n g r a v e d  t h e  c o m m e m o r a t i v e  c o p p e r  p l a t e  
p l a c e d  in t h e  c o r n e r s t o n e  of t h e  n e w  St. A n n e ' s  c h u r c h  b u i l d ­
ing. 2 3 3  O n  A p r i l  27, 1 8 1 9 ,  h e  w i t n e s s e d  t h e  m a r r i a g e  of J e a n -  
B a p t i s t e  V e r n i e r  a n d  M o n i q u e  L a u s o n ^ ^  w h o s e  s p o o n s ,  m a d e  b y  
R o q u e t t e ,  a r e  n o w  in the D e t r o i t  I n s t i t u t e  of A r t s .  In 1 8 2 1 ,  he 
m a d e  a s i l v e r  t a n k a r d  t h a t  w a s  p r e s e n t e d  to G e n e r a l  A l e x a n d e r  
M a c o m b  b y  t h e  c i t i z e n s  of  D e t r o i t . 23 5 T h e  p r e s e n t  l o c a t i o n  of 
t h i s  t a n k a r d  is u n f o r t u n a t e l y  n o t  k n o w n .  H i s  l a s t  m e n t i o n  in 
D e t r o i t  is J u l y  24, 1 8 2 4  w h e n  h e  w i t n e s s e d  the m a r r i a g e  of 
J e a n - B a p t i s t e  B e q u e t t e  ( q . v . )  a n d  T h e r e s e  D u r e t t e .
^ 3 ^ T h e  D e t r o i t  G a z e t t e , O c t o b e r  16, 1 8 1 8 ,  p. 3.
2 3 3  [ A n o n  , op . c i t . , V, 2 5 9 9  .
2 3 4 I b i d . , IV, 1 7 8 3 .
2 3 5 p a r m e r >  o p . c i t ., p. 225.
2 3 6 [ A n o n . ] 3 ,  o p . c i t ., IV, 185 4 .
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A t  s o m e t i m e  p r e v i o u s  to h i s  a r r i v a l  in D e t r o i t ,  
R o u q u e t t e  m a r r i e d  P h i l i b e r t h e  B e r t h e l o n ; t h e y  p r e s u m a b l y  
w e r e  F r e n c h  C a n a d i a n  a l t h o u g h  n o t h i n g  is k n o w n  of th e  
f a m i l y  a s i d e  f r o m  t h e i r  s h o r t  s t a y  i n  D e t r o i t .  J e a n -  
B a p t i s t e  B e q u e t t e  ( q . v . )  l e f t  D e t r o i t  s o o n  a f t e r  h i s  
m a r r i a g e  a n d  w a s  in F o r t  W a y n e ,  I n d i a n a  b y  1 8 2 6 .  D u e  to 
R o q u e t t e ' s  s e e m i n g  c l o s e n e s s  to t h e  B e q u e t t e ' s , h e  m a y  
a l s o  h a v e  g o n e  to F o r t  W a y n e .
R o u q u e t t e ' s  c h a l i c e  ( P l a t e  V I )  is b y  f a r  the b e s t  
p i e c e  of D e t r o i t  s i l v e r  k n o w n  t o d a y ;  it is a c t u a l l y  s i l v e r -  
g i l t  a n d  is e x t r e m e l y  w e l l  m a d e .  It is p e r h a p s  n o t  as 
a m b i t i o u s  in  d e s i g n  as s i m i l a r  C a n a d i a n  o b j e c t s  of th i s 
p e r i o d  b u t  t h e  d e s i g n  i t s e l f  is w e l l  c a r r i e d  out. His 
g o r g e t  ( P l a t e  V) is a l s o  w e l l  m a d e  b u t  d o e s  c a r r y  t h e  
f a u l t s  g e n e r a l l y  f o u n d  o n  o b j e c t s  of t h i s  t y p e .
J e a n - B a p t i s t e  B e q u e t t e
J e a n - B a p t i s t e  B e q u e t t e  w a s  b o r n  at an u n k n o w n  d a t e  
in th e D i o c e s e  of Q u e b e c  to M i c h e l  B e q u e t t e  a n d  G e n e v i e v e -
237
I b i d . , VI, 2789.
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B o r g i a  L e v a s s e u r . He m a r r i e d  T h e r e s e  D u r e t t e  in D e t r o i t  
o n  J u l y  2, 1 8 2 4  at w h i c h  t i m e  t h e  c h u r c h  r e c o r d s  s t a t e  h e  
h a d  b e e n  in D e t r o i t  f o r  s e v e n  y e a r s . I t  is i n t e r e s t i n g  
to n o t e  t h a t  V i c t o r  R o u q u e t t e  ( q . v . )  w h o  w a s  a n  a c c o m p l i s h e d  
s i l v e r s m i t h ,  w a s  a w i t n e s s  to t h i s  m a r r i a g e .  B e q u e t t e ' s  
l a s t  m e n t i o n  in D e t r o i t  r e c o r d s  w a s  M a y  20, 1 8 2 7  w h e n  h i s  
s e c o n d  c h i l d  w a s  b a p t i s e d  at St. A n n e ' s . ^ ^  It is p r o b a b l e  
t h a t  h e  w a s  n o t  in D e t r o i t  at t h i s  t i m e  h o w e v e r  as h e  w a s  
w o r k i n g  as a s i l v e r s m i t h  f o r  W i l l i a m  G. a n d  G e o r g e  W. E w i n g  
in F o r t  W a y n e  a n d  L o g a n s p o r t ,  I n d i a n a  as e a r l y  as 1 8 2 6  a n d  
a t l e a s t  u n t i l  1 8 4 3 . 2 4 1  A f t e r  t h i s  d a t e  h i s  l o c a t i o n  is n o t  
k n o w n  a n d  h i s  d e a t h  is n o t  r e c o r d e d .
J o s e p h  A n d r e  d i t  C l a r k
J o s e p h  A n d r e  d i t  C l a r k  w a s  b o r n  i n  V i n c e n n e s ,
I n d i a n a  in 1 7 7 9  to J o s e p h  A n d r e  d i t  L ' l t a l i e n  a n d  M a r i e -
oo Q
I b i d . , IV, 1 8 5 4 .
2 39
I b i d ., lo c. c i t .
2 4 0 I b i d . , VI, 303 8 .
2 ^ S t a t e m e n t  b y  F r a n c i s  W. R o b i n s o n ,  C u r a t o r  of 
M e d i e v a l  A r t ,  D e t r o i t  I n s t i t u t e  of A r t s ,  D e t r o i t ,  M i c h i g a n ,  
P e r s o n a l  I n t e r v i e w s ,  J a n u a r y ,  1 9 6 7 .
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J o s e p h t e  D u m a i s . 2 ^ 2 H i s  f a t h e r  w a s  b o r n  in P a v i a ,  
I t a l y 2 ^ 3 a n d  m a r r i e d  at St. A n n e ' s  C h u r c h  in D e t r o i t  
J u n e  30, 1 7 7 4 . 2 4 4  T h e  f a m i l y  l e f t  D e t r o i t  f o r  V i n c e n n e s  
s o m e t i m e  a f t e r  1 7 7 6  w h e n  t h e i r  s e c o n d  c h i l d  w a s  b a p t i s e d  
at St. A n n e ' s , a n d  h a d  r e t u r n e d  to D e t r o i t  b y  1 7 8 2  
w h e n  J o s e p h  S e n i o r  a n d  h i s  f a m i l y  of w i f e  a n d  f o u r  c h i l ­
d r e n  w e r e  l i s t e d  i n  a c e n s u s  of t h e  a r e a , ^ ^
J o s e p h  J u n i o r  r e t u r n e d  to V i n c e n n e s  s o m e t i m e  
a f t e r  t h i s  w h e r e  o n  N o v e m b e r  9, 1 7 9 5 ,  h e  w a s  a p p r e n t i c e d  
to C o l o n e l  J o h n  S m a l l  to l e a r n  t h e  t r a d e  of  g u n s m i t h  a n d  
". . . as m u c h  of t h e  S i l v e r s m y t h  [sic ] B u s i n e s s  as is
24 2
M. C. C o q u i l l a r d ,  A l e x i s  C o q u i l l a r d — H i s  T i m e  
( S o u t h  B e n d :  N o r t h e r n  I n d i a n a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 3 1 ) ,  p. 
21 .
2 ^ 3 T a n g u a y ,  o p . c i t ., II, 37.
2 4 4 [ A n o n . j 5 , op . c i t . , A, 127
24 SD e n i s s e n , op. c i t . , A, 127
^ ^ [ A n o n .  ] ■*■, " T h e  H a l d e m a n d  P a p e r s ,  C o p i e s  o n  F i l e  
in t h e  D o m i n i o n  A r c h i v e s  at O t t a w a ,  C a n a d a , "  C o l l e c t i o n s  a n d  
R e s e a r c h e s  m a d e  b y  t h e  P i o n e e r  a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  of t h e  
S t a t e  of M i c h i g a n  ( L a n s i n g :  P i o n e e r  a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
of  t h e  S t a t e  of M i c h i g a n ,  1 8 8 7 ) ,  X, 611.
83
c o n v e n i e n t . " 2 4 7  T h i s  a g r e e m e n t  w a s  t e r m i n a t e d  M a y  3,
1 8 0 2 2 4 8  a n d  h e  r e t u r n e d  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  to D e t r o i t
w h e r e  o n  O c t o b e r  16, 1 8 0 4 ,  h e  taarried S u s a n n e  D r o u i l l a r d
in  A s s u m p t i o n  C h u r c h ,  S a n d w i c h .  249 O n e  of t h e  w i t n e s s e s
at t h i s  c e r e m o n y  w a s  A u g u s t i n  L a g r a v e  ( q .v.) w h o  is k n o w n
to h a v e  b e e n  a s i l v e r s m i t h .  H i s  w i f e  d i e d  in D e t r o i t ,
J a n u a r y  31, 1 8 1 3 2 -*® a n d  o n  J u l y  29, 1 8 1 3 ,  h e  m a r r i e d  C l e m e n c e  
2 51
F e a r s o n .  He  d i e d  at h i s  h o m e  on t h e  c o r n e r  of R i o p e l l e
a n d  L a r n e d  J u n e  10, 1 8 4 9  . ^ ^
U n f o r t u n a t e l y  l i t t l e  is k n o w n  of J o s e p h  J u n i o r ' s  
l i f e .  A  f a m i l y  h i s t o r y  s t a t e s  t h a t  h i s  n i c k n a m e  w a s  t a k e n
2 4 2 C o q u i l l a r d , o p . c i t ., p. 22.
2 4 8 I b i d . , loc. c i t .
2 4 9 [A n o n .]4, op. c i t ., II, 88 5.
250
D e n i s s e n ,  l o c . c i t .
2 5 1 [ A n o n . ] 5 , op. c i t ., IV, 170 0 .
252
Detroit Free Press, June 12, 1849, p. 2.
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f r o m  G e o r g e  R o g e r s  C l a r k  w h o  w a s  in the V i n c e n n e s  a r e a  
at t h e  t i m e  of h i s  b i r t h  a n d  t h a t  w h i l e  h e  m a d e  a se t 
of s i l v e r  s p o o n s  f o r  t h e  w e d d i n g  of h i s  d a u g h t e r  S o p h i a ,  
h i s  m a i n  t r a d e  w a s  t h a t  of g u n s m i t h . 2 5 3  A s  t h i s  b e l i e f  
a g r e e s  e a s i l y  w i t h  t h e  v e r y  p r e c i s e  w o r d i n g  of h i s  
a p p r e n t i c e  p a p e r s ,  it s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  h e  d i d  l i t t l e  
w o r k  i n  s i l v e r  a n d  p r o b a b l y  n e v e r  o w n e d  h i s  o w n  t o u c h m a r k  
d i e .
J o h n  B a p t i s t e  P i q u e t t e  J u n i o r
J o h n  B a p t i s t e  P i q u e t t e  J u n i o r  w a s  b o r n  in D e t r o i t  
S e p t e m b e r  30, 1 8 0 9  to J e a n - B a p t i s t e  P i q u e t t e  ' ( q . v . ) and 
E l e a n o r e  D e s c o m p t s  d i t  L a b a d i e ;  h i s  g o d f a t h e r  w a s  P i e r r e  
J e a n  D e s n o y e r s  ( q . v . ) ,  a o n e  t i m e  p a r t n e r  of h i s  f a t h e r . 2 5 ^ 
H i s  g i v e n  n a m e  w a s  a c t u a l l y  J e a n - B a p t i s t e  J u n i o r  b u t  he 
A n g l i c i z e d  it to J o h n  v e r y  e a r l y  in h i s  l i f e  a n d  c o n t i n u ­
a l l y  u s e d  it u n t i l  h i s  d e a t h .
9 q
C o q u i l l a r d ,  l o c . c i t .
25 4  c
[ A n o n . ] , o p . c i t ., V, 22 10.
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H e  w a s  p r o b a b l y  t r a i n e d  in  th e s h o p  of L e v i  B r o w n  
as w a s  h i s  b r o t h e r  C h a r l e s  ( q . v . ) ,  a l t h o u g h  h i s  h i s t o r y  is 
n o t  k n o w n  u n t i l  1 8 3 5  w h e n  h e  a n d  h i s  b r o t h e r  w e r e  p a r t n e r s  
in t h e  w a t c h  a n d  j e w e l r y  b u s i n e s s . 2 5 ^ W h e n  t h i s  a s s o c i a ­
t i o n  w a s  d i s s o l v e d  in l a t e  1 8 3 6 ,  h e  w e n t  i n t o  b u s i n e s s  fo r 
h i m s e l f  at 97 J e f f e r s o n .  H e  w e n t  i n t o  b a n k r u p t c y  in  l a t e  
1 8 4 1 2 ^  at w h i c h  t i m e  h i s  s h o p  w a s  t a k e n  o v e r  b y  M. H. 
G r i d l e y ,  a c l o c k  a n d  w a t c h  r e p a i r e r . 2 -*2 N o t h i n g  m o r e  is 
k n o w n  of J o h n  u n t i l  h i s  d e a t h  A u g u s t  24, 1 8 5 1 , 2 ^® a l t h o u g h  
f r o m  t h e  c i t y  d i r e c t o r i e s ,  it is e v i d e n t  h e  w a s  n o t  in th e 
j e w e l r y  b u s i n e s s  a f t e r  1 8 4 1 .
C l a r e n c e  M o n r o e  B u r t o n  ( c o m p i l e r ) ,  " D i g e s t  
of t h e  D e t r o i t  F r e e  P r e s s , 1 8 3 5 - 1 8 3 7 "  ( U n p u b l i s h e d  M a n u ­
s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  
L i b r a r y ,  N . D . ) ,  p. 228.
25 6
C l a r e n c e  M o n r o e  B u r t o n  ( c o m p i l e r ) ,  " D i g e s t  
of t h e  D e t r o i t  D a i l y  A d v e r t i s e r " ( U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y ,  
N . D . ) ,  p. 241.
2 5 7
T h e  D e t r o i t  D a i l y  A d v e r t i s e r , D e c e m b e r  20,
1 8 4 1 ,  p. 2.
2 5 8
I b i d ., August 20, 1841, p. 2.
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C h a r l e s  P i q u e t t e
C h a r l e s  P i q u e t t e  w a s  b o r n  in D e t r o i t  F e b r u a r y  4, 
1 8 1 3  to J e a n — B a p t i s t e  P i q u e t t e  a n d  E l e n o r e  D e s c o m p t s  d i t
O C Q
L a b a d i e .  H e  w a s  e m p l o y e d  a n d  p r e s u m a b l y  t r a i n e d  b y
L e v i  B r o w n  (q.v . )  s o m e t i m e  a f t e r  B r o w n  w e n t  i n t o  b u s i n e s s  
f o r  h i m s e l f  in 1 8 2 6 . 2 6 0  H e  w a s  in t h e  w a t c h  a n d  c l o c k ,  
a n d  j e w e l r y  b u s i n e s s  w i t h  C h a r l e s  S. A d a m s  f o r  a s h o r t  t i m e  
a f t e r  l e a v i n g  B r o w n  a n d  a f t e r  d i s s o l v i n g  t h i s  p a r t n e r s h i p  
J u l y  15, 1 8 3 5 , 2 6 1  w o r k e d  w i t h  h i s  b r o t h e r  J o h n  ( q .v.) 
u n t i l  l a t e  1 8 3 6 . 2 ^ 2 On N o v e m b e r  25, 1 8 3 6 ,  he a d v e r t i s e d  
h i s  n e w l y  o p e n e d  s i l v e r  s p o o n  f a c t o r y ; 2 ^ 2 he c o n t i n u e d  
t h i s  w o r k  a l o n g  w i t h  t h e  w a t c h  a n d  c l o c k ,  a n d  j e w e l r y  
b u s i n e s s  u n t i l  h i s  d e a t h  A u g u s t  9, 1 8 5 9 . 2f^
25 9
[ A n o n . ] 2 , o p . c i t . , VI, 26 54.
260
P a l m e r ,  o p . c i t ., p. 629.
2 6 1
B u r t o n  ( c o m p i l e r ) ,  " D i g e s t  of t h e  D e t r o i t  F r e e  
P r e s s ,  1 8 3 5 - 1 8 3 7 , "  o p . c i t ., p. 4.
26 2
I b i d . , p. 228.
26 3
I b i d . ,  p. 278.
264
The Detroit Free Press, August 10, 1859, p. 1.
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C h a r l e s  m a r r i e d  R a c h e l  J a n e  D a v i d  of Q u e b e c  J u n e  8,
) f\ S
1 8 4 8 .  T h e  s h o p  h e  r a n  in c o n j u n c t i o n  w i t h  h i s  b r o t h e r
w a s  l o c a t e d  o n  J e f f e r s o n  b e t w e e n  G r i s w o l d  a n d  W o o d w a r d ,  a 
l o c a t i o n  h e  k e p t  t h r o u g h o u t  h i s  b u s i n e s s  c a r e e r .  H i s  s p o o n s  
i l l u s t r a t e d  i n  P l a t e  IX a r e  w e l l  m a d e ;  t h e  t e a s p o o n  is 
u n u s u a l  as it b e a r s  t h e  t o u c h m a r k  of a s e c o n d  m a k e r  
i l l u s t r a t i n g  t h e  p o i n t  t h a t  m u c h  l a t e  D e t r o i t  s i l v e r  w a s  
a c t u a l l y  n o t  m a d e  in t h e  c i t y .
G e o r g e  D o t y
G e o r g e  D o t y  w a s  b o r n  in C a n a n d a e g u a ,  N e w  Y o r k  in 1 8 1 8  
to E l l i s  D o t y  a n d  R u t h  P i e r c e .  H i s  f a t h e r  w a s  b o r n  in  W a r d s -  
b u r y ,  V e r m o n t  J u l y  7, 1 7 8 3  a n d  h i s  m o t h e r  in S a n d e r s f i e l d , 
M a s s a c h u s e t t s ;  t h e y  w e r e  m a r r i e d  O c t o b e r  28, 1 8 0 5 . ^ ^  T h e  
f a m i l y  w a s  in M o u n t  C l e m e n s  as e a r l y  as 1 8 2 2  a n d  c a m e  to
2 6 5
T h e  M i c h i g a n  C h r i s t i a n  H e r a l d , J u n e  16, 1 8 4 8 ,
p . 1.
266
M o s e s  F. D i c k i n s o n ,  " D e t r o i t  in 1 8 3 7 ,  
C o l l e c t i o n s  a n d  R e s e a r c h e s  m a d e  b y  t h e  M i c h i g a n  P i o n e e r  
a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  ( L a n s i n g :  M i c h i g a n  P i o n e e r  a n d  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 0 0 ) ,  X X V I I I ,  5 9 2 - 5 9 4 .
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D e t r o i t  i n  1 8 2 6 . 267 A s h o r t  t i m e  a f t e r  th i s  D o t y  w e n t  
to B u f f a l o  w h e r e  he a p p r e n t i c e d  in t h e  j e w e l e r ' s  t r a d e 7 ^  
a n d  i n  1 8 3 5  h e  w a s  l i s t e d  as a w a t c h m a k e r  in A l b a n y ,  N e w  
Y o r k . 2 ^ 9
In 1 8 3 6 ,  h e  r e t u r n e d  to D e t r o i t  a n d  w e n t  i n t o  
p a r t n e r s h i p  o n  J e f f e r s o n  A v e n u e  w i t h  E d m u n d  K e a r s l e y  
in t h e  j e w e l r y  b u s i n e s s . 2 7 0  T h i s  p a r t n e r s h i p  i*as s h o r t  
l i v e d  i n d e e d  as it is n o t  l i s t e d  in t h e  1 8 3 7  D e t r o i t  
D i r e c t o r y  a n d  as D o t y  w a s  i n  t h e  l o c a l  m i l i t i a  in 1 8 3 7  .2 7 ^ 
In 1 8 3 8 ,  h e  w e n t  i n t o  b u s i n e s s  f o r  h i m s e l f  in D e t r o i t  
u n t i l  1 8 6 3  w h e n  b u s i n e s s  r e v e r s e s  f o r c e d  h i m  to l o s e  
h i s  s t o r e . 272 A f t e r  a s h o r t  p e r i o d  of t i m e  s p e n t  in N e w  
Y o r k  C i t y ,  h e  r e t u r n e d  to D e t r o i t  a n d  w a s  in  p a r t n e r s h i p  
w i t h  D a n i e l  W. K i n g ,  h i s  w i f e  R a c h e l  K i n g ' s  f a t h e r ,  f r o m
2 ^ 7J o h n  E. D a y ,  " S k e t c h e s  a n d  I n c i d e n t s  C o n c e r n i n g  
T h e  S e t t l e m e n t  of M a c o m b  C o u n t y , "  R e p o r t  of t h e  P i o n e e r  
S o c i e t y  of t h e  S t a t e  of M i c h i g a n  ( L a n s i n g :  P i o n e e r  S o c i e t y  
of t h e  S t a t e  of M i c h i g a n ,  1 8 8 3 ) ,  IV, 312.
2 ^ ® D i c k i n s o n , o p . c i t  ♦ , p. 593.
2 6 9 [ A n o n . ] 7 , o p ♦ c i t ., p. 67.
2 7 0 D i c k i n s o n , o p . c i t ., p. 592.
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D a y ,  loc. c i t .
2 7 2D i c k i n s o n , o p . c i t ., p. 593.
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2 7 3
1 8 6 6  to 1 8 6 7 .  A f t e r  t h i s ,  h e  w a s  in  b u s i n e s s  b y  h i m ­
s e l f  u n t i l  1 8 7 4  w h e n  h e  r e t i r e d  to B r e c k e n r i d g e , C o l o r a d o  
w h e r e  h e  s t a y e d  u n t i l  s h o r t l y  b e f o r e  h i s  d e a t h  in D e t r o i t  
A u g u s t  31, 1 9 0 5  at 43 H a n c o c k . 274
D o t y  h i m s e l f  w a s  n o t  a s i l v e r s m i t h  b u t  w o u l d  h a v e  
e m p l o y e d  s o m e  s m i t h s  in h i s  s h o p  w h i c h  w o u l d  a c c o u n t  for 
t h e  m a r k :  G e o r g e  D o t y  M a k e r .  H i s  p i e c e s  ( P l a t e  IX) a r e
t y p i c a l  f o r  t h e i r  p e r i o d  b u t  in no  w a y  c o u l d  t h e y  be 
c a l l e d  o u s t a n d i n g .
T h o m a s  B u r r  L e a v e n w o r t h
T h o m a s  B u r r  L e a v e n w o r t h  w a s  b o r n  D e c e m b e r  14, 1 8 2 1  
i n  B e t h a n y ,  C o n n e c t i c u t  to C a l v i n  L e a v e n w o r t h  a n d  S o p h i a  
W o o s t e r .  H i s  f a t h e r  w a s  b o r n  M a r c h  9, 1 7 9 3  in D e r b y ,  
C o n n e c t i c u t  a n d  w a s  m a r r i e d  in O x f o r d ,  C o n n e c t i c u t  in 181 2 . 
L e a v e n w o r t h  w a s  a p p r e n t i c e d  as a s i l v e r  s p o o n  m a k e r  in 
W o o d b u r y ,  C o n n e c t i c u t  a n d  in  1 8 4 2  w a s  w o r k i n g  in N e w b e r n ,  
N o r t h  C a r o l i n a .  In 1 8 4 3 ,  h e  w e n t  to B u f f a l o  w h e r e  he
^^ 3 ];^  jd . } l o c  . c i t .
27^The Detroit Journal, September 1, 1905, p. 3.
m a r r i e d  E l l e n  D o y l e  O c t o b e r  26, 1 8 4 5  a n d  in 1 8 5 1 ,  he 
c a m e  to D e t r o i t . 275 He is l i s t e d  in t h e  v a r i o u s  D e t r o i t  
d i r e c t o r i e s  as  a s i l v e r s m i t h  f r o m  1 8 5 2 - 1 8 5 3 276 u n t i l  
1 8 7 8 . 277
H i s  w o r k  ( P l a t e s  V I  a n d  IX) is o u t s t a n d i n g ,  b o t h  
w i t h  r e g a r d  to d e s i g n  a n d  w o r k m a n s h i p  a n d  h e  m a y  e a s i l y  be 
c a l l e d  t h e  D e a n  of t h e  l a t e  D e t r o i t  p e r i o d .  T h e  l a d l e  is 
e s p e c i a l l y  i n t e r e s t i n g  as it is i n s c r i b e d :  " P r e s e n t e d  to
F. W. N o b l e  b y  E. B. W a r d ,  F e b r u a r y  12, 1 8 7 2 "  a n d  " N a t i v e  
s i l v e r  f r o m  S i l v e r  I s l e t ,  L a k e  S u p e r i o r . "  T h e  u s e  of 
m e t a l  n a t i v e  to M i c h i g a n  m a k e s  t h i s  o b j e c t  of e v e n  m o r e  
i m p o r t a n c e  t h a n  its e x c e l l e n t  d e s i g n  a n d  w o r k m a n s h i p  
w o u l d  n o r m a l l y  a c c o r d  it.
A n t o n  V a l e n t i n e  
A n t o n  V a l e n t i n e  is l i s t e d  in t h e  v a r i o u s  c i t y
27 5
E l l i s  W. L e a v e n w o r t h ,  G e n e a l o g y  of the  
L e a v e n w o r t h  F a m i l y  in t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( S y r a c u s e :
1 8 7 3 ) ,  p. 285.
9 7 fi
S h o v e  ( c o m p i l e r ) ,  S h o v e s  B u s i n e s s  A d v e r t i s e r  and  
D e t r o i t  D i r e c t o r y  f o r  1 8 5 2 - 5 3  ( D e t r o i t :  1 8 5 2 ) ,  p. 165.
2 7 7 J. W. W e e k s  a n d  Co. ( c o m p i l e r ) ,  D e t r o i t  C i t y  
D i r e c t o r y  f o r  1 8 7 8  ( D e t r o i t :  J. W. W e e k s  a n d  C o . ,  1 8 7 8 ) ,  
p a s s i m .
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d i r e c t o r i e s  f r o m  1 8 4 5 278 to 1 8 6 1 2 7 9  as b o t h  a g o l d s m i t h  
a n d  a w a t c h m a k e r  a n d  j e w e l e r .  N o n e  of h i s  w o r k  is k n o w n  
t o d a y ,  a l t h o u g h  f r o m  h i s  l i s t i n g  as a g o l d s m i t h ,  o n e  
w o u l d  p r e s u m e  h e  d i d  m a r k  h i s  w o r k s .  F o r  a s h o r t  
p e r i o d  of t i m e  d u r i n g  1 8 5 2  a n d  1 8 5 3  , 28 0 h e  w a s  in 
p a r t n e r s h i p  w i t h  F r e d e r i c k  C r u w e l l  ( q .v.) w h o  w o r k e d  
f o r  C h a r l e s  P i q u e t t e  in 1 8 5 3  or 1 8 5 4  as a j e w e l e r . 2 8 ^
O n e  m a y  p r e s u m e  h e  m a r k e d  h i s  w o r k s  a l t h o u g h  no o b j e c t s  
b y  h i m  a r e  k n o w n  t o d a y .
J o h n  M. A l l i s o n  
J o h n  M. A l l i s o n  is l i s t e d  in the v a r i o u s  c i t y
J a m e s  H. W e l l i n g s  ( c o m p i l e r ) ,  D i r e c t o r y  of 
D e t r o i t ,  1 8 4 5  ( D e t r o i t :  1 8 4 5 ) ,  p. 81.
27 9
J a m e s  D a l e  J o h n s t o n  ( c o m p i l e r ) ,  D e t r o i t  
C i t y  D i r e c t o r y  a n d  A d v e r t i s i n g  G a z e t t e r  of M i c h i g a n  
f o r  1 8 6 1  ( D e t r o i t :  1 8 6 1 ) ,  p. 295.
2 8 0
S h o v e  ( c o m p i l e r ) ,  o p . c i t ., p. 221.
2 8 1
J a m e s  D a l e  J o h n s t o n  ( c o m p i l e r ) ,  D e t r o i t
C i t y  D i r e c t o r y  a n d  B u s i n e s s  A d v e r t i s e r ,  1 8 5 3 - 5 4  ( D e t r o i t :
1 8 5 3 ) ,  p. 74.
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d i r e c t o r i e s  f r o m  1 8 4 6 2 8 2  to 1 8 6 9 - 1 8 7 0 283 as a s i l v e r ­
s m i t h ,  j e w e l e r  a n d  w a t c h m a k e r .  F r o m  1 8 5 2 2 8 ^ u n t i l  
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1 8 5 6 ,  h e  w a s  in p a r t n e r s h i p  w i t h  J a m e s  M. G u i l e  
a n d  l a t e r  w o r k e d  o n  h i s  ow n .  F r a n c i s  W. R o b i n s o n  h a s  
r e c o r d e d  t h e  m a r k :  J O H N  D . A L L I S O N ,  c a p i t a l s  in a
r e c t a n g l e  f o r  t h i s  m a k e r .
F r e d e r i c k  C r u w e l l
F r e d e r i c k  C r u w e l l  is l i s t e d  as a g o l d s m i t h  in
2 82
J a m e s  H. W e l l i n g s  ( c o m p i l e r ) ,  D i r e c t o r y  
of t h e  C i t y  of D e t r o i t  a n d  R e g i s t e r  of M i c h i g a n  for
t h e Y e a r  1 8 4 6  ( D e t r o i t :  1 8 4 6 ) , p. 73.
C i t y
2 8 3
J a m e s  D a l e  J o h n s t o n  
D i r e c t o r y  a n d  A d v e r t i s i n g
( c o m p i l e r ) , 
G a z e t t e r  of
D e t r o i t
M i c h i g a n
f o r 1 8 6 9 - 1 8 7 0  ( D e t r o i t :  1 8 6 9 ) , p . 94 .
2 84
S h o v e  ( c o m p i l e r ) ,  op . c i t ., p. 84.
C i t y
285
J a m e s  D a l e  J o h n s t o n  
D i r e c t o r y  a n d  A d v e r t i s i n g
( c o m p i l e r ), 
G a z e t t e r  of
T h e  D e t r o i t  
M i c h i g a n
f o r 1 8 5 5 - 1 8 5 6  ( D e t r o i t :  1 8 5 5 ) , p. 21.
2 86
S t a t e m e n t  b y  F r a n c i s  W. R o b i n s o n ,  C u r a t o r  
of M e d i e v a l  A r t ,  T h e  D e t r o i t  I n s t i t u t e  of A r t s ,  D e t r o i t ,  
M i c h i g a n ,  P e r s o n a l  I n t e r v i e w ,  J a n u a r y ,  19 67.
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t h e  c i t y  d i r e c t o r i e s  f o r  1 8 4 6 282 a n d  1 8 5 0 - 1 8  51. 288
In t h e  1 8 5 2 - 1 8 5 3  d i r e c t o r y ,  h e  is l i s t e d  as t h e  p a r t n e r
2 8 9
of A n t o n  V a l e n t i n e  ( q . v . )  in the j e w e l r y  b u s i n e s s .
T h e  1 8 5 3 - 1 8 5 4  d i r e c t o r y  l i s t s  h i m  as w o r k i n g  f o r  C h a r l e s  
2 90
P i q u e t t e .  A l t h o u g h  n o n e  of h i s  w o r k  is k n o w n  t o d a y ,
h e  p r e s u m a b l y  d i d  m a r k  h i s  p r o d u c t s .
H. B. M a r s h
H. B. M a r s h  is l i s t e d  as a j e w e l e r  a n d  w a t c h -  
2 9 1
m a k e r  in t h e  1 8 5 0 - 1 8 5 1  c i t y  d i r e c t o r y  a n d  w a s  p r e -  
s u m b a b l y  o u t  of b u s i n e s s  in 1 8 5 2  as h e  is n o t  l i s t e d  in
2 8 7 j a m e s  H. W e l l i n g s  ( c o m p i l e r ) ,  1 8 4 6 ,  o p . c i t .,
p. 89.
2 8 8 T h e  D a i l y  A d v e r t i s e r  ( c o m p i l e r ) ,  T h e  D a i l y  
A d v e r t i s e r  D i r e c t o r y  f o r  t h e  C i t y  of D e t r o i t  f o r  t h e  Y e a r  
1 8 5 0 - 5 1  ( D e t r o i t :  1 8 5 0 ) ,  p. 121.
O  O  Q
S h o v e  ( c o m p i l e r ) ,  l o c ♦ c i t .
2 ^ J a m e s  D a l e  J o h n s t o n  ( c o m p i l e r ) ,  1 8 5 3 - 1 8 5 4  , 
l o c . c i t .
2 91 T h e  D a i l y  A d v e r t i s e r  ( c o m p i l e r ) ,  o p . c i t .,
p. 191.
O Q O
th e  d i r e c t o r y  f o r  t h a t  y e a r .  H e  c o u l d  h a v e  b e e n  w o r k i n g
as e a r l y  as  1 8 4 7  as n o  d i r e c t o r i e s  w e r e  p r i n t e d  b e t w e e n  
1 8 4 6  a n d  1 8 5 0  a l t h o u g h  h i s  e x a c t  s t a r t i n g  y e a r  is n o t  as 
y e t  k n o w n .  T h e  s p o o n s  b e a r i n g  h i s  m a r k  ( P l a t e  IX) a r e  
w e l l  m a d e  a n d  s e e m i n g l y  w o u l d  h a v e  f o u n d  a r e a d y  m a r k e t .
It is q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  h i s  d e a t h  r a t h e r  t h a n  b u s i n e s s  
s e t b a c k s  c a u s e d  h i s  n a m e  to d i s a p p e a r  f r o m  t h e  D e t r o i t  
s c e n e .
L e w i s  P . D u r k e e  
L e w i s  P. D u r k e e  is l i s t e d  in the v a r i o u s  c i t y
2 91d i r e c t o r i e s  as a j e w e l e r  a n d  w a t c h m a k e r  f r o m  1 8 5 2 - 1 8 5 3  
u n t i l  1 8 6 1 . ^ ^  A t  t h i s  t i m e ,  h i s  b u s i n e s s  w a s  p u r c h a s e d  
b y  h i s  e m p l o y e e  M a r t i n  S. S m i t h  ( q . v . )  f o r  w h o m  h e  w o r k e d  
u n t i l  1 8 6 4 . ^ " *  H e  c a m e  to D e t r o i t  f r o m  O a k l a n d  C o u n t y  a n d
^ ^ S h o v e  ( c o m p i l e r ) ,  o p . c i t ., p a s s i m .
2 9 3 I b i d . , p. 121.
^ ^ J a m e s  D a l e  J o h n s t o n  ( c o m p i l e r ) ,  1 8 6 1 ,  o p . c i t ., 
pp. 1 5 2 ,  272.
2 9 5 C h a l r e s  F. C l a r k  ( c o m p i l e r ) ,  C h a r l e s  F. C l a r k ’s 
D e t r o i t  C i t y  D i r e c t o r y  fpr t h e  Y e a r s  1 8 6 4 - 6 5  ( D e t r o i t :  1 8 6 4 ) ,  
p a s s i m .
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w e n t  to P o n t i a c  f o r  a f e w  y e a r s  a f t e r  1 8 6 4 . 296 He l a t e r  
r e t u r n e d  to D e t r o i t  a n d  w o r k e d  f o r  W r i g h t ,  K a y  a n d  Co. 
u n t i l  h i s  d e a t h  A p r i l  4, 1 8 9 8 .  297 H i s  m a r k e d  w o r k  ( P l a t e  IX) 
is t y p i c a l  f o r  t h e  p e r i o d  a l t h o u g h  n o t  of the q u a l i t y  of h i s  
c o n t e m p o r a r y ,  L e a v e n w o r t h  ( q . v . ) .
M a r t i n  S . S m i t h
M a r t i n  S. S m i t h  w a s  b o r n  in L i m a ,  N e w  Y o r k  in 1 8 3 4 .  
H i s  f a t h e r  I r a  D. a n d  h i s  m o t h e r ,  S a r a h  S n y d e r ,  w e r e  b o t h  
n a t i v e s  of C o l u m b i a  C o u n t y ,  N e w  Y o r k .  T h e  f a m i l y  r e m a i n e d  
i n  N e w  Y o r k  u n t i l  1 8 4 4  w h e n  t h e y  c a m e  to P o n t i a c ,  M i c h i g a n  
w h e r e ,  in  1 8 4 8 ,  M a r t i n  b e c a m e  a c l e r k  in a c l o t h i n g  s t o r e .  
A f t e r  w o r k i n g  f o r  the P o n t i a c  G a z e t t e  a n d  a s e c o n d  m e r c h a n t ,  
h e  c a m e  to D e t r o i t  in  1 8 5 1  a n d  w o r k e d  f o r  H o l m e s  a n d  C o m p a n y ,  
a l o c a l  m e r c h a n t .  In 1 8 5 5  h e  b e c a m e  a s s o c i a t e d  w i t h  L. P. 
D u r k e e  a n d  C o m p a n y  ( q . v . )  in the j e w e l r y  b u s i n e s s . 2 9 ®
^ ® T h e  D e t r o i t  F r e e  P r e s s , A p r i l  6, 1 8 9 8 ,  p. 3.
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I b i d . , l o c . c i t .
2 9 ® F r e d e r i c k  C a r l i s l e  ( c o m p i l e r ) , C h r o n o g r a p h y  of 
N o t a b l e  E v e n t s  in the H i s t o r y  of t h e  N o r t h w e s t  T e r r i t o r y  a n d
W a y n e  C o u n t y  ( D e t r o i t :  W a y n e  C o u n t y  H i s t o r i c a l  a n d  P i o n e e r
S o c i e t y ,  1 8 9 0 ) ,  pp. 4 3 7 - 4 3 8 .
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H e  p u r c h a s e d  t h e  s t o c k  of t h i s  c o m p a n y  in 1 8 6 1 29 9 a n d  
c o n t i n u e d  t h e  b u s i n e s s  a l o n e  u n t i l  1 8 6 6  w h e n  h i s  b r o t h e r s  
F r a n k  G. a n d  E d w a r d  J. j o i n e d  h i m . 3 0 0  T h e  f i r m  w a s  t h e n  
c a l l e d  M . S .  S m i t h  a n d  C o m p a n y  a n d  c o n t i n u e d  u n t i l  1 8 8 9  
w h e n  t h e  n a m e  w a s  c h a n g e d  to F r a n k  G. S m i t h ,  S o n s  a n d  C o . 301
T h e  o b j e c t s  s o l d  b y  S m i t h  ( P l a t e  IX) a r e  t y p i c a l  of 
m i d - n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w o r k  a n d  e v e r y  o b j e c t  of h i s  k n o w n  
t o d a y  is m a r k e d :  " M . S .  S m i t h . "  It w o u l d  s e e m  t h a t  h e  c o n ­
t i n u e d  to u s e  t h i s  m a r k  a f t e r  h i s  b r o t h e r s  j o i n e d  h i m  in 
1 8 6 6  a l t h o u g h  f u r t h e r  r e s e a r c h  m a y  l o c a t e  a p i e c e  m a r k e d :
"M. S. S m i t h  a n d  C o . "
^ 9 9 j a m e s  D a l e  J o h n s t o n  ( c o m p i l e r ) ,  1 8 6 1 ,  o p . c i t . ,
p. 272.
2 ^ C h a r l e s  F. C l a r k  ( c o m p i l e r ) ,  C h a r l e s  F. C l a r k ' s  
D e t r o i t  C i t y  D i r e c t o r y  f o r  t h e  Y e a r s  1 8 6 6 - 6 7  ( D e t r o i t :  
1 8 6 6 ) ,  p. 285.
L. P o l k  a n d  Co. ( c o m p i l e r ) ,  D e t r o i t  C i t y  
D i r e c t o r y  f o r  1 8 8 9  ( D e t r o i t :  1 8 8 9 ) ,  p. 125 2 .
A P P E N D I X
T H E  U S A G E  OF P R O P E R  N A M E S
T h e  s p e l l i n g  of p r o p e r  n a m e s  is a l w a y s  a p r o b l e m  
w h e n  d e a l i n g  w i t h  h i s t o r i c a l  m a n u s c r i p t s ,  a p r o b l e m  
h e i g h t e n e d  b y  t h e  A n g l i c i z i n g  of m a n y  n a m e s  a f t e r  the 
E n g l i s h  v i c t o r i e s  of 1 7 6 0 - 1 7 7 0 .  In g e n e r a l ,  a n y  n a m e  
e n d i n g  in  " e t t e "  s u c h  as " P i q u e t t e "  m a y  a l s o  b e  f o u n d  
w i t h  t h e  f i n a l  " t e "  m i s s i n g .  In s u c h  c a s e s ,  t h e  f u l l  
f o r m  h a s  a l w a y s  b e e n  u s e d  a l t h o u g h  the p o s s i b i l i t y  m u s t  
b e  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  s h o r t e n e d  f o r m  m a y  o f t e n  h a v e  b e e n  
p u r p o s e l y  u s e d .  O b v i o u s  m i s s p e l l i n g s  h a v e  b e e n  d i s c o u n t e d  
w h e n  t h e  n a m e  h a s  b e e n  f o u n d  e n o u g h  to m a k e  its c o r r e c t  
f o r m  o b v i o u s .  A f e w  n a m e s  h a v e  b e e n  l e f t  in t h e i r  
A n g l i c i z e d  f o r m  w h e n  it w a s  o b v i o u s  t h r o u g h  c o n t i n u o u s  
u s a g e  t h a t  t h e  p e r s o n  in q u e s t i o n  d i d  n o t  d e s i r e  h i s  
f o r e f a t h e r ' s  s p e l l i n g  to b e  u s e d .  In c a s e  of d o u b t ,  the  
s p e l l i n g  m o s t  o f t e n  f o u n d  or, if p o s s i b l e ,  t h a t  u s e d  b y  
t h e  p e r s o n  h i m s e l f  or u s e d  in h i s  p r e s e n c e  h a s  b e e n  c o n ­
s i d e r e d  c o r r e c t  w i t h  o t h e r  v a r i e n t s  b e i n g  l i s t e d  in 
p a r e n t h e s e s  in d e s c e n d i n g  o r d e r  of o c c u r r e n c e .
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T h e  w o r d  " d i t "  h a s  n o  e x a c t  t r a n s l a t i o n  f r o m  
F r e n c h  to E n g l i s h  as it is p u r e l y  i d i o m a t i c .  It m e a n s  
t h a t  t h e  n a m e  or n a m e s  t h a t  f o l l o w  it a r e  n i c k n a m e s  
r a t h e r  t h a n  a c t u a l  s i r  or g i v e n  n a m e s .  P e r s o n s  s u c h  as 
J o s e p h  A n d r e  d i t  C l a r k  o f t e n  s i g n e d  w i t h  e i t h e r  t h e i r  
s i r  n a m e  or n i c k n a m e ,  i . e . ,  " J o s e p h  A n d r e "  or " J o s e p h  
C l a r k , "  or s o m e t i m e s  w i t h  b o t h .  T h e  s i r  n a m e  is u s e d  
t h r o u g h o u t  t h e  b o d y  of t h i s  w o r k  f o r  the p u r p o s e  of 
b r e v i t y  a n d  c l a r i t y  a l t h o u g h  e i t h e r  or b o t h  c o u l d  h a v e  
b e e n  u s e d  w i t h  e q u a l  h i s t o r i c a l  c o r r e c t n e s s .
S o m e  of t h e  g e o g r a p h i c  t e r m s  u s e d  in t h i s  t h e s i s  
n e e d  c l a r i f i c a t i o n  as t h e y  do n o t  f o l l o w  m o d e r n  u s a g e .  
F r o m  i t s  f o u n d i n g  u n t i l  the E n g l i s h  v i c t o r i e s  in the 
e a r l y  1 7 6 0 ' s ,  t h e  a r e a  k n o w n  as C a n a d a  w a s  r e f e r r e d  to 
as " N e w  F r a n c e . "  A f t e r  t h i s ,  t h e  c o u n t r y  w a s  d i v i d e d  
g e o g r a p h i c a l l y  i n t o  two s e c t i o n s ;  th e a r e a  n o w  e a s t  of 
th e P r o v i n c e  of O n t a r i o  i n c l u d i n g  M o n t r e a l  a n d  Q u e b e c  
b e i n g  d e s i g n a t e d  " L o w e r  C a n a d a "  a n d  t h e  w e s t e r n  a r e a s  
i n c l u d i n g  p r e s e n t  d a y  O n t a r i o  a n d  t h e  a r e a  n o w  in t h e 
U n i t e d  S t a t e s  o n c e  c l a i m e d  b y  C a n a d a  b e i n g  d e s i g n a t e d  
" U p p e r  C a n a d a . "  T h e  t e r m  " D e t r o i t , "  u n t i l  e a r l y  in th e
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n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  e n c o m p a s s e d  a l l  t h e  l a n d  o n  e i t h e r  
s i d e  of t h e  D e t r o i t  R i v e r  i n c l u d i n g  the p r e s e n t  d a y  t o w n s  
of S a n d w i c h ,  W i n d s o r  a n d  A s s u m p t i o n ,  O n t a r i o  a n d  t h e  a r e a  
s t r e t c h i n g  f r o m  G r o s s e  P o i n t e  to a r o u n d  M o n r o e ,  M i c h i g a n .  
T h e  n a m e  " D e t r o i t "  h a s  b e e n  u s e d  o n l y  to s i g n i f y  t h e  a r e a  
i m m e d i a t e  to t h e  C i t y ,  t h e  t e r m  " D e t r o i t  a r e a "  or t h e  
s p e c i f i c  p l a c e  n a m e  s u c h  as " S a n d w i c h "  b e i n g  u s e d  o t h e r ­
w i s e .  T h e  n a m e  " Q u e b e c "  h a s  b e e n  u s e d  to r e f e r  to the 
c i t y  r a t h e r  t h a n  th e P r o v i n c e .  A n y  p l a c e  n a m e  g i v e n  
w i t h o u t  a c o u n t r y  m a y  b e  t a k e n  to b e  in  the a r e a  of 
p r e s e n t - d a y  C a n a d a  u n l e s s  it o b v i o u s l y  r e f e r s  to a U n i t e d  
S t a t e s  l o c a t i o n  or u n l e s s  a n o t h e r  c o u n t r y  is s p e c i f i e d .
T h e r e  a r e  a l s o  s e v e r a l  F r e n c h - C a n a d i a n  w o r d s  w h i c h  
n e e d  e x p l a n a t i o n  as t h e i r  t r a n s l a t i o n  d o e s  n o t  c o m p l e t e l y  
f o l l o w  m o d e r n  F r e n c h  u s a g e .  " A r q u e b u s e e r "  m a y  b e  t r a n s ­
l a t e d  as " g u n s m i t h , "  " F o r g e r o n "  as " b l a c k s m i t h , "  a n d  
" O r f e v r e "  as " s i l v e r s m i t h . "  T h e  t e r m  " a r m u r i e r "  h a s  no 
e x a c t  t r a n s l a t i o n  i n t o  E n g l i s h  a l t h o u g h  a r m o r e r  c o m e s  
v e r y  c l o s e  a n d  h a s  b e e n  u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s .  Th e 
t e r m  r e f e r s  to a p e r s o n  c a p a b l e  of w o r k i n g  w i t h  m o s t  
m e t a l s  w h o s e  g e n e r a l  e m p l o y m e n t  d e a l t  m a i n l y  w i t h  the
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v a r i o u s  a r m a m e n t s  u s e d  o n  t h e  f r o n t i e r .  In a c t u a l  u s a g e ,  
it is u s e d  a l m o s t  c o m p l e t e l y  as e i t h e r  a t i t l e  s u c h  as 
" a r m o r e r  to t h e  K i n g "  or as a j o b  d e s c r i p t i o n  s u c h  as 
" a r m o r e r  to t h i s  c i t y "  r a t h e r  t h a n  as a r e f e r e n c e  to a 
p e r s o n ' s  a b i l i t y  to do a s p e c i f i c  t y p e  of w o r k .
If in a r e c o r d  of b e f o r e  the m i d - e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  a m a n  is r e f e r r e d  to b y  a n y  o n e  of t h e  t e r m s  
r e f e r r i n g  to g u n s  or t h e  b a s e  m e t a l s ,  t h i s  in no w a y  
i n d i c a t e s  t h a t  h e  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a b l e  to w o r k  w i t h  
s i l v e r .  T h e  a b i l i t y  to w o r k  in a b a s e  m e t a l  a l o n e  w o u l d  
h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t  to e n a b l e  a m a n  to w o r k  in s i l v e r  
a l t h o u g h  p r o b a b l y  l i m i t i n g  h i m  to r a t h e r  s i m p l e  o b j e c t s .
It w o u l d  s e e m  l i k e l y  t h a t  m a n y  g u n s m i t h s  a n d  a r m o r e r s  
of t h e  l a t e  s e v e n t e e n t h  a n d  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  
w o r k e d  b o t h  in s i l v e r  a n d  o t h e r  m e t a l s  as, in g e n e r a l ,  o n e  
t r a d e  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  to s u p p o r t  a m a n  at t h i s  t i m e  
d u e  to t h e  s m a l l  p o p u l a t i o n s  of m o s t  of t h e  t o w n s  a n d  to 
t h e  r e s u l t a n t  s c a r c i t y  of w o r k  in a n y  g i v e n  p r o f e s s i o n .  
A f t e r  a r o u n d  1 7 6 0  or 1 7 7 0 ,  w h e n  the p o p u l a t i o n  b e g a n  to 
i n c r e a s e  w i t h  t h e  c o m i n g  of E n g l i s h  r u l e ,  m o s t  m e n  s e e m  to 
h a v e  k e p t  m o r e  to o n e  t r a d e  a n d  t h i s  d u a l i t y  q u i c k l y
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c e a s e s  to a p p e a r .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  s e v e r a l  m e n  w o r k i n g  
b e f o r e  1 7 6 0  a r e  i n c l u d e d  h e r e i n  w h o  a r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  
k n o w n  to h a v e  w o r k e d  in s i l v e r  b u t  w h o  s e e m  l i k e l y  to h a v e  
b e e n  a b l e  to a n d  n o  g u n s m i t h  or a r m o r e r  w o r k i n g  a f t e r  t h e  
a d v e n t  of E n g l i s h  r u l e  is i n c l u d e d  u n l e s s  s p e c i f i c  
k n o w l e d g e  of h i s  b e i n g  a s i l v e r s m i t h  h a s  b e e n  f o u n d .
I N D I A N  S I L V E R  O R N A M E N T S
A r t i c l e s  of p e r s o n a l  b o d y  a d o r n m e n t  i n t e n d e d  f o r  
I n d i a n  u s a g e  w e r e  a m a j o r  p o r t i o n  of the w o r k  p r o d u c e d  
b y  m a n y  s i l v e r s m i t h s  in M o n t r e a l  a n d  Q u e b e c  a n d  w e r e  s e e m ­
i n g l y  a l m o s t  t h e  o n l y  a r t i c l e s  m a d e  b y  D e t r o i t  w o r k m e n  
p r i o r  to 1 8 3 0 .  T h e  f o r m s  t h e s e  a r t i c l e s  t o o k  w e r e :  
g o r g e t s  ( o f t e n  c a l l e d  h a l f  m o o n s ) ,  c r e s c e n t  s h a p e d ,  
s l i g h t l y  c o n v e x  n e c k  o r  b r e a s t  o r n a m e n t s  s o m e t i m e s  f o u n d  
in g r a d u a t e d  s e t s ;  p e c t o r a l s  ( u s u a l l y  c a l l e d  m o o n s  or 
b r e a s t  p l a t e s ) ,  c i r c u l a r  s l i g h t l y  c o n v e x  b r e a s t  o r n a m e n t s  
a l s o  s o m e t i m e s  f o u n d  in g r a d u a t e d  s e t s ;  a r m b a n d s ,  i n t e n d e d  
to b e  w o r n  o n  t h e  u p p e r  a r m ;  w r i s t  b a n d s ;  e a r b o b s  ( d r o p  
or p e n d a n t  e a r r i n g s ) ;  e a r  w h e e l s  ( c i r c u l a r  e a r r i n g s ) ;  
c r o s s e s ,  e i t h e r  s i n g l e  or d o u b l e  b a r r e d  f o u n d  i n  g r e a t l y  
v a r y i n g  s i z e s ;  b r o o c h e s  a n d  p i n s ,  f o u n d  in a m y r i a d  of 
s i z e s  a n d  s h a p e s  i n c l u d i n g  m a s o n i c  f o r m s ;  h a i r  p i p e s  
( t u b u l a r  o b j e c t s  t h r o u g h  w h i c h  s e v e r a l  s t r a n d s  of h a i r  
c o u l d  b e  p u l l e d ) ;  b e a v e r  s h a p e  o r n a m e n t s ,  t h e  u s e  of w h i c h
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is n o t  c e r t a i n  t o d a y ;  c r o w n  a n d  o t h e r  s i m i l a r  h e a d  o r n a ­
m e n t s ;  a n d  l a r g e  c r a d l e  o r n a m e n t s .
T h e  s o u r c e  of m o s t  of t h e s e  o b j e c t s  is o b v i o u s l y  
f r o m  a d o r n m e n t s  of t h e  w h i t e  m a n ;  t h e  g o r g e t  a n d  p e c t o r a l  
h o w e v e r  s h o u l d  b e  e x p l a i n e d .  T h e s e  two o b j e c t s  e v o l v e d  
f r o m  s i m i l a r ,  a l t h o u g h  l a r g e r ,  p i e c e s  of m e d i e v a l  b o d y  
a r m o r .  T h e i r  e v o l u t i o n  i n c l u d e s  d e s c e n t  t h r o u g h  s i x t e e n t h -  
c e n t u r y  E n g l i s h  a n d  C o n t i n e n t a l  r e g i m e n t a l  b a d g e s  w h i c h  
w e r e  t h e m s e l v e s  s m a l l e r  c o p i e s  of t h e  e a r l i e r  f u n c t i o n a l  
b o d y  a r m o r .
T h e  e a r l i e s t  o b j e c t s  o f  t h i s  t y p e ,  m a d e  b e f o r e  
1 7 2 5 - 1 7 5 0 ,  w e r e  u s u a l l y  v e r y  o r n a t e l y  e n g r a v e d  w i t h  g e o ­
m e t r i c  d e s i g n s  s u c h  as t h a t  s e e n  in P l a t e  I. L a t e r  e x a m p l e s  
u s e d  as t r a d i n g  m a t e r i a l  w e r e  u s u a l l y  e n g r a v e d  w i t h  a s i m p l e  
a n i m a l  f o r m  ( o f t e n  t h e  t o t e m  of t h e  t r i b e ) ,  e x t r e m e l y  
s i m p l e  g e o m e t r i c  p a t t e r n s  or o f t e n  l e f t  p l a i n .  T h e  c r o s s e s  
a n d  M a s o n  p i n s  t h a t  a r e  f o u n d  t o d a y  h a d  n o  s p e c i f i c  s i g ­
n i f i c a n c e  w h a t s o e v e r .  T h i s  p o i n t  w a s  at o n e  t i m e  s t r o n g l y  
c o n t e s t e d  b u t  th e l a r g e  a m o u n t  of t h e s e  i t e m s  t h a t  a p p e a r  
in  e a r l y  b i l l s  of s a l e  f a r  o u t n u m b e r  t h e  f e w  I n d i a n s  t h a t , 
at t h a t  t i m e ,  w e r e  e i t h e r  C h r i s t i a n s  or M a s o n s .
M A N U F A C T U R I N G  M E T H O D S
T h e  m a n u f a c t u r i n g  m e t h o d s  u s e d  b y  t h e  m e n  l i s t e d  
in  t h i s  t h e s i s  w e r e  i d e n t i c a l  w i t h  t h o s e  u s e d  b y  t h e i r  
c o n t e m p o r a r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  T h e i r  r a w  m a t e r i a l  
c a m e  e i t h e r  f r o m  s i l v e r  c o i n a g e  (mo s t  o f t e n  th e F r e n c h  l i v r e  
or t h e  S p a n i s h  r e a l ,  t h e  o n l y  s i l v e r  c o i n a g e  g e n e r a l l y  a v a i l ­
a b l e  i n  t h e  N e w  W o r l d )  or  o l d e r  s i l v e r  v e s s e l s  t h a t  h a d  b e e n  
d a m a g e d  or w o r n  b y  u s a g e .  T h i s  m a t e r i a l  w o u l d  b e  m e l t e d  
d o w n  a n d  h a m m e r e d  o u t  i n t o  t h i n  s h e e t s  w h i c h  w o u l d  t h e n  b e  
s h a p e d  i n t o  t h e  d e s i r e d  f o r m s .  T h i s  s h a p i n g  r a n g e d  f r o m  
s i m p l y  c u t t i n g  o u t  a f o r m  s u c h  as a c i r c u l a r  b r e a s t  o r n a ­
m e n t  a n d  t h e n  g i v i n g  it a m i n i m u m  of h a m m e r  s h a p i n g ,  to f o r m ­
i n g  a h o l l o w  p i e c e  a c c o m p l i s h e d  b y  r e p e a t e d  h a m m e r i n g  of a 
c i r c u l a r  d i s k .  T h i s  l a t t e r  m e t h o d  c o n s i s t e d  of h a m m e r i n g  o u t  
t h e  s i l v e r  d i s k  w h i l e  s l o w l y  r a i s i n g  its e d g e s  u n t i l  th e 
w a l l  of t h e  v e s s e l  w a s  f o r m e d .  E n g r a v e d ,  c h a s e d  or r e p o u s s e  
d e c o r a t i v e  t r e a t m e n t s  w e r e  u s e d  i n  M o n t r e a l  a n d  Q u e b e c ,  
e s p e c i a l l y  o n  e c c l e s i a s t i c a l  v e s s e l s ,  b u t  w e r e  a l m o s t  t o t a l l y
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a b s e n t  in t h e  D e t r o i t  a r e a .  C a s t i n g  w a s  u s e d  at t i m e s  
in t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  to f o r m  h a n d l e s  on e c u e l l e s  
a n d  s i m i l a r  o b j e c t s  a n d  to a g r e a t  e x t e n t ,  a f t e r  1 8 5 0 ,  
to f o r m  k n i v e s ,  s p o o n s  a n d  f o r k s .  In the l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  s o m e  n a t i v e  s i l v e r  o r e  w a s  u s e d  b y  th e s i l v e r ­
s m i t h s  b u t  t h i s  is a d e c i d e d  r a r i t y .
B I B L I O G R A P H Y
P R I M A R Y  
A r c h i v e s ,  P r i v a t e  
M a n u s c r i p t
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n .  T h e  D e t r o i t  P u b l i c  L i b r a r y .  
Aslcin M a n u s c r i p t s .
_ _________• C a m p a u  M a n u s c r i p t s .
________ _ •  C a m p b e l l  M a n u s c r i p t s .
—  _________• E & M  S i l v e r s m i t h s  M a n u s c r i p t s .
__________ • H a n d s  M a n u s c r i p t s .
 __________ • M a c i n t o s h  M a n u s c r i p t s .
 ■: M a c o m b  M a n u s c r i p t s .
 _________ • M a y  M a n u s c r i p t s .
 __________ • P i q u e t t e  Jr. M a n u s c r i p t s .
__________ • T h o m a s  S m i t h  M a n s u c r i p t s .
 ________ _• S o l o m o n  S i b l e y  M a n u s c r i p t s .
 _________ • W o o d b r i d g e  M a n u s c r i p t s .
P o r t  H u r o n  P u b l i c  L i b r a r y .  W. L. J e n k s  F i l e .
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P r i n t e d
[ A n o n .  ]■*■. " T h e  H a l d e m a n d  P a p e r s ,  C o p i e s  of P a p e r s  on
F i l e  in t h e  D o m i n i o n  A r c h i v e s  at O t t a w a ,  C a n a d a . "  
C o l l e c t i o n s  a n d  R e s e a r c h e s  m a d e  b y  t h e  P i o n e e r  
a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  of t h e  S t a t e  of M i c h i g a n .  
V o l u m e s  I X - X I .  L a n s i n g :  P i o n e e r  a n d  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y  of t h e  S t a t e  of M i c h i g a n ,  1 8 8 6 - 8 8 ,  3 4 3 -  
6 5 8 ,  2 1 0 - 6 7 2 ,  3 1 9 - 6 5 6 .
M o o r e ,  C h a r l e s ,  e d i t o r .  " T h e  G l a d w i n  M a n u s c r i p t s . "
C o l l e c t i o n s  a n d  R e s e a r c h e s  m a d e  b y  the M i c h i g a n  
P i o n e e r  a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y . V o l u m e  X X V I I .  
L a n s i n g :  M i c h i g a n  P i o n e e r  a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  
1 8 9 7 ,  6 0 5 - 8 0 .
Q u a i f e ,  M i l o  M . ,  e d i t o r .  T h e  J o h n  A s k i n  P a p e r s . 2
v o l u m e s .  D e t r o i t :  D e t r o i t  L i b r a r y  C o m m i s s i o n ,  
1 9 2 8 - 1 9 3 1 .
A r c h i v e s ,  P u b l i c
M a n u s c r i p t
B u r t o n ,  C l a r e n c e  M o n r o e ,  c o m p i l e r .  " P r o b a t e  C o u r t  for  
W a y n e  C o u n t y ,  M i c h i g a n .  D i g e s t  of F i l e s . "  3 
v o l u m e s .  U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  
C o l l e c t i o n ,  N. D.
__________ . " P r o c e e d i n g  of t h e  L a n d  B o a r d  of D e t r o i t . "
U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  
C o l l e c t i o n ,  1 9 15.
V i t a l  R e c o r d s  P r o j e c t  of t h e  M i c h i g a n  W o r k s  P r o g r e s s
A d m i n i s t r a t i o n ,  c o m p i l e r .  " E a r l y  L a n d  T r a n s f e r s ,  
D e t r o i t  a n d  W a y n e  C o u n t y ,  M i c h i g a n . "  54 v o l u m e s .  
U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c ­
t i o n ,  1 9 36.
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V i t a l  R e c o r d s  P r o j e c t  of t h e  M i c h i g a n  W o r k s  P r o g r e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  c o m p i l e r .  " P r o b a t e  R e c o r d s  
f r o m  A r c h i v e s  of W a y n e  C o u n t y ,  M i c h i g a n .  6 
v o l u m e s .  U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  
C o l l e c t i o n ,  N. D .
P r i n t e d
2
[ A n o n . ]  . T h e  R e m e m b r a n c e r ;  or I m p a r t i a l  R e p o s i t o r y  of 
P u b l i c  E v e n t s  F o r  the Y e a r  1 7 7 8 . L o n d o n :  1 7 7 8 .
R o y ,  A n t o i n e ,  e d i t o r .  R a p p o r t  D e  L ' A r c h i v i s t e  D e  La 
P r o v i n c e  D e  Q u e b e c  P o u r  1 9 4 3 - 1 9 4 4 . M o n t r e a l :  
T h e  Q u e b e c  P r o v i n c i a l  G o v e r n m e n t ,  194 4 .
C a r t e r ,  C l a r e n c e  E., e d i t o r .  T h e  T e r r i t o r i a l  P a p e r s  of 
t h e  U n i t e d  S t a t e s . V o l u m e s  I I - I V ,  V I I - V I I I ,  
X - X I I ,  X V I - X V I I .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 4 - 5 0 .
E c c l e s i a s t i c a l  R e c o r d s
M a n u s  cr ip ts
[ A n o n . ] ^ .  " R e g i s t e r  of M a r r i a g e s ,  C h r i s t e n i n g s  a n d
B u r i a l s  of t h e  C h u r c h  of E n g l a n d  at S a n d w i c h ,
U p p e r  C a n a d a ,  1 8 0 2 - 1 8 2 7 . "  2 v o l u m e s .  U n ­
p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  
N.D.
[ A n o n . ] ^ .  " R e g i s t r e  d e  la P a r o i s s e  de  L ' A s s u m p t i o n  A u g u s t  31, 
1 7 5 2 - D e c e m b e r  31, 1 8 2 4 . "  3 v o l u m e s .  U n p u b l i s h e d
M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  N.D .
[ A n o n . ] ^ .  " R e g i s t r e  de S a i n t e  A n n e ,  D e t r o i t  F e b r u a r y  2,
1 7 0 4 - D e c e m b e r  30, 1 8 4 8 . "  7 v o l u m e s .  U n p u b l i s h e d  M a n u ­
s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  N. D.
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[ A n o n . ]  . " R e g i s t r e s  d e s  B a p t e m e s , M a r i a g e s  et S e p u l ­
t u r e s  p o u r  la C h a p e l l e  d e  la C o t e  du N o r d  Est.' 
U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  
C o l l e c t i o n ,  N. D.
P r i n t e d
T h w a i t e s ,  R e u b e n  G o l d ,  e d i t o r .  " T h e  M a c k i n a c  R e g i s t e r . "  
C o l l e c t i o n s  of t h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
of W i s c o n s i n . V o l u m e  X V I I I ,  X I X .  M a d i s o n :
S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  of W i s c o n s i n ,  1 9 0 8 ,  
1 9 1 0 ,  4 6 9 - 5 1 3 ,  1 - 1 6 2 .
G e n e a l o g i e s  
M a n u s  cr ip t
D e n i s s e n ,  C h r i s t i a n .  " G e n e a l o g y  of F r e n c h  F a m i l i e s  in 
D e t r o i t . "  26 v o l u m e s .  U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  N.D.
P r i n t e d
L e a v e n w o r t h ,  E l l i s  W. G e n e a l o g y  of t h e  L e a v e n w o r t h
F a m i l y  in t h e  U n i t e d  S t a t e s . S y r a c u s e :  P r i v a t e l y  
P u b l i s h e d ,  N.D .
P e a r s o n ,  J o n a t h a n .  C o n t r i b u t i o n s  f o r  t h e  G e n e a l o g i e s  of 
th e  F i r s t  S e t t l e r s  of t h e  A n c i e n t  C o u n t y  of 
A l b a n y  f r o m  1 6 3 0  to 1 8 0 0 . A l b a n y :  J. M u n s e l l ,  
1 8 7 2 .
G a n g u a y ,  A b b e  C y p r i e n .  D i c t i o n n a i r e  G e n e a l o g i q u e  d e s
F a m i l i e s  C a n a d i e n n e s . 7 v o l u m e s .  M o n t r e a l :  E.
S e n e c a l  a n d  F i l s ,  1 8 7 1 - 1 8 9 0 .
Ill
N e w s p a p e r s
T h e  D e t r o i t  C o u r i e r . D e c e m b e r  3, 1 8 3 4 .
T h e  D e t r o i t  D a i l y  A d v e r t i s e r . S e p t e m b e r  5, 1 8 36.
__________ . D e c e m b e r  20, 1 8 4 1 .
__________ . A u g u s t  25 , 1 8 5 1 .
T h e  D e t r o i t  F r e e  P r e s s .  J u n e  12, 18 49.
__________ . M a y  19 , 1 8 5 9 .
__________ . A u g u s t  10, 1 8 59.
_ _ _ _ _ _  F e b r u a r y  27 , 1 8 7 6 .
__________ . F e b r u a r y  1 , 187 7 .
__________ . A p r i l  6 , 1 8 9 8 .
T h e  D e t r o i t  G a z e t t e . N o v e m b e r  28, 1 8 1 7 .
__________ . O c t o b e r  18, 181 8 .
__________ . F e b r u a r y  23, 1 8 1 9 .
__________ . N o v e m b e r  28, 1 8 1 9 .
__________ . M a y  25, 1 8 2 1 .
__________ . J u n e  20, 1 8 23.
__________ . N o v e m b e r  28 , 1 8 2 3 .
__________ . M a y  21 , 1 8 24.
__________ . J u n e  7 , 1 8 25.
_________ . April 11, 1826.
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T h e  D e t r o i t  G a z e t t e . J u l y  25, 1 8 2 6 .
T h e  D e t r o i t  J o u r n a l . S e p t e m b e r  1, 190 5 .
T h e  D e t r o i t  N e w s  T r i b u n e . J a n u a r y  17, 1 8 97.  
__________ . J u l y  7, 1 9 0 1 .
T h e  M i c h i g a n  C h r i s t i a n  H e r a l d . J u n e  16, 184 8 .
V i t a l  R e c o r d s
M a n u s c r i p  ts
V i t a l  R e c o r d s  C o m m i t t e e  of t h e  L o u i s a  St. C l a i r  C h a p t e r  
of the D a u g h t e r s  of t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n ,  
c o m p i l e r .  " V i t a l  R e c o r d s  of D e t r o i t ,  W a y n e  
C o u n t y ,  M i c h i g a n . "  2 v o l u m e s .  U n p u b l i s h e d  
M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,
1 9 3 4 .
V i t a l  R e c o r d s  P r o j e c t  of t h e  M i c h i g a n  W o r k s  P r o g r e s s
A d m i n i s t r a t i o n ,  c o m p i l e r .  " B i r t h  R e c o r d s  F r o m  
A r c h i v e s  of W a y n e  C o u n t y ,  M i c h i g a n . "  4 v o l u m e s .  
U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  
C o l l e c t i o n ,  193 8 .
" M a r r i a g e  R e c o r d s  F r o m  A r c h i v e s  of W a y n e  
C o u n t y ,  M i c h i g a n . "  12 v o l u m e s .  U n p u b l i s h e d  
M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  
1 9 3 6 .
" V i t a l  R e c o r d s  F r o m  t h e  D e t r o i t  F r e e  P r e s s . "  
17 v o l u m e s .  U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  
H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  1939.
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C i t y  D i r e c t o r i e s
C i t y  of D e t r o i t  D i r e c t o r i e s ,  v a r i o u s  p u b l i s h e r s ,  1 8 3 7 -
1 9 0 0 .
S E C O N D A R Y
F a m i l y  H i s t o r i e s  a n d  B i o g r a p h i e s
M a n u s c r i p t
B u r t o n ,  C l a r e n c e  M o n r o e .  " T h e  F a m i l i e s  of F o r s y t h ,
K i n z i e  a n d  L y t l e . "  U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  N.D.
L o v e ,  H o m e r  L e w i s .  " G e n e a l o g i c a l  R e c o r d s  of E l i z a b e t h
L o v e  H e a v e n r i c h . " U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  
H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  N. D.
P r i n t e d
B u t t e r f i e l d ,  C o n s u l  W i l l s h i r e .  H i s t o r y  of t h e  G e r t y s . 
C i n c i n n a t i :  R. C l a r k ,  N.D.
C o l l i n s ,  N e w e l l  E. " T h e  G r a v e r e a t  F a m i l y , "  T h e  T o t e m  
P o l e , V o l u m e  15, N u m b e r  4 ( 1 9 4 5 ) ,  1-4.
C o q u i l l a r d ,  M. C. A l e x i s  C o q u i l l a r d — H i s  T i m e .  S o u t h  
B e n d :  N o r t h e r n  I n d i a n a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  
1 9 3 1 .
H o r s m a n ,  R e g i n a l d .  M a t t h e w  E l l i o t t ,  B r i t i s h  I n d i a n  A g e n t . 
D e t r o i t :  W a y n e  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 4 .
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Q u a i f e ,  H i l o  M. " E l e a n o r  L i t t l e ,  P i o n e e r . "  B u r t o n  
H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n  L e a f l e t . V o l u m e  V I I I ,  
N u m b e r  3 ( 1 9 3 0 ) ,  3 3 - 4 8 .
R o s s ,  R o b e r t  B. T h e  K n a g g s  F a m i l y  of O h i o  a n d  M i c h i g a n . 
D e t r o i t :  C l a r e n c e  M. B u r t o n ,  1 9 02.
T h e  F u r  T r a d e
R i c h ,  E. E. T h e  F u r  T r a d e  a n d  t h e  N o r t h w e s t ,  to 1 8 5 7 .
T o r o n t o :  M c C l e l l a n d  a n d  S t e w a r t  L i m i t e d ,  1 9 6 7 .
I n t e r v i e w s
K e e n e ,  J a m e s  0. P e r s o n a l  I n t e r v i e w ,  D e c e m b e r  30, 1 9 6 7 .
R o b i n s o n ,  F r a n c i s  W . , C u r a t o r  of M e d i e v a l  A r t ,  T h e
D e t r o i t  I n s t i t u t e  of A r t s ,  P e r s o n a l  I n t e r v i e w s ,  
J a n u a r y ,  1 9 6 7 .
L e t t e r s
C a r r i e r ,  L o u i s .  L e t t e r  to G e o r g e  M a c D o n a l d ,  D e c e m b e r  9, 
1 9 4 4 .  C a r b o n  C o p y  O w n e d  b y  F r a n c i s  W. R o b i n s o n ,  
C u r a t o r  of M e d i e v a l  A r t ,  T h e  D e t r o i t  I n s t i t u t e  
of A r t s .
D a r l i n g ,  C h a r l e s ,  P r e s i d e n t  of t h e  D a r l i n g  F o u n d a t i o n  of 
N e w  Y o r k  S t a t e  E a r l y  A m e r i c a n  S i l v e r s m i t h s  and 
S i l v e r ,  L e t t e r ,  A p r i l  15, 1 9 68.
F l y n t ,  H e n r y  N., P r e s i d e n t  of t h e  H e r i t a g e  F o u n d a t i o n ,  
D e e r f i e l d ,  M a s s a c h u s e t t s .  L e t t e r ,  A p r i l  30, 
1 9 6 8 .
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H a l p i n , J a m e s  H. L e t t e r  to F r a n c i s  W. R o b i n s o n ,  C u r a t o r  
of M e d i e v a l  A r t ,  T h e  D e t r o i t  I n s t i t u t e  of A r t s ,  
O c t o b e r  26, 1 9 6 4 .
L o c a l  H i s t o r i e s
B a l d ,  F r e d e r i c k  C l e v e r .  D e t r o i t ' s  F i r s t  A m e r i c a n  D e c a d e . 
A n n  A r b o r :  U n i v e r s i t y  of M i c h i g a n  P r e s s ,  1 9 4 8 .
B u r t o n ,  C l a r e n c e  M o n r o e ,  E d i t o r  in C h i e f .  T h e  C i t y  of 
D e t r o i t ,  M i c h i g a n  1 7 0 1 - 1 9 2 2 . 5 v o l u m e s .
D e t r o i t  & C h i c a g o : S. J. C l a r k e ,  1 9 2 2 .
_______ . W h e n  D e t r o i t  W a s  Y o u n g . D e t r o i t :  B u r t o n  A b s t r a c t
a n d  T i t l e  C o m p a n y ,  N.D.
C a r l i s l e ,  F r e d e r i c k ,  c o m p i l e r .  C h r o n o g r a p h y  of N o t a b l e  
E v e n t s  in the H i s t o r y  of t h e  N o r t h w e s t  T e r r i t o r y  
a n d  W a y n e  C o u n t y . D e t r o i t :  W a y n e  C o u n t y  H i s t o r i c a l  
a n d  P i o n e e r  S o c i e t y ,  1 8 9 0 .
C u r r e y ,  J. S e y m o u r .  C h i c a g o :  Its H i s t o r y  a n d  Its B u i l d e r s . 
5 v o l u m e s .  C h i c a g o :  S. J. C l a r k e ,  1 9 1 2 .
D a y ,  J o h n  E. " S k e t c h e s  a n d  I n c i d e n t s  C o n c e r n i n g  the 
S e t t l e m e n t  of M a c o m b  C o u n t y . "  R e p o r t  of t h e  
P i o n e e r  S o c i e t y  of t h e  S t a t e  of M i c h i g a n . V o l u m e  
IV. L a n s i n g :  P i o n e e r  S o c i e t y  of t h e  S t a t e  of 
M i c h i g a n ,  1 8 8 3 ,  3 0 7 - 1 5 .
D i c k i n s o n ,  M o s e s  F. " D e t r o i t  in 1 8 3 7 . "  C o l l e c t i o n s  a n d  
R e s e a r c h e s  m a d e  b y  t h e  M i c h i g a n  P i o n e e r  a n d  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y . V o l u m e  X X V I I I .  L a n s i n g :  
M i c h i g a n  P i o n e e r  a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 0 0 ,  
5 8 5 - 6 8 3 .
E l l i s ,  F r a n k l i n .  H i s t o r y  of G e n e s s e  C o u n t y ,  M i c h i g a n .  
P h i l a d e l p h i a :  E v e r t s  a n d  A b b o t t ,  1 8 79.
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F a r m e r ,  S i l a s .  T h e  H i s t o r y  of D e t r o i t  a n d  M i c h i g a n .
2 v o l u m e s .  D e t r o i t :  S i l a s  F a r m e r  a n d  C o m p a n y ,
1 8 8 4  .
K i n z i e ,  J u l i e t t e  A u g u s t a .  W a s e - B u n .  T h e  E a r l y  D a y s  
of t h e  N o r t h - W e s t . C h i c a g o :  T h e  G a x t o n  C l u b ,
1 9 0 1 .
P a l m e r ,  F r i e n d .  E a r l y  D a y s  in  D e t r o i t . D e t r o i t :  H u n t  a n d  
J u n e , [£. 1 9 0 6 ] .
Q u a i f e ,  M i l o  M. " D e t r o i t  a n d  E a r l y  C h i c a g o . "  B u r  t o n
H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n  L e a f l e t . V o l u m e  V, N u m b e r
3 ( 1 9 2 7 ) ,  3 3 - 4 8 .
V a n c e ,  J o h n  L. " T h e  F r e n c h  S e t t l e m e n t  a n d  S e t t l e r s  of 
G a l l i p o l i s . "  P u b l i c a t i o n s  of the O h i o  A r c h a e o ­
l o g i c a l  a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y . V o l u m e  III.
S e c o n d  E d i t i o n .  C o l u m b u s :  T h e  O h i o  A r c h a e o l o g i c a l  
a n d  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 8 9 5 ,  4 5 - 8 1 .
W i n g ,  T a l c o t  E. " H i s t o r y  of M o n r o e  C o u n t y . "  R e p o r t  of 
t h e  P i o n e e r  S o c i e t y  of the S t a t e  of M i c h i g a n . 
V o l u m e  4. L a n s i n g :  P i o n e e r  S o c i e t y  of t h e  
S t a t e  of M i c h i g a n ,  1 8 8 3 ,  3 1 8 - 2 4 .
N e w s p a p e r  D i g e s t  
M a n u s  c r i p  t
B u r t o n ,  C l a r e n c e  M o n r o e ,  c o m p i l e r .  " D e t r o i t  G a z e t t e  
D i g e s t  1 8 1 7 - 1 8 2 8 . "  3 v o l u m e s .  U n p u b l i s h e d
M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  192 9 .
____________. " D i a r y  of D e t r o i t . "  5 v o l u m e s .  U n p u b l i s h e d
M a n c u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  N.D .
" D i g e s t  of t h e  D e t r o i t  C o u r i e r  A p r i l  3, 1 8 3 3 -  
J a n u a r y  14, 1 8 3 5 . "  U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  
B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  N.D.
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B u r t o n ,  C l a r e n c e  M o n r o e ,  c o m p i l e r .  " D i g e s t  of t h e  D e t r o i t  
D a i l y  A d v e r t i s e r . "  U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  
H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  N.D.
__________ • " D i g e s t  of t h e  D e t r o i t  F r e e  P r e s s ,  1 8 3 5 - 1 8 3 7  ."
U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l ­
l e c t i o n ,  N.D.
__________ • " D i g e s t  of t h e  M i c h i g a n  C h r i s t i a n  H e r a l d  1 8 4 2 -
1 8 4 9 . "  U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  
C o l l e c t i o n ,  192 8 .
__________ • " D i g e s t  of t h e  M i c h i g a n  H e r a l d  V o l .  1, No. 1."
U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  
C o l l e c t i o n ,  N.D .
__________ . " D i g e s t  of W a y n e  C o u n t y  M i c h .  R e c o r d s . "
U n p u b l i s h e d  M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  
C o l l e c t i o n ,  N.D .
__________ . " N o t e s  o n  E a r l y  D e t r o i t  M e r c h a n t s . "  U n p u b l i s h e d
M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  N. D.
__________ . " S c r a p b o o k s . "  95 v o l u m e s .  U n p u b l i s h e d  M a n u ­
s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  N.D.
P a l m e r ,  F r i e n d ,  c o m p i l e r .  " S c r a p b o o k s . "  U n p u b l i s h e d  
M a n u s c r i p t ,  B u r t o n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  N. D.
S i l v e r  a n d  S i l v e r s m i t h s
[ A n o n . ] ® .  T h e  F r e n c h  in A m e r i c a n  1 5 2 0 - 1 8 8 0 . [ D e t r o i t ] :  
T h e  D e t r o i t  I n s t i t u t e  of A r t s ,  195 1 .
[ A n o n . ] ^ .  N e w  Y o r k  S t a t e  S i l v e r s m i t h s . E g g e r t s v i l l e : T h e  
D a r l i n g  F o u n d a t i o n  of N e w  Y o r k  S t a t e  E a r l y  
A m e r i c a n  S i l v e r s m i t h s  a n d  S i l v e r ,  1 9 64.
B a r b e a u ,  M a r i u s .  " I n d i a n  T r a d e  S i l v e r  of C a n a d a . "  T h e  
M i n n e s o t a  A r c h a e o l o g i s t , V o l u m e  VI, N u m b e r  IV 
( 1 9 4 0 ) ,  1 2 1 - 1 3 8 .
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C a r r e ,  L o u i s .  A G u i d e  to O l d  F r e n c h  P l a t e . N e w  Y o r k :  
S c r i b n e r ,  1 9 3 1 .
C a r r i e r ,  L o u i s .  " E c c l e s i a s t i c a l  a n d  D o m e s t i c  S i l v e r . "
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